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R âttelse. — Correction.
Tab. sida 78, spalt 5, stâr 563,473; las 567,473.
\Föreliggande underd&niga berättelse om civila rättegängsärendena och brott- 
mälen i landet under är 1893 är, säsorn synes, uppgjord i närä öfverensstämmelse 
med den pian, soni följts i Justitieexpeditionens enahanda berättelse för är 1892.
Beträffande särskildt berättelsens kriminalstatistiska afdelning torde dock 
förtjena päpekas, att de ätalade förbrytelserna kunnat, — sedän emellertid sär- 
skilda kompletterande upplysningar i afseende a underdomstolarnes primäruppgifter 
genom Justitieexpeditionens försorg införskaffats, — för är 1893 specificeras full- 
ständigare, än de delvis nog bristfälliga eller otydligt affattade domlängdsupp- 
gifterna för nännast föregäende tvenne är tillätit. Det stär att hoppas, att under­
domstolarnes efterhand vunna större erfarenhet beträffande den riktiga affattnin- 
gen a f de tili Justitieexpeditionen afgifvande primäruppgifterna för den judiciela 
statistiken skola läta densamma är efter är vinna i fullständighet samt bäde for- 
mel och saklig korrekthet.
F o r r a  a f d e l n i n g e n .
A r b e ts r e d o g o r e ls e r  o c h  u p p g ift e r  fr a il  d o m sto ln r  ocli
a n d r a  m y n d ig h e t e r .
M&l och Srenden i ffirsta instans.
Yid rddstufvurattema handlades under &r 1893 sammanraknadt 11,667 
civila m&l eller 336 flere, an under narmast foreg&ende ar. Af dessa m&l 
voro 752 fr&n foreg&ende &r uppskjutna och 10,915 under &r 1893 inkomna. 
Af hela antalet handlagda mal p&kallade 1,998 eller 17.1 %  i°ke slutlig prof- 
ning, namligen 1,969 eller 16.9 °/0, hvilka afskrefvos s&som fOrlikta eller 
eljes forfallna, och 29 eller 0-2 %, hvilka forvisades till annan ratt. Deremot 
blefvo 9,109 eller 78.1 % afdomda och &terst&ende 560 mal eller 4.8 °/0 upp- 
skotos till &r 1894. Balansen minskades foljaktligen under &r 1893 med 
198 m&l.
Vad erlades i 700 m&l eller 7.7 % af de afdOmda m&lens antal.
Af de under &r 1893 afdOmda m&len angingo:
eganderátt, servituter, ló sn in g s ta lan ...................  3 3 =  0.3 8 °/0
hyresfórh&llanden................................. ....  . . . 112=  1.2 3 »
expropriation och fast egendom i ü frig t. . . . 3 =  0.03 »
arf och testam ente.................................................. 101=  l .n  »
sjóráttsanspr& k........................................................  98 =  1.0 8 »
á te r v in n in g .............................................................  31 =  0.34 »
vexelfo rdringar........................................................  4,547 =  49.9 2 »
annan fordran (grundad pá skriftligt fordrings-
bevis, muntligt aftal, liden skada och dylikt) 3,438 =  37.74 »
konkurs och u ra rfv a fo rm á n ............................... 6 1 7 =  6.77»
boskilnad utan sammanhang med konkurs . . . 1 6 =  0.18 »
Ofriga m&l................................................................ 1 13=  1.2'4 »
N:o 161, ’/8 ÍS96. Jusíitie- Exp. 1
2Yexelmälens antal, som under är 1892 visade en stark tillväxt gente- 
mot det närmast föregäende äret, höjde sig ytterligare under är 1893 och 
utgjorde, säsom nämndt, 4,547 eller 337 mäl utöfver 1892 ärs siffra. Syn- 
nerligen anmärkningsvärd är den talrikhet, hvarmed vexelmäl förekomma 
vid rädstufvurättema i särskilda städer i Karelen och Savolaks. De afdömda 
vexelmälens antal utgjorde är 1893 samt, med resp. siffror inom parentes, 
är 1892 vid rädstufvurätterne i Nyslott 339 (357), Joensuu 404 (269), Yiborg 
407 (386), Sordavala 411 (380) och Kuopio 908 (713).
Vidkommande öfriga kategorier af afdömda tvistemäl förtjenar pä- 
pekas tillväxten i  antalet mäl angäende sjörättsanspräk samt angäende kon- 
kurs och urarfvaförmän 1)'.
De under är 1893 handlagda ansöknings- och anmälningsärendenas an­
tal steg tili 9,426 emot 9,550 under är 1892.- I  antalet af dessa ärenden in- 
trädde sälunda är 1893 en oväsendtlig tillbakagäng.
Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
och anmälningsärendena pä .följande sätt. Ärenden angäende:
inteckning för fordran..........................................
» af kontrakter och afhandlingar . .
lagfart ä fast e g e n d o m ......................................
äktenskapsförord ’. ...............................................
förmyndares förordnande och entledigande . .
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt
2,014= 21.4 ®/0 
50 =  0.5 » 
1,600= 17.0 » 
117=  1.2 » 
4 2 3 =  4.5 » 
5,222 =  55.4 »
Det ar fornamligast i kategorin for lagfartsarenden, som en minskning 
i arendenas antal &r 1893 framtrader. Minskningen i n&mnda kategori var 
dock icke storre an 161 arenden, motsvarande 9.1 %.
Af ansoknings- och anmalningsftrenden kvarstodo fr&n foregdende &r 
47 och uppskotos till &r 1894 63.
Yid - r&dstufvurfttterna forehades 4r 1893 sammanraknadt 113 ekonomie- 
och forvaltningsarenden, deraf 107 under &ret afgjordes och 6 balanserade 
till foljande &r. Den ing&ende balansen utgjorde 4 mal.
Under &r 1893 handlades vid r&dstufvuratterna 5,811 brottm&l emot 
6,394 &r 1892, utvisande salunda forstnamnda ar en minskning af 583 mal 
eller 9.1 %. Af dessa m&l voro 420 uppskjutna fran foreg&ende ar och 5,391 
under ar 1893 inkonma. Till slutlig &tgard befordrades under aret 5,475 
mal eller 94.2 % o°h till S,r 1894 uppskotos 336 eller 5.8 %.
')  Bland sistnämnda mäl ingä 42, som afslutats genom förlikning eller ackord.
3Af de till slutlig ätgärd befordräde malen blefvo:
afskrifna pä grund af förlikning eller annan orsak 834 =  15.2 %
afdömda . .......................................... ....................... 4,565 =  83.4 »
efter ransakning tili annan domstol förvista . . 7 6 =  1.4 »
I  förhällande tili samtliga bandlagda brottmäl utgjorde de afskrifna 
malen 14.3 %, de afdömda 78.6 °/# och de tili annan domstol förvista 1.3 °/0.
Högre rätts pröfning underställdes 315 afdömda brottmäl eller 6.» % 
af de afdömda brottmälens heia antal.
Vid häradsrättema handlades är 1893 sammanlagdt 66,129 civila mäl 
eller 9,385 flere, än Statistiken för. är 1892 upptog, utgörande detta en till- 
växt i de civila mälens antal af'16.5 %. Af de under är 1893 handlagda 
civila mälen| voro 8,369 uppskjutna frän föregäende är och 57,760 inkomna 
under är 1893.
Af heia antalet mäl päkallade 13,927 eller 21.l % .icke slutlig pröf­
ning, nämligen 13,864 mäl eller 21.0 °/0, hvilka afskrefvos säsom förlikta 
eller eljes förfallna, och 63 eller 0.4 %, hvilka förvisades tili annan domstol. 
Deremot blefvo 43,569 mäl eller 65.9 % afdömda, medan 8,633 eller 13.0 % 
utbalanserade tili är 1894.
. Vad erlades i 2,016 mäl eller 4.6 % af  samtliga afdömda mäl.
Af de under är 1893 afdömda civila mälen angingo:
egande- och nyttj anderätt, servituter och ego-
s k iln a d ............................................................. 2,083 =  4.78 %
stângselskyldighet, dikning och vâgunderhâll . 342=  0.79 »
expropriation och ôfiiga mal angâende fast egen-
d o m .................................................................  31 =  0.07 »
arf och te s ta m e n te ............................................... 693=  1.5 9 »
fordran och e rsâ ttn in g ..........................................  38,374 =  88.08 »
âtervinning .............................................................  124=  0.28 »
konkurs och u ra rfv afô rm ân ................................. 622 =  1.4 3 »
boskilnad utan sammanhang med konkurs. . . 1 8 =  0.04 »
ôfrigà m â l.................................................................  1,282 =  2.94 »
En jämförelse emellan ofvanstâende siffror och motsvarande uppgifter 
för âr 1892 utvisar, att den största absoluta tillväxten i mâlens antal âr 1893
4förekommit inom den stora kategoria af.mäl angäende fordran och. ersätt- 
ning eller 7,512 mäl, motsvarande 24.3 % af 1892 ärs siffra. Relativt större 
är tillväxten i mälens antal inom kategorin af mäl angäende ätervinning 
samt angäende konkurs- och urärfvaföfmän2).
En tillbakagäng i mälens antal utvisa är 1893 gentemot föregäende 
är kategorierna «egande- och nyttjanderätt, servituter och egoskilnad» äf- 
vensom «arf och testamente».
I  67 är 1893 afgjorda mäl hade häradssyn förrättats.
De vid häradsrättema är 1893 handlagda ansöbiings- och anmälnings- 
ärendenas antal steg tili 38,519 eller 657 flere, än motsvarande antal är 1892. 
Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- och 
anmälningsärendena pä följande sätt. Ärenden angäende:
inteckning för f o r d r a n .....................................
» af kontrakter och afhandlingar . .
lagfart ä fast eg en d o m ............................ ....  .
äktenskapsförord....................................................
förmyndares förordnande och entledigande . .
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt
8,192 =  21.3 o/0 
5,347= 13.8 » 
12,800 =  33.2 » 
148= 0.4 » 
3,367= 8.7 » 
8,665 =  22.5 »
Tillvaxten i ansftknings- och anmalningsarendenas antal ar 1893 hor­
ror salunda sarskildt fr&n sistnamnda kategori, hvars siffra ar 1892 var 8,142. 
I sistnamnda kategori ingS, fastebref till ett antal af 3,495.
Den utg&ende balansen till &r 1894 af icke afgjorda ansoknings- och 
anmalnings&renden upptages till 134.
Ar 1893 forekommo vid haradsratterna 921 ekonomie- och forvaltnings- 
arenden, deraf 2 uppskjutna fran foregaende ar. Af dessa arenden kommo 
under aret till afgorande 910; till sir 1894 uppskotos 11.
Vid haradsratterna forevoro ar 1893 till handlaggning sammanlagdt 
20,811 brottm&l, deraf 5,375 voro fran foreg&ende 8,r uppskjutna och 15,436 
under S,ret inkommit.
Af dessa m&l blefvo under &ret till slutlig §,tgftrd befordrade 15,651 
eller 75.2 % och utgjorde den. utg&ende balansen af till &r 1894 uppskjutna 
brottmal 5,160 eller 24.8 %. Af de till slutlig atgard befordrade brott- 
malen blefvo:
*) I oivan anförda antal 622 ingfi. 3 mäl,' som afslutats genom öfverrätts förklarande, 
att konkurs ej bort ega rum, och 49, hvilka slutats genom förlikning eller ackord.
5afskrifna pä grand af förlikning eller annan
o r s a k .................................................................  4,628 =  29.8 %
afdöm da......................................................................  10,858 =  69.4 »
efter ransakning till annan domstol föryista • • 165=  l.o »
I  förhällande till samtliga förevordna brottmäl utgjorde de afskrifna 
mälen 22.2 %, de afdömda 52.2 #/o ooh de till annan domstol förvista 0.8 %.
Högre rätts pröfning underställdes 566 afdömda mäl eller 5.2 % af 
heia antalet.
Bädstufvu- och häradsrätterna förehade är 1893 sammanräknadt 2,001 
konkurs- och urarfvam&l, deraf 931 i städema och 1,070 pä landet. Af dessa 
mal voro 570 uppskjutna frän föregäende är och 1,431 inkomna under 
är 1893.
Konkurs- och urarfvamälens antal har sedan är 1891 befunnit sig i 
tillväxt. Antalet af dessa mäl utgjorde nämligen under föregäende tvä är:
1892. 1891,
inkomna nya konkurs- och urarfvamäl . . . 1,283 850
heia antalet » » » . . .  1,618 1,097
Är 1893 voro sälunda de inkomna nya mälen af i frägavarande slag 
148 =  11.5% och samtliga dessa mäl 383 =  23.7 % flere, än motsvarande 
antal är 1892. I  jämförelse med 1891 ärs siffror visar 1893 ärs en ökning 
af resp. 581 och 904 mal eller 68.4 och 82.4 %.
Konkurs- och urarfvamälens ökning är 1893 härrör h, 0. h. frän lands- 
bygden, i det de nyinkomna konkurs- och urarfvamälens antal i städema 
är 1893 t. o. m. visar en tillbakagäng. De under äret inkomna konkurs- 
och urarfvamälens antal var nämligen:
1893. 1892. Skilnad.
i s t ä d e r n a ...............  634 693 — 59 =  — 8.5 %
pä landsbygden . . . .  797_____ 590 -f- 207 =  -f- 35.1 »
Summa 1,431 1,283 +  148 =  -f-11.5 %
Af ansökningar om försättande i konkurs blefvo 222 äterkallade eller, 
enligt paragraf 8 i konkursstadgan, afslagna. Pä grand af 1,071 ansök­
ningar utfärdades under äret offentlig stämning. Af de 1,239 mäl, som 
under äret komme tili slutjigt afgörande, afslötos:
6genom öfverrätts förklaring, att konkurs ej bort
ega r u m ............................................................. 3 =  0.2 °/o
genom förlikning eller ackord................................. 91 =  7.4 »
genom slutlig d o m ...................................................  1,145 =  92.4 »
Vid utgängen af är 1893 voro 540 konkurs- och urarfvamäl oafslu- 
tade, deraf 215 i städema ocb 325 pä landet. Baiansen af dessa mäl min- 
skades följaktligen i städerna med 82 mäl eller 27.6 %, men ökades pä lands- 
bygden med 52 mäl eller 19.0 °/0, bvilket för bela landet utvisar en minsk- 
ning af 30 mäl = 5 .3  %.
I  143 mäl eller 12.5 % af samtliga genom dom afslutade konkurs- ocb 
urarfvamäl erlades vad.
Förmynderskapsmälens antal var är 1893 sammanlagdt 3,868, deraf i 
städema 423 ocb pä landsbygden 3,445. Af dessa mäl voro frän föregäende 
är uppskjutna 67 ocb under äret inkomna 3,801. Slutligt bandlagda blefvo 
under äret 3,790 eller 98.0 % ocb tili är 1894 uppskjutna 78 eller 2.0 % af 
samtliga mäl. Den utgäende balansen ökades följaktigen under äret med 
11 mäl.
Antalet personer, bvilka är 1893 förklarades omyndiga, utgjorde 284, 
deraf i städema 47 ocb pä landet 237. Af de omyndig förklarade voro 161 
män ocb 123 kvinnor. Granden för omyndigbets-förklarandet var:
Man. Kvinnor. Summa.
Liderligbet ocb slöseri . 27 =  16.8 % 
Sinnessvagbet . . . . 94 =  58.4 » 
Annan orsak . . . . 40 =  24.8 »
5 =  4.1% 
57 =  46.3 » 
61 =  49.6 »
3 2 =  11.3 % 
151 =  53.2 » 
101 =  35.5 »
Omyndig förklarade blefvo:
pä egen a n s ö k n in g ..................................... 36 personer =  12.7 °/0
» andras » .......................  248 » =87.3 »
Antalet omyndiga ocb oförsörjda bam, bvilka är 1893 ställdes under 
särskild tillförordnad. förmyndare, utgjorde 7,559, deraf i städema 365 eller 
4.8 % ocb pä landet 7,194 eller 95.2 %. Likasom under föregäende är var 
äfven under är 1893 antalet af ifrägavarande barn i förbällande tili befolk- 
ningssiffran betydligt talrikare pä landet, än i städerna.
Antalet af under är 1893 tillförordnade förmyndare var 3,162, deraf 
i städema 220 ocb pä landet 2,942. Af dessa förmyndare voro 1,287 eller
740.7 % släktingar till sinä pupiller och. 1,875 eller 59.3 % med dem icke 
befryndade.
Under är 1893 anmälde 235 kvinnör sin önskan att före fyllda 25 är 
sjelfva öfvertaga förvaltningen af sin egendom. Af dem tillhörde 84 eller
35.7 °/o stads- och 151 eller 64.3 % landsbefolkningen.
Äktenskapsförord afslötos är 1893 tili ett antal af 265, deraf 117 eller
44.2 % i städerna och 148 eller 55.8 % pä landet. Liksom under föregäende 
tvenne är, afslötos sälunda relativt längt flere äktenskapsförord inom stä- 
dernas, än inom landsbygdens befolkning.
Af dessa äktenskapsförord uppgäfvos 225 eller 84.9 % hafva afslutits 
för förut ogift kvinna och 40 eller 15.1 % för enka eller fränskild hustru.
Vid krigsratterna handlades &r 1893 sammanraknadt 260 brottm&l, 
deraf 5 voro fr&n foregaende &r uppskjutna 3) och 255 under ar 1893 an- 
hangiggjorda. Af dessa mM blefvo under &ret till slutlig &tgard befordrade 
257 eller 98.s % och till ar 1894 utbalanserade 3 m&l eller 1.2 °/# af samt- 
liga handlagda m&l.
Af de till slutlig &tgard befordrade mS,len blefvo 4 =  1.5 %  afskrifna 
p& grund af forlikning eller annan orsak, 251 =  97.7 % afdomda och 
2 =  0.8 % efter ransakning forvista till annan domstol. Af de afdomda 
malen blefvo 12 eller 4.8 #/0 understallda ofverkrigsdomstolens profiling.
Poliskatnrame handlade, enligt hvad deras, delvis olikformigt upp- 
gjorda redogörelser gifva vid handen, är 1893 sammanlagdt 6,445 kriminela 
mäl och ärenden, deraf 3, — samtliga vid pöliskammaren i Wiborg, — voro 
uppskjutna frän föregäende är. Af dessa mäl och ärenden förehades vid 
poliskamrarne i Helsingfors 2,307, i Äbo 1,727, i Tammerfors 966 och i Wi- 
borg 1,445. Samtliga dessa mäl och ärenden blefvo innan ärets utgäng 
slutbehandlade.
’) Harmed rättas de i föregäende ärsberättelse ingäende uppgiftema om de tili 1893 
utbalanserade mälens antal; motsvarande rättelser gälla antal et af de under är 1892 anhängig- 
gjorda mälen.
8Pä anmälan beroeiide eller afskrifna blefvo 43 mäl och ärenden 
eller 0.7 % af hela antalet, afdömda 4,526 eller 70.2 % samt till domstol 
remitterade 1,876 eller 29.1 %.
De frän egodelningsrätterna insända summariska arbetsredogörelsema 
för är 1893 synas gifva vid handen, att hela antalet mäl, som af dessa rät- 
ter bandlagts, utgjort 125, deraf 35 inbalanserade frän är 1892 oeb 90 under 
är 1893 inkomna nya. Afgjordä blefvo under äret 93 mäl =  74.4 %, hvar- 
jemte 5 mäl =  4.0 % förföllo i följd af förlikning eller af annan orsak. 
De tili är 1894 uppskjutna mälens antal utgjorde förty 27 =  21.6 % af 
kela antalet.
Under är 1892 utgjorde de inkomna mälens antal vid egodelnings- 
rättema 98 och är 1891 86.
Hos guvernörerne, i deras egenskap af öfverexekutorer, förevoro under 
är 1893 sammanlägdt 43,612 utsökningsmäl, deraf 12,371 frän föregäende är 
inbalanserade och 31,241 under äret inkomna nya mäl.
Dessa sifiror angifva gentemot är 1892, dä heia antalet af ifräga- 
varande mäl var 31,892, deraf 24,528 nya, en i anmärkningsvärd grad ökad 
verksamhet för öfverexekutoreme. Mälens tillväxt frän 1892 tili 1893 var 
namligen, säsom synes, icke mindre an resp. 11,720 =  36.7 % och 6,713 =  
27.4 o/0.
Päfallande stark har utsökningsmälen tillväxt varit särskildt i St. 
Michels och Kuopio län, som redan under tidigare är haft att uppte synner- 
ligt höga siffror för ifrägavarande mäl.
Af samtliga är 1893 förevordna utsökningsmäl angäfvos 9,143 =  20.9 % 
säsom förfallna, 1,084 =  2.5 % säsom icke upptagna samt 18,742 — 43.0 % 
säsom afgjorda. Säsom oafgjorda kvarstodo tili följande är 14,643 =  33.6 %.
Ehuru den utgäende balansen relativt minskades i jämförelse med ena- 
handä baläns är 1892, som uppgick tili 38.8 % af samtliga förevordna mäl, 
väll'ade ändock den starka ökningen af utsökningsmälens antal, att de ut- 
balanserade mälen är 1893 med 2,272 eller 18.4 % öfversköt 1892 ärs balans.
A f de tili är 1894 uppskjutna mälen hade inkommit:
är 1893 .................................................... 14,483 =  98.9 %
» 1892 .................................................... 160=  l.l »
9De är 1893 förevordna utsökningsmälen fördelade sig efter mälens 
beskaffenhet sälunda, att följande antal mäl gällde:
Frän före- Under äret 
inkomna.
Förfallna Till följande
gäende är ba- 
lanserade.




Lagsökning . . 11,354 26,366 37,720 15,053 9,481 13,186
Bysättning 65 243 308 203 49 56
Arbetsdom. . 67 311 378 236 31 111




315 1,734 2,049 941 462 646
förbudsätgärd 
Klag an öfver ut-
280 1,019 1,299 835 140 324
mätningsmans
förfarande . 268 1,437 1,705 1,369 55 281
Summa 12,371 31,241 43,612 18,742 10,227 14,643
Liksom föregäende är förekom äfven under är 1893 bäde absolut och 
relativt taget den ojämförligt största balansen af icke afgjorda uppskjutna 
mäl inom lagsökningsärendenas kategori.
Vidkommande sistnämnda mäl mä nämnas, att af dem 12,459 =  82.8 % 
afgjordes sälunda, att vederbörande älades betalningsskyldighet, och 2,594 =  
.17.2 % förklarades tvistiga eller blefvo pä annat sätt afgjorda. Föregäende 
är voro motsvarande procentsatser 82.2 och 17.8.
Af de 1,369 afgjorda mälen angäende utmätningmans förfarande
lemnades utan afseende............................  499 =  36.5 %
förvisades tili d o m s to l ............................  778 =  56.8 »
föranledde rä tte lse ......................................9 2 =  6.7 »
Antalet personer, hvilka älades betalningsskyldighet, det kapitalbelopp 
samma personer skyldigkändes erlägga och medelbeloppet för hvarje per­
son utgjorde:
1891. 1892. 1893.
antalet personer . . . 6,819 10,265 14,341
kapitalbelopp i F m k . . 3,976,453 6,140,923 7,137,693
medelbelopp » . . 583 598 498
Judiciel $tatisiik 1893. 2
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Tillvaxten i utsokningsmSlens antal synes sSlunda v&sendtligen vara 
att tillskrifva mSl angSende utsokning af jamforelsevis mindre fordringar.
I  hofratterna, sSsom forsta instans, forekommo under Sr 1893 11 civila 
arenden, 1,459 ansokningsarenden af civil natur afvensom 139 brottmSl, deraf 
133 fiskaliska och 6 af annan beskaffenhet.
Af dessa i forsta instans bandlagda mSl voro:











Civila arenden . . . . — 11 11 10 1
Ansbkningsarenden . 
BrottmSl:
19 1,440 1,459 1,443 16
fiskaliska . . . . 49 84 133 84 49
ofriga........................ — 6 6 5 1
Summa 68 1,541 1,609 1,542 67
Balansen okades sSlunda under Sr 1893 for civila arenden med 1 ocb 
for icke fiskaliska brottmal likasS med 1, men minskades med 3 for ansok­
ningsarenden och forblef oforandrad for fiskaliska brottm&l.
dfverkrigsdomstolen forehade icke till handlaggning i forsta instans 
nSgot m&l rmder Sr 1893.
MSI och clrenden i andra instans.
Hos hofratterna, sSsom andra instans, voro Sr 1893 anhangiga samman- 
raknadt 4,258 civila mSl, deraf 3,060 vadjade och 1,198 besvarsmal. Fore- 
gSende Sr var hela antalet af de hos hofratterna anhangiga civila mSlen 
4,019, deraf 2,985 vadjade och 1,034 besvarsmSl. De vadjade mSlen hade 
sSlunda Sr 1893 okats med 75 eller 2.5 °/0 och besvarsmSlen med 164 eller
16.0 %.
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Antalet civila mil, som inom hvarje hofrätt handlades under iren 
1891 —1893, utgjorde:
Vädjade mäl. Civila besvärsmäl. Summa.
1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893.
Abo hofrätt . . 832 892 1,084 234 292 356 1,066 1,184 1,440
Wasa » . . 626 807 804 199 243 306 825 1,050 1,110
Wiborgs » . . 1,107 1,286 1,172 443 499 536 1,550 1,785 1,708
Summa 2,565 2,985 3,060 876 1,034 1,198 3,441 4,019 4,258
De civila besvirsmilen hade silunda under i r  1893 inom alia hof- 
ratter okats. Deremot hade de vidjade malens antal endast i Abo hofritt 
vuxit och i Wasa hofratt forblifvit s i godt som oforindradt, medan det i 
Wiborgs hofratt nedgitt.
Af de vadjade milen kvarstodo 934 frin  i r  1892, sisom uppskjutna, 
medan 2,126 under ire t inkommo. Af dessa mil blefvo inom irets utging till 
slutlig itgard befordrade 2,007 eller 65.6 % och 1,053 eller 34.4 % balanse- 
rade, sisom oafgjorda, till i r  1894.
Yid de särskilda hofrättema voro motsvarande antal vidjade m il 
följande:
Frän före- Under äret 
inkomna.
Under äret Till följande
gäende är Summa. afgjorda eller är balanse-
balanserade. afskrifna. rade.
Abo hofrätt . . ., . . 233 851 1,084 642 442
Wasa » . . . . . 354 450 804 435 369
Wiborgs » . . . . . 347 825 1,172 930 242
Den utgiende balansen af icke afgjorda vidjade m il utgjorde silunda 
i r  1893: i Abo hofratt 40.8 °/0, i Wasa hofratt 45.9% och i Wiborgs hof­
rätt 20.6 %.
Af de till i r  1894 uppskjutna vidjade milen hade 27, deraf 26 i Wasa 
och 1 i Abo hofratt, inkommit redan i r  1892, alia öfriga 1,026 m il deremot 
i r  1893.
De vidjade milen afgjordes i r  1893 inom följande tid efteir det de 
till hofritterna inkommit:
Abo hof- Wasa hof- Wiborgs hof­
rätt. rätt. rätt.
inom mindre in  3 minader .
» 3—6 minader . . . .
» 6—9 » . . . .
» 9 — 12 » . . . .
» 1 i r  eller lingre tid
121 =  19.0 % 
310 =  48.7 » 
183 =  28.7 » 
2 2 =  3.4 » 
1 =  0.2 »
3 4 =  7.8 % 
4 0 =  9.2 » 
100 =  23.0 » 
164 =  37.7 » 
97 =  22.3 »
359 = 38.6 %
462 = 49.7 »
91 = 9.8 »
15 = 1.6 »
3 = 0.3 »
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Af de ar 1893 i hofratterna afgjorda vadjade mMen hade foljaktligen 
foljande procenttal blifvit bragfca till slut inom 6 manader efter det de in- 
kommit, namligen:
Abo h o fra tt...............................................  431 =  67.7 %
Wasa » ...............................................74=17.0 »
Wiborgs » ...............................................  821 =  88.3 »
Af de civila besvarsmalen kvarstodo fran ar 1892 sasom oafgjorda 
159, medan 1,039 nya besvarsm&l under aret inkoiumo. Till slutlig &tgard 
befordrades under aret 961 mal eller 80.2 % och kvarstodo s&lunda vid arets 
utgang sasom oafgjorda 237 civila besvarsm&l eller 19.8 % af hela antalet.








Under äret Till följande 
afgjorda eller är balanse- 
afskril'na. rade.
Abo h o frä tt. . . 51 305 356 266 90
Wasa » . . . . . 57 249 306 231 75
Wiborgs » . . . . . 51 485 536 464 72
Den utgäende balansen ökades sälunda under är 1893 vid samtliga 
hofrätter och utgjorde: vid Abo hofrätt 25.3%, vid Wasa hofrätt 24.5 % 
och vid Wiborgs hofrätt 13.4 % af hela antalet dylika besvärsmäl.
Af de civila besvärsmälen angingo underrätts utslag 174=  14.5 % och 
utslag af annan myndighet 1,024 =  85.5 %. Efter enahanda grand fördelade 
sig ifrägavarande mäl i de särskilda hofrättema pa följande satt:
ßeayär öfver under- Besyär öfver utslag 
rätts utslag. af annan myndighet.
Abo hofrätt................... 74 =  20.8 % 282 =  79.2 %
Wasa » ...................44 =  14.4 » 262 =  85.6 »
Wiborgs » . • . . . 56 =  10.4 » 480 =  89.6 »
Med afseende derä, huravida de civila besvärsm&len innan afgörandet 
blifvit párteme kommunicerade eller ej, fördelade sig desamma inom de 
särskilda hofrättema pá följande sätt:
Abo hofrätt . . . . 
Wasa » . . . . 
Wiborgs » . . . .
Afgjorda efter 
kommunikation.
56 =  21.1 % 
67=29.1 »
97 =  21.0 » ,
Afgjorda utan 
kommunikation.
210 =  78.9 %
163 =  70.9 »
366 =  79.0 »
Summa 2 2 0  =  2 2 .9  o/0 739 =  77.1 %
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Nágot mindre an en fjerdedel af samtliga afgjorda civila besvarsmál 
blef sálunda innan afgórandet párteme kommunicerad; áren 1891 ocb 
1892 var motsvarande antal 24.8, resp. 24.9 °/0. Talrikast voro, sásom jám- 
vál under námnda ár, kommunikationema i Wasa hofrátt.
I  sádana civila besvarsmál, hvilka gállde underrátts utslag, fórekom 
kommunikation mycket oftare, an i sádana besvársmál, hvilka hade afseende á 
utslag af annan myndighet. Inom den forra kategorin utgjorde de kom- 
municerade málen 30.6% af samtliga afgjorda mál, men inom den señare 
kategorin endast 21.7 %.
Antalet af de till ár 1894, sásom oafgjorda, balanserade civila besvárs- 
málen var, jámvál i procent af samtliga intill eller vid árets utgáng kom- 
municerade mál, inom hvardera af dessa kategorier i de sárskilda hofrát- 
tema fóljande:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Abo hofratt...................9 =  13.8 % 81 =  27.8 %
Wasa » ...................4 =  5.0 » 71 =  30.3 »
Wiborgs » ...................7 =  6.7 » 65 =  15.0 »
Summa 2 0 =  8.3% 217 =  22.7%
De civila besvársmálen afgjordes ár 1893 inom fóljande tid efter det 
de till hofrátterna inkommit:
i Abo hofratt:
inom mindre án 3 mán. .
» 3—6 »
» 6—9 »
» 9—12 » .
» 1 ár eller lángre tid
i Wasa hofratt:
inom mindre án 3 mán. .
» 3—6 »
» 6—9 »
» 9—12 » .
» 1 ár eller lángre tid
i Wiborgs hofratt:
inom mindre án 3 mán. .
» 3—6 »
» 6—9 »
» 9—12 » .
» 1 ár eller lángre tid
Efter kommunikation.
4 =  7.2 %
40 =  71.4 »
12 =  21.4 »
4 =  6.0% 
26 =  38.8 » 
28 =  41.8 » 
7 =  10.4 » 
2 =  3.0 »
73 =  75.2 % 
22 =  22.7 » 
2 =  2.1 »
Utan kommunikation.
193 =  91.9 % 
1 6 =  7.6 »
1 =- 0.5 »
98 =  60.1 % 
52 =  31.9 » 
7 =  4.3 » 
6 =  3.7 »
350 =  95.6 % 
1 4 =  3.8 » 
2 =  0.6 »
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Af de ár 1893 i hofrätterna afgjorda civila besvärsmälen hade sâlunda
följande procenttal blifvit 
kömmit, nami i gen:





. . 44 =  78.6 °/0
30 =  44.8 »
. . 95 =  97.9 »
mänader efter det de in-
Utan kommunikation.
209 =  99.5 %
150 =  92.0 »
364 =  99.4 »
Likasom de vädjade malen hade sälunda äfven de civila besvärs­
mälen under är 1893 i Wasa hofrätt märkbart längsammare kömmit till 
slutligt afgörande, än i de öfriga hofrätterna. Enahandä har förhällandet 
värit äfven under ären 1891 och 1892.
Efterföljande tablä angifver, i hvilken proportion de i hofrätterna är 
1893 afgjorda civila mälen upptagits eller icke upptagits tili pröfning, äfven- 
som utgängen af de tili pröfning upptagna mälen.
Fullföljda mäl, som tili 




i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
tagits. förvisats. fastställdt. ändradt.
Vädjade mäl.
Ábo h o frä tt.................. 8 =  1.3«/o 629 =  98.7% 76 =  12.1% 358 =  56.9% 195 =  31.0%
Wasa » ................... 9 =  2.1 » 426 =  97.9 » 86 =  20.2 » 261 =  61.3 » 79 =  18.5 .
Wiborgs « .................. 38 c= 4.1 » 892 =  95.9 » 107 =  12.0 » 492 =  55.2 » 293 =  32.8 »
Besvärsmäl.
Ábo h o frä tt.................. 30=12.7% 207 =  87.3% 9 =  4.3% 166 =  80.2% 32 =  15.5%
Wasa » ................... 31 =  13.5 . 199 =  86.5 . 6 =  3.0 > 152 =  76.4 » 41 =  20.6 .
Wiborgs » ................... 84 =  18.1 > 379 =  81.9 . 26 =  6.9 » 279 =  73.6 . 74 =  19.5 »
Likasom under ären 1891 och 1892, inträffade sälunda äfven är 1893 
i Wiborgs hofrätt betydligt oftare, än i de öfriga hofrätterna, att fullföljda 
bäde vädjade och civila besvärsmäl icke upptogos tili pröfning.
Utgängen af de tili pröfning upptagna mälen visar, att är 1893, lik- 
som under de tvä föregäende ären, öfverklagade utslag bättre bestätt hof- 
rättemas pröfning i besvärsmäl, än i vädjade mäl. De äterförvisade vade- 
mälen utgjorde nämligen 13.8 °/0, de äterförvisade civila besvärsmälen der- 
emot endast 5.2 °/0 af samtliga tili pröfning upptagna. De öfverklagade ut- 
slagen fastställdes i 76.1 % af samtliga tili pröfning upptagna besvärsmäl, 
medan motsvarande procentsats för de vädjade mälen var endast 57.1 %.
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Antalet mal, i bvilka bofratterna ftndrat ofverklagade utslag, utgjorde i fOr- 
bdllande till samtliga till profiling upptagna: af besvarsmdl 18.7 % ocb af 
vadjade m il 29.1 °/0.
Hela antalet brottmdl, som under dr 1893 forekommo till bebandling i 
bofratterna, sdsom andra instans, utgjorde 3,036, deraf 906 bemstallda mdl 
ocb 2,130 besvarsmal. Under ar 1892 var motsvarande antal brottmdl 2,907, 
namligen bemstallda mal 888 ocb besvarsmal 2,019. De bemstdllda mdlen 
visade salunda dr 1893 en okning af 18 mal eller 2.0 °/0 ocb de kriminela 
besvarsmdlen en okning af 111  eller 5.5 °/0.
Antalet brottmdl, som inom bvarje bofratt bandlades under aren







Abo bofratt . . .  . 387 452 446 761 733 810 1,148 1,185 1,256
Wasa » . . . 183 167 190 464 461 548 647 628 738
Wiborgs » . . . 272 269 270 987 825 772 1,259 1,094 1,042
Summa 842 888 906 2,212 2,019 2,130 3,054 2,907 3,036
Medan totalantalet for samtliga bofratter af bemstallda, liksom af 
kriminela besvarsmal under dr 1893 okats, bar detta ar andock Abo bofratt 
att uppvisa en visserligen ringa minskning i de bemstallda malens ocb Wi- 
borgs bofratt en nagot mera betydande tillbakagang i besvarsmalens antal.
Af de hemstallda brottmalen kvarstodo fran foregdende dr 54, sasom 
uppskjutna, medan 852 under ar 1893 inkommo. Af dessa mal blefvo under 
dret afgjorda ocb afskrifna 855 eller 94.4 % ocb, sasom oafgjorda, balanserade 
till foljande dr 51 eller 5.6 %. Balansen minskades foljaktligen under dr 
1893 med 3 mal.
Yid de sarskilda bofratterna voro motsvarande antal bemstallda mal 
foljande:
Frin fore- Under ire t Till foljande
giende ar n er re Summa. afgjorda eller ar balanse- 
balanserade. m omna• afskrifna. rade.
Abo bofrdtt . . . . . .29 417 446 422 24
Wasa » . . . . . 9 181 190 179 11
Wiborgs » . . . . . 16 254 270 254 16
De till dr 1894 balanserade malen utgjorde foljaktligen i procent af 
samtliga under ar 1893 forevordna dylika mal: i Abo bofratt 5.4 °/0, i Wasa 
bofratt 5.8 °/0 ocb i Wiborgs bofratt 5.9 %.
Samtliga utbalanserade mdl bade inkommit under dr 1893.
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De hemställda malen, afgjordes är 1893 inom följande tid efter det de 
tili resp. hofrätter inkommit:
Abo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt.
inom mindre än 3 man. . 384 =  92.3 % 179 =  100% 249 =  98.0 % 
» 3—6 » . 32 =  7.7 » — 5 =  2.0 »
» 6—9 » . — — —
» 9—12 » . — — —
» 1 är eller längre tid . — — —
Till närmare belysande säväl af antalet tilltalade, rörande hvilka under- 
ställning är 1893 egde rum, samt antalet olika brott, hvilka de underställda 
mälen angingo, som äfven af den utgäng de hemställda mälen under ifräga- 
varande är i hofrättema erhöllo, meddelas nedanstäende tablä.







































blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
Abo hofrätt. . . 46 714 202 962 916 191 552 49 24 49 51




































Procenter . . . H .o% 89.0 % — — 29.5 % 47.7 % 7 .*% 1-4% 8.6% 5.4%
Summa 122 1,233 368 1,723 1,601 362 902 98 36 104 99
Procenter 7.1% 92.f % — — 22.6% 56.3 % 6-1 % 2.3% 6.5% 6.2 %
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som i den- 
na summa mer 
änengängmed- 
räknats, nämli- 
g e n ................. 26 373 78 477
Aterstär . . 96 860 290 1,246 1,601 362 902 98 36 104 99
Procenter. . 7.7% 92.3 %
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Vid samtliga hofratter hade s&lunda, da understalldt utslag andrats, 
andringarne i flertalet fall gatfc i riktning af strafflindring.
Af de kriminela besvarsm&len kvarstodo, sasom fr&n ar 1892 uppskjutna, 
617, medan 1,513 under S,ret inkommo. Af dessa mal blefvo pa grund af 
forlikning eller annan orsak under aret afskrifna 7 och afgjorda 1,507, till- 
sammans s&ledes 1,514 eller 71.l % af hela antalet, medan till ar 1894, sasom 
oafgjorda, kvarstodo 616 eller 28.9 %. Balansen minskades foljaktligen ar 
1893 med 1 mal.
"Vid de sarskilda hofratterna voro motsvarande antal kriminela mill 
dr 1893 foljande:
Fr&n fore- Under &ret Till fdljande
g&ende&rba- ,n er re Summa afgjorda eller 3,r balanse- 
lanserade. lnkomna' afskrifna. rade.
Ábo hofrätt. . . . . 259 551 810 532 278
Wasa » . . . . . 155 393 548 382 166
Wiborgs » . . . . . 203 569 772 600 172
Den utgaende balansen af icke afgjorda kriminela besvärsmal hade 
sälunda under är 1893 ökats i Ábo och Wasa hofrätter med resp. 19 och 11 
mäl, men i Wiborgs hofrätt minskats med 31. Den utgaende balansen ut- 
gjorde: i Ábo hofrätt 34.3 %, i Wasa hofrätt 30.3 % och i Wiborgs hofrätt
22.3 % af heia antalet dylika mäl.
Af de kriminela besvärsmälen angingo 2,120 eller 99.5 °/0 utslag af 
underrätt och endast 10 eller 0.5 % utslag af annan myndighet.
Af samtliga kriminela besvärsmäl, säväl afskrifna och afgjorda som 
vid ärets utgäng kvarstäende, voro jämväl i relativa tal:
Kommunicerade. Icke kommunicerade
Ábo hofrät t . . . .  259 = 
Wasa » . . . .  191 =
Wiborgs » . . . .  281 =
Summa 731 =
32.0 o/0 551 =  68.0 %
34.9 » 357 =  65.1 »
36.4 » 491 =  63.6 »
34.3 % 1,399 =  65.7 %
De kriminela besvarsmSlens fordelning p& kommunicerade och icke 
kommunicerade dylika m&l har s&lunda under ar 1893 inom de sarskilda 
hofratterna varit bra nog likformig. Liksom under ar 1892, voro kom- 
munikationema minst talrika i Abo hofratt och oftast forekommande i 
Wiborgs hofratt.
Judiciel Statistik 1893, 3
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De krim inela besvärsmälen afgjordes är 1893 inom  följande tid efter 
det de tili hofrättema inkommit:
i Abo hofrätt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
inom mindre än 3 m än.. . . 7 = 3.8 o/0 157 =  45.4 %
b 3—6 B . 46 = 25.3 » 185 =  53.5 »
b 6—9 B , . 98 = 53.9 » 4 =  l.l »
B 9—12 B . 25 = 13.7 » —
b 1 är eller längre tid . . 6 = 3.3 » —
Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 m än.. . . 8 = 5.5 #/0 99 =  41.8 %
B 3—6 B . 21 = 14.5 » 136 =  57.4 »
b 6—9 B . . . 70 = 48.3 » 1 =  0.4 »
B 9—12 B • . 39 = 26.9 » 1 =  0.4 »
B 1 är eller längre tid . . 7 = 4.8 » —
Wiborgs hofrätt:
inom mindre än 3 m än.. . . 8 = 3.5 % 332 =  90.2 %
B 3—6 D . 128 = 55.9 » 34 =  9.2 »
B 6—9 B . 70 = 30.6 » 1 =  0.3 »
B 9—12 » , . . 19 = 00 W 1 =  0.3 »
B 1 är eller längre tid . . 4 = 1.7 » —
19



















 de tili pröfning 
upptagna besvären angä.






med ändring af öfverkla­
gadt utslag, tilltalad:i m
äl, der den tillta­
lade ej anfört besvär.
i m












blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Mäu. Kvin-nor.
Äbo hofrätt . . . 528 169 52 697 35 599 63 514 129 302 31 12 6 34
Procenter. . . . 75.8 •/. 24.2 7 , 7.s% — 5.0 7 , 95.0 7 , — 25.17 „58.8 7 , 6 .0 7 , 2.3 7 , l-*7. 6.6 7 ,
Wasa hofrätt . . 252 114 29 366 51 291| 24 315 102 156 27 11 5 14
Procenter. . . . 68.9 % 31.1»/« 7.® 7 . — 13.® 7 . 86.1 7 , — 32.4 7 , 49.5 7 , 8.6 7 , 3.5 7 , 1-« 7. 4-4 %
Wiborgs hofrätt. 377 256 53 633 81 501| 51 552 185 251 57 24 10 25
Procenter. . . . 59.6 % 40.4 7« 8.*7„ — 12.8 7 , 87.2 % — 33.5 7« 45.5 % 10.3 % 4.4 7 , 1-8 7, 4.5 7 ,
Summa 1,157 539 134 1,696 167 1,391 138 1,381 416 709 115 47 21 73
Procenter 68.2 V, 31.8% 7.® 7. — 9.8 7« 90.i•7 . — 30.1 7 , 51.4 7 , 8.3 7 , 3.4% 1 -s 7» 5.3%




nats mer än en
gäng, nämligen 135 19 13 154 26 120 8 — — — _ _ _ _
Äterstär 1,022 520 12 1 1,542 141 1,271 130 _ _ _ _ _ _ _
Procenter 66.3 •/. 33.7 % 7-8 7 . — 9-1 7 , 90.9 7 , — — — — — — —
Äfven i fräga om de kriminela besvärsmalen hafva sälunda- samtliga 
kofrätter, vid ändring af underrätts utslag, i flertalet fall ändrat ut- 
slaget tili förmän för den ätalade.
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I ofverkrigsdomstolen, sasom andra instans, forebades under ar 1893 
till bebandling:
bemstallda m a l .............................................. 17=  34.7 %
besvarsmal.................................................... 24 =  49.0 »
Hans Kejserliga Majestats nadiga bref oob
rem isser.....................................................8 =  16.3 »
Summa 49 =  100 %
Samtliga dessa m il och arenden bade under aret inkommit. Slut- 
bebandlade, inom 3 manader efter det de inkommit, blefvo 46, medan 3, 
deraf 2 bemstallda ocb 1 besvarsmal, sasom oafgjorda, balanserade ofver till 
foljande ar.
Af besvarsmalen afgjordes 6 utan ocb 17 efter kommunikation.
I  de bemstallda malen var de tilltalade personemas antal 15 ocb likasS, 
antalet brott, for bvilka de anklagats, 15.
Af de 15 bemstallda mal, bvilka af ofverkrigsdomstolen ar 1893 af­
gjordes, blefvo 2 aterforvista, emedan 13 till profiling upptogos.
Den utgang dessa mal dervid erbollo framgar ur efterfoljande tabell.









 de till pröfning 
upptagna besvären angä.


















blifvit till högre 
.6trail döm
d.






Sum m a................. 2 13 15 15 3 8 2 2
Procenter........... 13.3% 86.7 % — — 20.0% 53.4% 13.3% — — 18.3%
Dä af dessa perso-
ner ingen i sum-
man beräknats
mer än en gäng,
blifver netto-an-
talet detsamma
eller.................... 2 13 — 15 — — — — — — —
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Antalet personer, som voro tilltalade i brottmal, hvilka genom besvar 
dragits under ofverkrigsdomstolens profiling, utgjorde 27 oob antalet brott, 
for bvilka de tilltalats, steg till 42.
Till narmare belysande saval af antalet tilltalade, rorande bvilka be­
svar till ofverkrigsdomstolen &r 1893 agde rum, ocb antalet brott, bvilka 
besvaren angingo, som afven af den utgang de kriminela besvarsmalen un­
der ifragavarande &r erbollo, meddelas nedanstaende tabla.
Uppgift frän öfverkrigsdomstolen för är 1893 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka
utslag värit öfverklagadt.
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S u m m a . . . . 37 5 2 42 42 42 2 21 3 10
P r o c e n te r . . . . 88.1  % 11.9 % 4 .8 % — — 1 0 0 % — 4 -8 % 50.o  % 7 -1 % — — 38.1 %
E f t e r  a fd r a g a f
a n ta l p erso n e r ,
som  m er  an en
g ä n g b e r ä k n a ts , 15 — — 15 — 15 • — — — — — — — —
b lifv e r  a n ta le t 22 5 ■2 27 — 27
P r o c e n te r 81 .5  % 18.5  % 7 -4 % — — 10 0  % — — — — — — —
Mai och Srenden hos Kejserliga Senatens Justitiedepartement.
I  Kejserliga Senatens Justitiedepartement, sasom landets bogsta dom- 
stol, fbrekommo &r 1893 till bebandling sammanraknadt 555 civila m&l ocb 
ansokningsarenden afvensom 1,140 brottmal. Totalantalet mal ocb arenden 
utgjorde s&lunda 1,695 eller 220 =  11.5 % farre, an under &r 1892. Af dessa 
m&l voro fran foregaende &r kvarstaende 640, deraf 193 civila mal ocb
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arenden samt 447 brottmal; under &ret inkommo 362 civila mal ocb arenden 
samt 693 brottmal eller sammanlagdt 1,055. — Under &r 1893 afgjordes eller 
afskrefvos 1,261 m&l ocb arenden, deraf 399 civila samt 862 kriminela. Den 
utgaende balansen till ar 1894 utgjorde foljaktligen for den forra kategorin 
156 eller 28.1 % ocb for den senare 278 eller 24.4 %. Under narmast fore- 
g&ende dr voro de utgaende balanserna resp. 29.2 ocb 35.6 %.
Inom de skilda kategoriema af civila mal ocb arenden utgjorde ar 
1893 de in- ocb utg&ende balanserna afvensom de under aret inkomna ocb 




Under &ret Till foljande
g&ende &r ba- Summa. afgjorda eller &r balanse-
lanserade. afskrifna. rade.
JRevisionsm&l . . . . . 113 199 312 197 115
Civila besvarsmdl . . 56 86 142 118 24
Ansokningsarenden . . . 24 77 101 84 17
Den utg&ende balansen utgjorde foljaktligen i procent af de band- 
lagda m&lens ocb arendenas summa:
for revisionsm al...................................................... 36.9 %
» civila besvarsm & l............................................. 16.9 »
» ansokningsarenden............................................. 16.8 »
De utbalanserade 156 m&len ocb arendena daterade sig alia fr&n 
ar 1893.
Efterfoljande tabell utvisar, buruledes de af Kejserliga Senatens Ju- 
stitiedepartement afgjorda civila malen utfallit:
Fullfoljda mkl, som till 
profning:











6 =  2.9 % 
17=14.4 »
167 =  97.1% 
101 =  85.6 »
1 1 = 6 .9%
8 =  7.9 i
127 =  76.« % 
74 =  73.3 »
29 =  17.4 % 
19 =  18.a »
Summa 2 2 =  7.6% 268 =  92.4 % 19 =  7.1% 201 =  75.0 % 48 =  17.9 %
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De under ár 1893 afgjorda civila málen och ärendena blefvo slutbe- 
handlade inom följande tid efter det de till Justitiedepartementet inkom- 
mit, nämligen:
Revisions­ Cirila besvärs- Ansöknings-
mäl. mäl. ärenden.
in o m m in d re ä>n 3 m älli > • 1 5 =  8.7 % 55 =  46.6 ®/0 51 =  61.5 %
3— 6 3 0 =  17.4 » 23 =  19.5 » 23 =  27.7 »
» 6— 9 » • • 1 0 7 =  62.2 x. 2 0 = 1 6 .9  » 4 =  4.8 »
JD 9— 12 » • . 1 9 = 1 1 .1  » 1 8 = 1 5 .3  » 3 =  3.6 »
» 1 á r  e lle r  lä n g re  t id  . . 1 =  0.6 » 2 =  1.7 » 2 =  2.4 »
I  följande antal afgjorda revisions- och civila besvarsmál hade talan 
fullföljts af:
Revisionsmäl. Cirila besvärsmäl. Summa.
kärande eller klagande hos den 
myndighet, frán hvilken
málet fullföljts . . . . 129 =  75.0 % 97 =  82.2 % 226 =  77.9 %
svarande eller förklarande hos 
den myndighet, frán hvil­
ken málet fullföljts, eller
person, som ej värit part 35 =  20.3 » 20=17.0 » 55 =  19.0 »
öm sesidigt.................................8 =  4.7 » 1 =  0.8 » 9 =  3.1 »
Brottmdlens antal uppgick, sásom redan nämndt, ár 1893 till 1,140, 
fördelade pá följande sätt:
hemställda m ä l .......................................... 18 =  1.6 %
besvarsmál.................................................... 831 =  72.6 »
n äd ean sö k n in g ar.......................  255 =  22.4 »
ansökningar om resning och äterställande
af försutten t i d .................................  6 =  0.5 »
andra krimin elä ä r e n d e n ........................30 =  2.6 »
För de olika kategoriema af kriminela mäl och ärenden utgjorde ár 
1893 de in- och utgäende balansema samt de under áret inkomna och slut- 
behandlade kriminela málen och ärendena följande antal:
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Frin fore- 
giende i r  
balanserade.
Under ire t 
inkomna. Summa.
Under ire t Till foljande 
afgjorda eller i r  balanse- 
afskrifna. rade.
Hemstallda m il . . . . 5 13 18 12 6
B esvarsm il........................ 311 520 831 574 257
Nideansokningar . . . . 
Ansokningar om resning 
eller iterstallande af
129 126 255 242 13
forsutten tid . . . — 6 6 4 2
Ofriga kriminela arenden. 2 28 30 30 —
Summa 447 693 1,140 862 278
Emot 693 under i r  1893 inkomna kriminela m il och arenden kommo 
salunda 862 afgjorda eller afskrifna, balansen minskades foljaktligen under 
ire t med 169 m il och arenden eller frin  447 till 278, motsvarande 37.8 %. 
I  kategorin «ofriga kriminela arenden» blefvo samtliga arenden under ire t 
afgjorda. For ofriga slag af ifrigavarande m il och arenden utgjorde de 
utgiende balansema i procent af hela antalet:
for hemstallda m i l ...............................................33.3 °/0
» besvarsm il....................... . ............................30.9 »
» n id e a n so k n in g a r .......................................... 5.1 »
» ansokningar om resning eller iterstallande
af forsutten t i d ............................ . . . . 33.3 »
Af de till ar 1894 utbalanserade kriminela milen och irendena hade 
alia, s i nar som p i ett besvarsmil frin  i r  1892, ihkommit ar 1893.
I  de hemstallda milen utgjorde de tilltalade personernas antal 13, 
deraf 7 m in och 6 kvinnor. Antalet ffirbrytelser,- for hvilka samma perso- 
ner voro anklagade, steg deremot till 19.
Samtliga hemstallda m il blefvo under ire t upptagna till profiling och 
erhollo dervid den utgang, som efterfoljande tabell utvisar:
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Uppgift fr&n Kejserliga Senatens Justitiedepartement f8r Sr 1893 angSende fSrbrytelser, 
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Sum m a................. 13 6 19 19 18 l
Procenter........... — 100% — — — 94.7 % — — — 5.3 %
Efter afdrag af per-
soner, som mer
an en g&ng be- 
raknats, naml. . _ 6 6
blifver antalet — 7 6 13 — — — — .-- — —
Procent — 100%
De under ar 1893 afgjorda hemst&llda malen blefvo bragta till slut 
inom foljande tid efter det de inkommit:
mom mindre an 3 m&n.................................. 9 =  75. o %
» 3—6 » ............................ 3 =  25.0 »
» 6—9 » ............................  —
» 9—12 » ............................  —
» 1 ar eller langre t i d ............................  —
Af de ar 1893 slutbehandlade 574 kriminela besvarsmalen angingo:
grofre b r o t t ...............................................76 =  13.2%
bfriga » ...............................................  451 =  78.6 »
ersattning, skadestand ocb dylikt . . . 47 =  8.2 »
Af samtliga ifragavarande besvarsm&l voro:
kommunicerade..........................................  559 =  97.4 %
icke kom m unicerade.................................1 5 =  2.6 »
Judiciel stattilik 1893. 4
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Antalet tilltalade personer i brottmál, hvilka genom besvär drogos 
under Senatens pröfning, var är 1893 771. Antalet förbrytelser äter, för 
bvilka samma personer voro anklagade, utgjorde 856.
Tili närmare belysning säväl af antalet tilltalade, rörande bvilka be­
svär tili Senaten âr 1893 egde rum, ocb antalet brott, bvilka besvären an- 
gingo, som äfven af den utgâng de kriminela besvârsmâlen under ifràga- 
varande âr i Senaten erböllo, meddelas efterföljande tabla.
Uppgift frân Kejserliga Senatens Justitiedepartement för âr 1893 angâende förbrytelser, 
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S u m m a .................... 653 203 75 856 43 698 115 813 239 443 79 6 16 30
P r o c e n te r . .  .  . 76.3 % 23.7 % 8-8% — 5-»% 95.0 » / „  . — 29.4% 54.5% 9-’ % 0.7 % 2-0% 3-7 %
E fte r  a fd r a g  a f
p erso n e r , som  
m er  än  en  g ä n g  
b e r ä k n a ts , n am i. 69 16 12 85 2 61 22
b lifv e r  a n ta le t 584 187 63 771 41 637 93 — — — — — — —
P r o cen te r 75.7 % 24.3 % 8.2% — 5.3% 94.7% — — — — — — —
De under âr 1893 afgjorda kriminela besvârsmâlen blefvo bragta till 
slut inom följande tid efter det de inkommit:
Icke kommunicerade Eommunicerade
besvärsmäl. besvärsmäl.
inom mindre än 3 män. . . . . . 7 =  4 6 .7 % 118 =  21.1 °/(
» 3— 6 » . . . 5 =  33.3 » 69 =  12.4 »
» 6— 9 » . . . . . 3 =  20.0 » 268 =  47.9 »
» 9— 12 » . . . . . — . 100 =  17.9 »
» 1 är eller längre tid . . . . — 4 =  0.7 »
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öfriga slag af slutligt handlagda kriminela ärenden fördelade sig med 











inom m in d re  än  3 m än . 89 =  36.8 °/0 3 =  75.0 % 22 =  73.4 %
» 3— 6 » 153 =  63.2 » — —
» 6 - 9 — — 7 =  23.3 %
D 9— 12 » — 1 =  25.0 % 1 =  3.3 »
1 ä r  e lle r  lä n g re  t id — — —
I n t e c k n i n g .
Heia antalet inteckningsärenden, som under är 1893 förevoro vid 
rädstufvu- och häradsrättema, steg tili 15,603, deraf 2,064 vid rädstufvu- 
och 13,539 vid häradsrättema. Af dessa ärenden voro 322 afslagna ansök- 
ningar om inteckning, utan närmare specifikation. öfriga 15,281 intecknings­
ärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städema . . . .  1,990 50 — 2,040
pä landet . . . . 7,894 3,958 1,389 13,241
Summa 9,884 4,008 1,389 15,281
Beklagligtvis föreligga icke särskilda uppgifter angäende antalet be- 
viljade, fömyade och dödade inteckningar för fordran, hvadan fordrings- 
beloppen per inteckning icke kunna uppgifvas.
Under är 1893 har inteckning i fast egendom tili följande belopp
ieviljats:
i städema f ö r ............................ ....  . Smf 15,358,355: 96
ä landet » . . . . » 19,367,557: 21
Summa 9mf 34,725,913: 17
förnyats:
i städema f ö r .........................................3mf 6,890,804: 30




i städema f ö r ......................................9mfi 8,496,961: 11
ä landet » ..................................... » 3,908,163: 56
Summa 9mf 12,405,124: 67
Särskiljes den fasta egendomen i tvä kategorier, egendom, tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och - bolag (hvartill endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar hänföras) eller andra samfund, — katego- 
rin I, — samt egendom, tillhörig enskilda personer, — kategorin II, — befin- 




»  »  n
förnyade inteckningar:





. . . 3mf 5,655,434: 40
. . • » 29,070,478: 77
Summa &mf 34,725,913: 17
. , . 9mf 1,618,024: 75
. . . »  13,983,952: 04
Summa 9mfi 15,601,976: 79
. . . 3mf 2,198,170: 65
. . . »  10,206,954: 02
Summa 3mf 12,405,124: 67
I justitieberättelsema för föregäende är har allaredan framhällits, att 
det belopp, hvarmed den intecknade gälden i landet under hvarje särskildt 
redogörelseär faktiskt ökats, tyvärr icke kan med ledning af anförda siffror 
exakt beräknas. En mängd intecknade län likvideras eller förfaller utan att 
■vederbörlig anmälan om deras dödande göres, hvadan Statistiken nu nödgas 
angifva dem säsom fortfarande oguldna. Ä andra sidan sökas inteckningar, 
utan att en motsvarande verklig fordran förefinnes.
D4 de förnyade inteckningama hvarken öka eller minska intecknings- 
beständet, är det egentligen skilnaden emellan de beviljade och de dödade 
inteckningamas belopp, som anger förändringarna i detsamma.
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Enligt ofvan anförda uppgifter öfversteg under är 1893 de beviljade 
inteckningarnas belopp de dödades:
i egendomskategorin I  med . . . 3mf 3,457,263: 75
» » H b . . . b 18,863,524: 75
Summa 9mf 22,320,788: 50
Medan inom den. förra egendomskategorin beloppet af de dödade in- 
teckningarna utgjorde 38.9 % af de beviljade inteckningarnas belopp, steg 
motsvarande procent inom den senare kategorin tili 35.l %•
öfverskottet af de beviljade inteckningama ntöfver de dödade var 
enligt samma uppgifter:
i städema ■ .......................  Smf 6,861,394: 85
pä l a n d e t .......................................... » 15,459,393: 65
Summa 9mf 22,320,788: 50
Beloppet af dödade inteckningar utgjorde sälunda i förhällande tili 
beloppet af beviljade inteckningar: i städema 55.3 °/0 och pä landet 20.2 °/0 
samt i allmänt genomsnitt 35.7 %.
L a g f a r t.
Samtliga är 1893 handlagda lagfartsärenden utgjorde 14,400, deraf 
vid rädstufvurätterna 1,600 och vid häradsrättema 12,800. I  dessa summor 
ingingo:
✓




uppbud ej meddelats . 23 














första uppbud . . . . ...................................... 563 5,066 5,629
andra och tredje uppbud .....................................  1,014 7,493 8,507
Summa 1,577 12,559 14,136
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I justitieberättelserna för áren 1891 o ch 1892 hafva redan pâpekats, 
hurusom de andra och tredje uppbudens antal, särskildt för häradsrättema, 
uppgifvits pâfallande lâgt. Samma förhällande framträder jämväl i före- 
stâende uppgifter för âr 1893. De andra och tredje uppbudens totalantal 
öfversteg de första uppbudens antal âr 1893: vid râdstufvurâtterna med
80.1 %, men vid häradsrättema med endast 47.9 %. I  medeltal för samt- 
liga âr 1891 — 1893 voro motsvarande procentsatser: vid râdstufvurâtterna 
83.0 % och 55.8 %• Tillfälligheter kunde möjligen för ett enskildt âr tan­
kas hafva vallat en disproportion i antalet af dels första, dels andra och 
tredje uppbud. För en hel treârsperiod är en dylik förklaring emellertid 
ohâllbar och synes derför tyvärr den tolkning mâsta gifvas ifrâgavarande 
uppgifter, att särskildt vid en del häradsrätter det oriktiga förfarande följts, 
att andra och tredje uppbuden i samma lagfart uppgifvits säsom ett enda 
lagfartsärende. Skäl finnes nämligen icke för det antagande, att antalet af 
första uppbud vore för högt uppgifvet.




K ö p ...................................... 532 =  94.5 ®/0
B y t e ...................................... —
A r f .......................................... 1 8 =  3.2 »
Gäfva eller testamente . . 7 =  1.2 »
B ö r d .....................................  —
Expropriation........................ —
Annat fân g ............................  6 =  l.i »
Summa 563 =  100 % 5,066 =  100 % 5,629 =  100 %
Saluvärdet af den efter köp lagfama egendomen utgjorde âr 1893:
i s tä d e m a .......................................... 3mf. 11,650,978: 41
pä l a n d e t .......................................... » 26,124,528: 62
Summa 9mf 37,775,507: 03
Med afseende derä, huruvida försäljningen skett frivilligt eller efter 
utmätning eller konkurs, fördelade sig detta saluvärde pä följande sätt:
Vid frivillig för- Efter utmätning 
säljning. eller konkurs.
i s täd em a ................................ 6,411,336: 41 5,239,642: —
pä l a n d e t ...................» 23,715,972: — 2,408,556: 62
Summa 9mf 30,127,308: 41 7,648,198: 62
Vid härads­
rätter.
4,392 =  86.7 o/0 
2 3 =  0.5 » 
271=  5.4 » 
345 =  6.8 »
1 = ( 0 .02) » 
12=  0.2 » 
22 =  0.4 »
Summa.
4,924 =  87.5 o/0 
23 =  0.4 » 
289=  5.1 » 
352 =  6.3 » 
1 = ( 0 .02) » 
12 =  0.2 » 
2 8 =  0.5 »
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Tvängsförsäljningarna visade är 1893 ett, i jemförelse med förhällan- 
det ären 1891 och 1892, synnerligen stark tillväxt. De lemnade nämligen: 
i städerna 45.0 % och ä landsbygden 9.2 °/0 samt i genomsnitt för heia landet
20.2 % af totala försäljningsbeloppet. Enahanda procentsatser voro är 1892: 
12.8 %, 2.5 % och 5.8 °/0 samt 1891: 5.6 %, 3.2 % och 4.1 %■
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag och andra samfund, — nedan 
med ett gemensamt namn kallade bolag, — erhöllo är 1893 första uppbud 
ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 5,287,434 mark 46 penni, deraf i 
stad 2,671,256 mark 46 penni och pä landet 2,616,178 mark. — Under samma 
är erhölls första uppbud pä fast egendom, som af bolag försälts, tili ett 
värde af 1,427,157 mark 22 penni, deraf i stad: 1,130,365 mark 72 penni och 
pä landet 296,791 mark 50 penni.
Saluvärdet af den lagfama fasta egendom, som bolag inköpt af en- 
skilde, öfversköt sälunda är 1893, — likasom under närmast tvä föregäende 
är, — saluvärdet af den lagfama fasta egendom, som af bolag försälts ät 
enskilde, nämligen i städerna med 1,540,890 mark 74 penni och pä landet 
med 2,319,386 mark 50 penni eller sammanlagdt med 3,860,277 mark 24 penni.
Under är 1893 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett totalt saluvärde af 
118,475 mark, hvilken fasta egendom var belägen endast ä landsbygden. 
Deremot beviljades finske undersätar första uppbud ä fast egendom, som 
tili dem försälts af medborgare i annat land, tili ett saluvärde af endast 
40,787 mark 50 penni, hvaraf belöpte sig för fastigheter i stad 27,500 mark 
och pä landet 13,287 mark 50 penni. Totalvärdet af den fasta egendom, 
som utländingar i Finland besitta, ökades sälunda är 1893 med 77,687 mark 
50 penni, i ty att gentemot en ökning i samma fastighetsvärde af 105,187 
mark 50 penni pä landet kom i städerna en minskning stör 27,500 mark.
S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n ,
U ppgifter angäende förbrytelser sam t dertför i första  
instans an klagade och sakfallda personer, 
adömda straff m. m.
Är 1893 voro inför landets underrätter, — poliskamrame oberäk- 
nade, — för brott och förseelser 4) anklag.ade in summa 25,519 personer, 
deraf 21,547 man och 3,972 kvinnor. Fördelade pä stader och landsbygd 
voro de anklagade:
Män. . Kvinnor. Summa.
i s t ä d e m a ...................  5,508 =  25.6 °/0 1,006 =  25.3 % 6,514 =  25.5 %
pä landet........................ 16,039 =  74.4 » 2,966 =  74.7 » 19,005 =  74.5 »
Summa 21,547 =  100 % 3,972 =  100 »/« 25,519 =  100 %
*) Undantagande förbrytelser emot strafflagen för finska militaren samt förbrytelser, betr. 
bvilka öfverrätter, säsom första instans, afgifvit utslag.
ü r  förevarande kriminalstatistik hafva utelemnats «brott» och ätalade personer i s. k. 
barnfödomäl, hvilka ur kriminalistisk synpunkt mäste betraktas säsom civila fordringsmäl och 
derför endast i underrätternas arbetsredogörelser (tabb. 1 och 2) upptagits säsom kriminela mäl, 
för sävidt de af resp. underrätter säsom sädana handlagts. Antalet män, hvilka varit tilltalade 
i barnfödomäl, som slutbehandlats är 1893, utgjorde vid rädstufvurätterna 79 och vid härads- 
rätterna 775; «tili ersättningsskyldighet, men ej ansvar» fälldes vid rädstufvurätterna 33 och 
vid häradsrätterna 308. — Det torde näppeligen behöfva särskildt framhällas, att 1893 ärs 
kriminalitets8iffror i följd af denna begränsning af «kriminaliteten», icke äro füllt jämförbara 
med, utan nägot sänkta under motsvarande siffror för är 1892.
Öfriga «brott», beträffande hvilka i mäl, som är 1893 slutbehandlats, endast skadeersätt- 
ning, men icke ansvar päyrkats, utgjorde 743 (vid rädstufvurätterna 48 och häradsrätterna 695). 
Efter särskild förfrägan hos vederbörande underrätter hafva för är 1893 beträffande flertalet af 
ifrägavarande brott, hvilka oftast i domlängderna icke närmare rubriceras, specificerade upp­
gifter afgifvits och hafva af dem sälunda 588, nämligen vid rädstufvurätterna 17 och vid härads­
rätterna 571, kunnat fördelas pä särskilda brottrubriker (120 sjelfpantning eller egenmäktig ät- 
gärd, 105 förbrytelser emot egofred, 97 äverkan i skog eller olofligt svedjande, 97 oloflig intägt 
ä annans ega eller annan äverkan o. s. v.). — Uti dessa kvasi-kriminela ersättningsmäl utgjorde 
vid rädstufvurätterna antalet tilltalade personer 50 och de ersättningsskyldighet ädömde 17 samt 
vid häradsrätterna resp. 799 och 275.
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Ställas dessa siffror i relation till 1893 ärs medelfolkmängd, minskad 
med antalet personer, hvilka icke fyllt 15 är och sälunda icke varit straff- 
bara, erhällas följande antal anklagade i förhällande tili 100,000 personer 
af motsvarande medelfolkmängd:
Man. Kvinnor. Summa.
i s tä d e r n a ................................. 6,545 1,008 3,540
pä l a n d e t .................................  2,358 420 1,371
Summa 2,819 493 1,625
Yidkommande dessa anklagade personer erhöllo ätalen följande utgäng:
Män. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . . . .  4,193 =  19.4% 806 =  20.3 % 4,999= 19.6 %
Ät saken künde ej fallas . 708=  3.3 » 149= 3.7 » 8 5 7 =  3.3 »
Átalet fullföljdes ej emot . 5,299 =  24.6 » 1,000=25.2 » 6,299 =  24.7 »
Sakfällde blefvo . . . .  11,347 =  52.7 » 2,017 =  50.8 » 13,364=52.4 »
I  det närmaste halfva antalet af samtliga anklagade eil er 12,155 per­
soner, motsvarande 47.6 %, blefvo sálunda icke sakfällda, hvilket förhäl- 
lande, säsom synes, tili betydande del härrört deraf att tili ätal anmälda 
mal icke fullföljts. För hvartdera könet särskildt är den relativa fördelnin- 
gen af ifrägavarande personer pä kategoriema frikända, sädana, som icke 
kunnat ät saken fallas, samt sädana, emot hvilka átalet ej fullföljts, synner- 
ligen likformig.
Páfallande olika äro deremot de resultat, hvilka ätalen och brott- 
mälens handläggning gifvit vid underrätter i städerna och pä landet.
Af samtliga anklagade i städerna och pä landet kommo nämligen 
följande olika antal, uttryckta jämväl i procent af de anklagades totalantal, 
pä nedan nämnda kategorier:
I  städerna. Pä landet.
F r ik ä n d e ................... 750 =  11.5 % (11.e) 4,249 =  22.4 % (22.6)
Som ej kunnat ät sa­
ken fällas . . . 138= 2.1 » (1.8) 719=  3.8 » (3.2)
Emot hvilka átalet ej
fullföljts . . . 972 =  14.9 » (14.9) 5,327 =  28.0 » (26.9)
S ak fä lld e ................... 4,654 =  71.5 » (71.7) 8,710 =  45.8 » (47.3)
I nära öfverensstämmelse med hvad Statistiken utvisade för är 1892, 
hvars siffror ofvan anförts inom parentes, var sälunda de icke sakfälldes 
relativa antal nästan dubbelt större vid domstolarne pä landet, än i stä-
Judiciel Statistik 1893. 5
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derna, eller 54.2 % emot 28.5 %. Denna olikhet är genomgäende för alla 
kategorier af icke sakfäUde. Emot 22.4 % frikände pä landet kommo en­
dast 11.5 % i städerna. Medan antalet af dem, hvilka ej kunnat ät saken 
falias, i städerna var 2.1 % och de, emot hvilka ätalet förfallit, var 14.9 °/0, 
voro procenttalen för samma persongrupper pä landet ej mindre än 3.8, 
respektive 28.0 °/0.
t
Till belysande af ätalens olika resultat i städerna och pä landet mä 
följande relativa siffror för antalet sakfällda personer inom skilda län är 
1893 anföras. I  procent af samtliga anklagade utgjorde de sakfällde:
I städerna. Pä landet.
Nylands län . • 67.2 % 47.7 %
Abo och Björneborgs län . . . . 70.1 » 49.8 »
Tavastehus » . . . . 73.7 » 45.3 »
Wiborgs » . 67.2 » 39.0 »
S:t Michels » . 62.3 » 40.3 »
Kuopio » 65.5 » 43.8 »
Wasa » . 82.1 » 53.1 »
Uleäborgs 1) . . . 79.7 » 51.0 »
Det torde icke behöfva päpekas, att ifrägavarande siffror för särskilda 
städer och domsagor icke sä oväsendtligt afvika frän anförda allmänna me­
deltä! Sä utgjorde de sakfälldes relativa antal: i Tammela domsaga en­
dast 35.4 %, i Pielisjärvi domsaga 33.9 %, i Sordavala 31.2 och i Rantasalmi 
domsaga alienast 27.l % al  samtliga anklagade. Deremot höjde sig ena- 
handa relativa siffror vid rädstufvurättema i Borgä, Nikolaistad och Uleä- 
borg tili 87.1 samt vid rädstufvurätten i Lovisa tili 89.2%.
De sakfälldes antal utgjorde, säsom nämndt, 13,364, deraf i städerna 
4,654 personer eller 34.8 % och pä landet 8,710 personer eller 65.2 %. Mot- 
svarande procenttal voro ären 1892 och 1891 34.3 och 65.7 %, respektive
34.6 och 65.4 %.
Antalet brott och förseelser, för hvilka är 1893 ansvar ädömdes, ut­
gjorde 15,531, deraf i städerna 5,814 eller 37.4 % och pä landet 9,717 eller
62.6 %. Motsvarande procenttal voro är 1891 alldeles de samma eller 37.4 
och 62.6 samt är 1892 respektive 37.2 och 62.8. Antalet brott och förseelser 
af olika art utöfver en, för hvilka samma personer samtidigt sakfällts, var 
följaktligen är 1893 i städerna 1,160 och pä landet 1,007 eller sammanlagdt 
2,167. En procentuel fördelning af dessa förbrytelser visar sälunda högre 
siffror för städerna, än för landet, eller 53.5 % emot 46.5 %. 1892 ärs 
motsvarande siffror voro 52.8 %, respektive 47.2 %.
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Pá 100 sakfällda personer kommo följaktligen i städenia 125 förbry- 
telser, men pá landet allenast 112. För hela landet var motsvarande medel- 
tal 116. Enahanda relativa siffror voro ár 1892 nágot högre eller 128, 113 
och 118, men 1891 deremot nágot lägre eller respektive 122, 108 och 113 
förbrytelser per 100 sakfällda.
Beräknas äter särskildt inom stads- och inom landsbefolkningen det 
relativa antalet sakfällde och antalet förbrytelser, för hvilka de sakfällts, 
framträder emellan dessa olika befolkningselement en anmärkningsvärd, 
skarp olikhet. I  förhällande tili 100,000 personer af 1893 árs medelfolk- 
mängd öfver 15 är utgjorde:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
s a k fä l ld e ...................... 2,530 628 851
förbrytelser, för hvilka
de sakfällts . . . 3,160 701 989
Motsvarande siffror ár 1892 voro:
I  städerna. Pä landsbygden. 1 heia landet.
s a k fä l ld e ......................2^ 820 703 947
förbrytelser, för hvilka
de sakfällts . . . 3,619 796 1,121
I de särskilda länen var ár 1893 de sakfälldes antal i förhällande tili 
100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 ár:
Nylands l ä n ...............................................999
Äbo och Björneborgs län . . . . . .  910
Tavastehus » ..............................894
Wiborgs » ..............................844
S:t Michels » ..............................784
Kuopio » ..............................686
Wasa » ..............................914
Uleáboi'gs » .............................. 707
Antal sakfällda män 
pá landet:
och kvinnor utgjorde ár 1893 i städerna och 
I städerna. Fä landsbygden. I heia landet.
M ä n .................................  3,951 7,396 11,347
Kvinnor ........................  703_______ 1,314_______ 2,017
Summa 4,654 8,710 13,364
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I förhällande tili 100.000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är 
voro för hvartdera könet särskildt motsvarande antal:
I städerna. Pä Iandsbygden. I heia landet.
M an .......................   4,695 1,087 1,485
K v in n o r .......................  704 186 250
Summa 2,530 628 851
Äfven i 1893 ärs kr im 1 nalatatistik framträder sälunda oförtydbart den 
väsendtligen högre brottslighet, som utmärker städernas befolkning gentemot 
landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinkönet. I städerna voro 
de sakfällde relativt fyra, — noggrannare 4 . 0  3 ,  —  gänger talrikare, än pä 
landet. Emot sex sakfällde man kom i medeltal en sakfälld kvinna; när- 
mare bestämdt var detta relationstal för männen: i städerna 6.6 7 och pä 
Iandsbygden 5.84 samt i heia landet 5.9 4.
Denna olika kriminalitet inom skilda befolkningsgrupper vinner be- 
lysning jämväl af uppgifterna pä antalet brott, för hvilka personer är 1893 
sakfällts. Af samtliga ifrägavarande förbrytelser voro begängna af:
1 städerna. Pä Iandsbygden. I heia landet.
M ä n ............................  5,002 8,274 13,276
Kvinnor ........................  812______ 1,443________2,255
Summa 5,814 9,717 15,531
I förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd 
öfver 15 är hade antalet förbrytelser, för hvilka är 1893 personer sakfäll- 
des, begätts:
I  städerna. Pä iandsbygden. I heia landet.
af m ä n .......................  5,944 1,216 1,737
» k v in n o r ................... 813 204 280
Begge könen 3,160 701 989
Pä 100 sakfällde af hvartdera, könet kommo sälunda följande antal 
förbrytelser:
I städerna. Pä Iandsbygden. I heia landet.
M ä n ............................  127 112 117
K v in n o r.......................  116 110 112
Begge könen 125 112 116
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Underrätternes ufcslag beträffande de är 1893 sakfällda personerna lydde
I städerna. Pä landet. Summa.
d ö d s s t r a f f ....................... 9 24 33
tu k th u s s tra f f  . . . . 166 200 366
a fs ä ttn in g  el. Suspension
f rä n  em b ete  e lle r
t j e n s t ....................... 2 6 8
f ä n g e l s e ............................. 101 262 363
ä ra n s  fö r lu s t  . . . . 80 93 173
fö r lu s t  a f  m e d b o rg e rlig t
fö r tro e n d e  . . . 4 10 14
a n n a n  u rb o ta  b es tra ff-
n i n g ....................... 243 370 613
a g a ........................................ 65 24 89
b ö te r  .................................. 5,314 7,914 13,228
k o n fisk e rin g  a f  v a ro r  . 9 19 21
e rsä ttn in g ssk y ld ig h e t,
m en  ej a n sv a r  . . 52 1,002 1,054
Tabellema N:ris 17 — 21 innehälla särskilda detaljerade uppgifter an- 
gäende antalet personer, hvilka är 1893 vid landets underrätter voro an- 
klagade samt frikändes, icke sakfälldes eller sakfälldes, äfvensom angäende 
de förbrytelser, för hvilka de voro anklagade, respektive frikändes, icke 
sakfälldes eller sakfälldes, samt för de straff, som för olika brott ädömdes. Ta- 
bellerna N:ris 18 och 19 meddela berörda personuppgifter särskildt för hvarje 
underrätt i stad och för hvarje domsaga pä landet, hvarvid tagits i betrak- 
tande personemas netto-antal, d. v. s. afdrag gjorts med en enhet för hvarje 
fall, da samma person samtidigt sakfällts för mer än ett slags förbrytelse. Ta- 
bell N:o 17 redogör derjämte (spalterna 12—78) för brutto-antalet personer i stä- 
derna och pä landet inom de olika länen, med fördelning af de sakfällde pä sär­
skilda förbrytelser, medan tabellerna N:ris 20 och 21 meddela, i sammandrag 
för samtliga underrätter i stad och pä landet, enahanda personuppgifter samt 
uppgifter om de straff, hvilka för olika brott ädömts de sakfällde. De i sist- 
nämnda öfversigter ingäende uppgifter föreligga i manuskript särskildt för 
hvarje domsaga samt för hvarje underrätt i stad, men hafva dessa detaljtabel- 
ler, säsom alltför vidlyftiga, icke ansetts böra i föreliggande berättelse intagas.
Redan i de allmänna öfversigtstabeller, hvilka finnas denna berättelse 
bilagda, gifva sig dock i allmänna drag tili känna ätminstone nägra af de 
olika riktningar och former, hvari kriminaliteten i skilda delar af landet 
samt särskildt i städerna och pä landet framträder. Onämndt bör härvid dock
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icke  lem n as, a t t  d en  s tö rre  e lle r  m in d re  p ro c e ss ly s tn a d e n  i  o lik a  t r a k te r  a f  
la n d e t  s je lf fa lle t ick e  o v ä se n d tlig e n  p ä v ä rk a r  s iffro rn a  fö r  de  a n k la g a d e  och 
de s a k fä lld a  p e rso n em a .
I  fö rb e rö rd a  ta b e lle r  in g ä  v e d e rb ö rlig a  u p p g if te r  jä m v ä l fö r  polis- 
k a m ra rn e . D a  dessas ju d ic ie la  v e rk sa m h e t ä r  in s k rä n k t  u te s lu ta n d e  t i l i  obe- 
ty d lig a  p o litifö rb ry te lse r , h a fv a  dessa, säsom  re d a n  p ä p e k a ts , i  o fv a n  g ifn a  
red o g ö re lse  le m n a ts  ä  sido, fö r  a t t  ick e  k r im in a li te te n  i  s tä d e m a , s ä rsk ild t i 
de  s ta d e r, som  h a fv a  po lisk am m are , m a tte  s k e n b a r t  f r a m trä d a  m er in ten s iv , 
ä n  d e n  f a k t is k t  v a rit.
E r in r a s  m ä, a t t  d e n  fin ska  k r im in a ls ta t is t ik e n  u p p ta g e r  en  m ä n g d  
o v ä se n d tlig a  fö rse e lse r  och  rä ttsk o llis io n e r , h v ilk a , s t r ä n g t  ta g e t, ick e  h ö ra  
t i l i  e n  k a ra k tä r is t ik  a f  b ro tts l ig h e te n  i  la n d e t. G enom  d e n  sp ec ia lise rin g  
a f  de  sk ild a  fö rb ry te ls e m a , som  ta b e lle rn a  in n e h ä lla , k u n n a  d o ck  de  e n d a s t 
k v a s i-k r im in e la  fö rb ry te ls e m a  sä rsk ilja s  f r ä n  de  ö fr ig a  5).
Under är 1893 voro vid krigsrätter i första instans 311 personer an­
klagade för förbrytelser emot strafflagen för finska militaren. Af dessa fri- 
kändes 34 eller 10.9%; 31 eller 10.0 % künde ej át saken fällas, emot 5 
eller 1.6 % blef ätalet icke fullföljdt, hvaremot 241 eller 77.5 % sakfälldes. 
De sakfälldes antal utgjorde är 1892: 211 eller 80.5% och 1891 189 eller 
78.7% af samtlige anklagade.
För grofva brott sakfälldes 8 personer och ingä närmare uppgifter 
angäende dem i de allmänna redogörelserna för grofva brottslingar.
Heia antalet brott och förseelser emot den militära strafflagen, för 
hvilka är 1893 ansvar ädömdes, utgjorde 445.
I medeltal kom sälunda emot 100 sakfällde 143 förbrytelser af ifräga- 
varande slag.
De förbrytelser, för hvilka i de fiesta fall ansvar ädömdes, voro: 
öfverträdelser af god ordning och fylleri . . . . 114
försummelser i tjenstgöring och olofligt aflägsnande
frän k a s e r n .............................................................. 66
förfallolös utevaro frän k r ig s t je n s t ..............................42
försummelse af postkarl eller dejour..............................29
förskingring, förstöring eller skadande af krono-
p e rse d la r ................................................................... 23
brott emot krigslydnaden.................................................21
“) Jfr. anmärkningen ä sida 32.
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Ädömda straff voro i följande fall:
t u k t h u s ......................................................................  8
enkelt fängelse................................................................. 176
skiljande frán tjensten och. allmänt arbete under
áterstáende t j e n s t e t i d .....................................  11
, o rd n in g sstra ff................................................................. 179
Närmare uppgifter angáende för brott emot strafflagen för finska 
militaren ätalade och sakfällda personer, ädömda straff m. m. ingä, med 
specifikation deis efter olika bataljoner (resp. regimentó), deis efter de 
ätalade förbrytelserna, i tabellema N:ris 22 och 23.
För grofva brott, — hvarmed i denna publikation afses endast sädana 
brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän embete eller 
tjenst ädömts, — sakfälldes är 1893 vid domstolar i första instans 403 per­
soner «), deraf:
v id  h o f r ä t t ........................................  3 =  0 .8 %
» r ä d s tu fv u rä t t .................. 172 =  42.7 »
» k r ig s r ä t t ...........................  9 =  2.2 »
» h ä r a d s r ä t t ...........................219 =  54.3 »
Af de sakfällde voro 313 man eller 77.7 % och kvinnor 90 eller 22.3 %. 
I  städerna sakfälldes 145 man och 39 kvinnor, pä landet 168 män och 51 
kvinnor.
De för grofva brott är 1893 sakfällde blefvo dömde tili:
Män. Kvinnor. Summa.
dödsstraff . . . ., . 23 (5) 5 28
tukthusstraff. . . . 285 (7) 85 370
afsättning. . . . • 5 (9) — 5
Ofvan stäende siffror inom parentes angifva straff, som ädömts per­
soner, hvilka fällts tili lika eller strängare straff för annat groft brott eller
')  I detta antal hafva icke inberäknats 14 män och en kvinna, hvilka allaredan är 1892, 
resp. 1891 af underrätt sakfällts för groft brott, men hvilkas mäl af öfverrätt äterförvisats tili 
förnyad handläggning vid underrätt och om hvilka nytt fällande utslag af underrätt är 1893 
afkunnats.
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till afsättning frän embete eller tjenst samtidigt, som dem ädömts dödsstraff 
eller tukthusstraff.
Strafftidens längd var för de tili tukthusstraff fällde:
Män. Kvinnor. Summa.
f rä n  2 t i l i  m in d re än 3 m än . . . 6 — 6
» 3 » 4 » 8 — 8
» 4 » » » 5 » 5 1 6
» 5 » ») » 6 » 1 — 1
» 6 )) » » 9 15 — 15
» 9 » 0 » 12 y> 1 1 2
» 1 » 0 u 2 ä r  . . . 33 8 41
» 2 a )) X) 3 3) . . . 38 4 42
» 3 a » » 4 » . . . 105 33 138
» 4 M » 5 » . . . 8 2 10
» 5 » )) )) 6 » 9 3 12
» G » » » 7 « . . . 4 13 17
» 7 » u » 8 » . . . 1 6 7
» S » )) )) 12 » . . . 7 8 15
p ä  12 är e lle r  v iss lä n g re  t id  . . 1 — 1
»• l i f s t id 43 6 49
Summa 285 85 370
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda perso- 
ner hafva ä «personaluppgiftema» aflemnats upj)lysuingar angäende deras fö- 
delseort och hemvist, älder, civilständ, äkta eller oäkta börd, kristendoms- 
kunskap, bildningsgrad, fönnögenhetsvillkor samt ständ och yrke.
Efterföljande procenter aro beräknade pä grund eudast af de inkomna 
vippgifterna.
Beträffande & Idem föreligga uppgifter för alla sakfällde och fördelade 
sig dessa pä särskilda äldersklasser sälunda:
Män. Kvinnor. Summa.
u n d e r  15 ä r  . — — —
15— 16 » . 4 =  1.3 0//o — 4 =  l.o 0//o
16— 17 4 =  1.3 » 1 =  1 .1 % 5 =  1.2 »
1 7 - 1 8 » 5 =  1.6 u 1 =  1.1 » 6 =  1.5
18— 21 » . 36 =  11.5 » 9 =  10.0 » 4 5 =  11.2 1)
21 - 2 5 » . 74 =  23.6 » 1 7 =  18.9 .. 91 = 2 2 .6 »
2 5 - 3 0 . 53 =  16.9 9 =  lO.o » 62 =  15.4 X)
30—35 » . 31 =  9.9 19 =  21.1 » 5 0 =  12.4 X>
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Män. Kvinnor. Summa.
35-40 ár . . 38=12.1% 1 2 =  13.3 % 5 0 =  12.4 o/(
40-45 » . 2 6 =  8.3 » 14=15.6 » 4 0 =  9.9 »
45—50 » . 20 =  6.4 » 4 =  4.5 » 2 4 =  5.9 »
50-60 r» . 1 9 =  6.1 » 3 =  3.3 » 2 2 =  5.5 »
60—70 » . 3 =  l.o » .1 =  l.i » 4 =  l.o »
Sammanräknadt 60 eller 14.9 °/0 af de ár 1893 sakfällde grofva brottslin- 
game hade sálunda vid brottets begäende ännu icke uppnátt myndig álder. 
Mötsvarande antal var 1892 66 eller 15.8 °/0 och 1891 54 eller 15.2 %.
Af de för grofva brott sakfällde uppgáfvos 19 man och 6 kvinnor 
eller sammanräknadt 25 personer, mötsvarande 6.2 °/0 af hela antalet, vara 
födda utom äktenskapet.
Jämväl med afseende á civilst&nd hafva uppgifter aflemnats för samt- 
lige sakfällde, utvisande att af dessa voro:
Män. Kvinnor. Summa.
o g if te .......................................... 212 =  67.7% 53 =  58.9 % 265 =  65.8 %
g i f t e .......................................... 97 =  31.0 » 20 =  22.2 » 117 =  29.0 »
enklingar, enkor och fränskilde 4 =  1.3» 17=18 . 9»  2 1 = 5 . 2 » '
Beträffande kristendomskunskap förefinnas uppgifter för 311 män och 
89 kvinnor och har deras kristendomskunskap bedömts pä följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
god kristendomskunskap hade . 7 =  2.3 0//o 4 =  4.5 % H-k II IO <1
försvarlig » » 112 =  36.0 27 =  30.3 » 139 =  34.8 »
svag » » 160 =  51.4 » 50 =  56.2 » 210 =  52.5 »
ingen » » 32 =  10.3 x> 8 =  9.0 » 'ftOÖ.11o




ätn ju tit................................. 9 =  2.9 0//o 4 =  4.5 o/# 1 3 =  3.2 »/,
läsa och skrifva künde . . . . 125 =  40.1 D . 21 =  23.3 » 146 =  36.3 »
läsa, men ej skrifva künde . . 162 =  51.9 x> 61 =  67.8 » 223 =  55.5 »
hvarken läsa eller skrifva künde 1 6 =  5.1 9 II 2 0 =  5.0 »
Uppgift om bildningsgraden saknas, säsom synes, för en sak- 
fälld man.
Judiciel Statistik 1893. 6
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FörmögenhetsstäUningen bar uppgifvits för samtlige sakfällde, sälunda:
Män. Kvinnor. Summa.
g o d a  fö rm ö g e n b e tsv illk o r  b a d e . 2 4 =  7.7 % 3 =  3.3 «/o 2 7 =  6.7 ®/0
k n a p p a  » •» . 111 =  35.4 » 23 =  25.6 » 134 =  33.3 »
u tf a t t ig a  v o r o ....................... ' .  . 178 =  56.9 » 64 =  71.1 » 242 =  60.0 »
Närmare uppgifter beträffande brottens ocb straffens art, de sakfälldes 
födelseort ocb bemvist, stand ocb yrke m. m. ingä i tabellerna N:ris 24—30.
Af de 403 personer, bvilka är 1893 för grofva brott sakfälldes, voro 
218 eller 54.1 %, förut afstraffade för svärare brott. Hela antalet af dessa 
tidigare begängna förbrytelser utgjorde 499, bvilket i medeltal för bvarje 
af ifragavarande sakfällde utvisar 2.2 9 tidigare begängna svärare förbry­
telser. Härvid är att observera det flere likartade förbrytelser, t. ex. stölder, 
för bvilka straff genom ett utslag adömts, beräknats säsom ett brott. Anta­
let särskilda brottsliga bandlingar, begängna af ifrâgavarande i brott äter- 
fallna grofva brottslingar, öfverstiger otvifvelaktigt betydligt anförda siffror.
De för âterfall i grofva brott är 1893 sakfälldes antal uttryckt äfven 
i procent af samtlige ¡sakfällde grofva brottslingar, utgjorde:
Män. Kvinnor. Begge könen,
i städerna . 104 =  71.7 % 28 =  71.8 % 132 =  71.7 %
pä landet . 78 =  46.4 » 8=15.7  » 86 =  39.3 »
Summa 182 =  58.1 % 36 =  40.0 % 218 =  54.1 %
Äfven dessa siffror bekräfta de iakttagelser, bvilka tidigare gjorts 
beträffande den större kriminalitet â ena sidan stadsbefolkningen ocb man- 
könet röjer gentemot landsbefolkningen ocb kvinkönet â andra sidan. Den 
yrkesmässigt bedrifna eller tili vana öfvergängna brottsligbet, som känne- 
tecknar recidivisternes kategori, framträder betydligt mer markerad i stä­
derna, än pä landet ocb äfven uti totalantalet af de för grofva brott sak­
fällde männen, än bland motsvarande antal kvinliga brottslingar.
Dessa för änyo begängna grofva brott är 1893 sakfällda personer för- 
delade sig efter âldern pâ följande sätt:
15— 18 ä r  . . . 9 =  4.1 %
18— 21 » . . . 2 0 =  9.2 »
21—25 x» . . . 44 =  20.2 »
25—30 » . . .  3 4 = 1 5 .6  » 
30—35 » . . .  2 4 = 1 1 .0  »
35— 40 är . . . 26 =  1 1 .* %  
40—45 » . . .  28 =  12.9 » 
45—50 » . . . 1 6 =  7.3 »
50— 60 » . . .  14 =  6.4 »
60— 70 » . . .  3 =  1.4 »
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Af ifrägavarande sakfällda üppgäfvos 15 eller 6.9 % vara af oäkta börd. 
Efter civilständ fördelade sig samma sakfällde sälunda:
o g i f t e ........................................................ 156 =  71.6%
gifte  ..........................................  55 =  25.2 »
enklingar, enkor och fränskilde . . . .  7 =  3.2 »
Af de sakfällde nppgäfvos hafva:
god kristendomskunskap............................  3 =  1.4 %
försvarlig »  42 =  19.4 »
svag »   143 =  66.2 »
ingen »  28 =  13.0 »
För tvenne personer saknas uppgift om kristendomskunskapen. 
Bildningsgraden hade för samma sakfällde (för en saknas uppgift) an-
gifvits pä efterföljande satt:
högre undervisning hade ätnjutit . . .  8 =  3.7 %
läsa och skrifva k ü n d e ............................  80 =  36.9 »
läsa, men ej skrifva künde........................121 =  55.7 »
hvarken läsa eller skrifva künde . . . 8 =  3.7 »
Efter förmögenhetsställningen slutligen fördelade sig dessa sakfällda 
sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . . . .  6 =  2.7 %
knappa » » . . . .  59 =  27.1 »
utfattiga voro . . . ............................. 153 =  70.2 »
Bland de för äterfall i groft brott är 1893 sakfällde utgjorde de för 
r&n och tjufnadsbrott dömde det vida vägnar största antalet eller 182 perso­
n e r7), deraf 152 män och 30 kvinnor, motsvarande tillsammans 83.5% af 
ifrägavarande sakfälldes total-antal.
Dessa recidivister hade tidigare varit afstraffade, — fränsedt öfriga 
svärare förbrytelser, 44 tili antalet, — för sammanlagdt 398 rän och tjufna- 
der, deraf 332 hegängna af män och 66 af kvinnor.
I  medeltal hade sälunda en hvar af ifrägavarande sakfällde förut af- 
straffats för 2.19 förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. För män var 
motsvarande siffra 2.18 och för kvinnor 2.2o.
7) 0 berätnadt 2 för rän sakfällde män, hvilka tillika dömdes för mord, resp. viljadr&p. 
(Jfr. anmärkningen tili tabeil N:o 31).
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A f desse fö r  u p p re p a d t t ju fn a d s b ro tt  e lle r  r ä n  sa k fä lld e  döm des t i l i  '
ansvar för:
2:dra resan i n b r o t t .................................................... 1
2:dra » s t ö l d ................................................................ 17
3:dje » »  122
4:de » »  36
r á n ................................................................................ 6
Tvenne män bafva samtidigt sakfällts för rán ocb stöld samt tvenne 
samtidigt för säväl enkel som kvalificerad stöld.
Uppgifterna angäende det ár, dá de sakfällde senast ädömts ansvar 
för rán eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta inträffat:
är 1893 . . .
» 1892 . . .
* 1890—1891 .
» 1886—1889 .
» 1882—1885 . 









Tabellerna 31 ocb 32 innebálla närmare uppgifter angäende de för 
áterfall i groft brott samt särskildt i rän eller tjufnadsbrott är 1893 sakfällde.
Efterföljande 3 tabeller angifva i frága om de grofva brotten den 
tid, som förflutit: 1) frän brottets föröfvande tili ransakningens början; 
2) frän brottets föröfvande tili dess slutligt utslag meddelats; ocb 3) frän 





























































I  nedanstäende tabell aro tidsbestämmelserna sammanförda i fyra 
(resp. fem) kategorier och är procentvis angifvet, huru de bandlagda brott- 
















Under 1 m än ad ..................................... 23.7 76.7 44.8 — 46.4
1—3 mänader......................................... 55.3 10.8 44.4 66.7 36.3
3—12 » ......................................... 13.1 7.4 ll . i 33.3 10.8
1 är och d e ru tö fv e r............................ 7.0 2.8 — — 5.1
Ej uppgifvet......................................... 0.9 2.3 — — 1.4
Summa 100 100 100 100 100
Sso>
Under 1 m änad ..................................... 13.6 47.7 33.3 — 28.4
1—3 mänader......................................... 45.2 30.1 55.8 33.3 38.9
3 -1 2  » ......................................... 29.4 17.1 11.1 66.7 24.0
1 är och d e ru tö fv e r ........................... 10.9 2.8 — — 7.2
Ej uppgifvet......................................... 0.9 2.3 — — 1.5
Summa 100 100 100 100 100
3:o)
Under 1 m än ad ..................................... 62.3 69.9 77.8 33.4 65.6
1—3 mänader......................................... 19.7 25.6 22.2 33.3 22.4
3—12 » ......................................... 14.9 4.5 — 33.3 10.3
1 är och d e ru tö fv e r........................... 3.1 — — — 1.7
Ej uppgifvet......................................... — — — — —
Summa 100 100 100 100 100
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, 
den 29 Juni 1896.
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T A B E L L - B I L A G O R .
T A B L E A U X .
21. R âdstu fvu- oeh O rdn ingsrà tternas
Comptes de travail des tribunaux de l:re
Lân, Râdstufvurâtter och 
Ordningsrätter.
. T V L S t e m à 1. a)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nylands lân.
1 Helsingfors Râdstufvurâtt. 206 2,079 2,285 472 10 6 41 2 20 14 2 510 795 252 9 21 1,672 131 254 —
2 Deraf: l:sta afdelning . . 139 1,025 1,164 2O4 4 6 33 2 20 9 1 510 l6 252 9 h 872 84 105 —
3 > 2:dra « . . 17 360 377 119 — — 1 — — 2 1 — 241 — — — 245 13 53 —
4 » 3:dje » . • 28 401 429 88 6 — — — — 1 — — 3l3 — — 3 317 18 51 —
5 » 4:de » • • 22 293 315 6l — — 7 — — 2 — — 225 — — 4 238 l6 45 —
6 Borgâ Râdstufvurâtt . . 10 134 144 12 — — 2 — 4 —— 65 45 7 — 6 129 3 4 —
7 Lovisa » ■ • — 32 32 1 — — — — 2 — — 8 17 2 — 1 30 1 — —
8 Ekenäs » . ■ 6 67 ' 73 20 — — — — 1 2 — 11 27 8 — 2 51 2 10 —
9 Hangô » ■ • 5 146 151 38 — — 2 — — 14 1 20 56 9 — 1 103 10 7 -
Summa 227 2,458 2,685 543 10 6 45 2 27 30 3 614 940 278 9 31 1,985 147 275 -
Âbo oeh Bjömeborgs lân.
to Âbo Râdstufvurâtt . . . 79 589 668 116 — 4 15 1 13 10 2 110 231 78 1 11 476 76 65 —
11 Deraf l:sta afdelningen . 6i 219 280 60 — 4 6 — 12 — 1 — li3 41 1 7 185 35 43 —
12 > 2:dra > • . 18 370 388 56 — — 9 1 1 10 1 HO 118 37 — 4 291 41 22 —
Transport 79 589 668 116 — 4 15 1 13 10 2 110 231 781 1 11 476 76 65 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Renvoyées à un autre tribunal. — e) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f)  Terminées pendant 1 année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. 27. Tutelles et curatelles. -- 28. 
gistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année suivante. — 
37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à. une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées à un autre tribunal après
3arbetsredogôrelser for â r  1893.
instance dans les villes pour l’année 1893.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n .  b) E k o n o m ie -  
o c h  f o rv â l t -  
n in g ß ä r e n -  
d e n . c)
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
n 474 2 169 3 7 123 1 ,320 2 ,125 23 23 22 1 56 1,067 1,123 273 9 4 693 787 12 51 1
11 47 4 2 16 9 37 123 1,032 1,837 20 - 9 8 1 2 22 24 7 2 10 12 — 5 2
— — — — — — 136 136 — — 6 6 — 18 462 480 12 6 28 308 336 3 15 3
— — — — — — 57 57 1 — 3 3 — 23 369 392 93 3 7 284 2 71 5 23 4
— — — — — — 95 95 2 — 5 5 — 13 2 14 227 47 27 14 1 168 4 8 5
2 52 2 47 2 7 100 210 22 61 83 3 7 67 74 — 6 6
1 25 — 22 — 5 33 85 — — 2 2 — — 34 3 4 1 2 31 33 — — 7
1 46 2 29 2 6 70 155 1 — — — — 3 47 50 1 2 44 46 1 2 8
1 29 — 7 — 8 67 111 — — 2 2 — 1 64 65 9 4 50 54 — 2 9
16 626 6 274 41 149 1,590 2 ,686 24 — 27 26 1 82 1,273 1,355 287 109 885 994 13 61
_ 276 6 193 12 48 85 2 1 ,387 5 23 22 1 55 54 0 59 5 74 25 44 6 471 8 42 10
— 276 6 19 3 12 48 469 1,0 04 — — 18 18 — 29 260 289 50 H 208 222 4 13 11
— — — — — — 383 383 5 — 5 4 1 26 280 3o6 24 11 238 249 4 29 12
— 276 6 193 1 2 48 85 2 1,387 5| 23 22 1 55 54 0 595 74 25 44 6 471 8 42
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. H éritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inrentaire. — 16. Séparations de biens sans
— 20. Portées en appel devant la  2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — b) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et inre- 
Renvoyées à l ’année suivante. — c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année 
d) Affaires criminelles. (Col. 35—43.) 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant l’année. — 
l’ahandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 
instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante.
4Tabell 1.
T v  i S t  e  m  ä 1.
A  f  d  ö m d a  a n  g  ä  e  n  d e :
L ä n , B ä d s tu fv u r ä tte r  och  










































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T r a n sp o r t 79 5 89 66 8 116 __ 4 15 1 13 10 2 1 1 0 231 78 1 1 1 47 6 76 65 —
1 Nädendals R ä d s tu fv u r ä tt  . 2 . 8 10 — — 1 — — 3 — — — 5 - — — 9 1 — —
2 Nystads » . . 4 63 67 12 — 1 — — 3 — — 13 31 4 — — 52 3 7 —
3 Raumo > . . 5 71 76 23 — 2 — — 2 4 — 11 19 3 — 3 44 9 14 —
4 Björneborgs » . . 17 49 0 507 137 3 3 7 — 2 6 — 103 199 16 — 5 341 26 31 —
h D e r a f :  l : s t a  a fd e ln in g  . 5 147 152 3 — 3 7 — 2 6 — lo 3 6 l 6 — 1 14 4 5 6 —
0 > 2:dra  » . . 12 343 355 13 4 3 — — — — — — — 193 — — 4 19 7 21 25 —
7 Mariehamns O r d n in g sr ä tt  .
Summa
Tavastehus län.
107 1,221 1,328 288 3 11 22 1 23 20 2 237 485 101 1 19 922 115 117
8 Tavastehus R ä d s tu fy u r ä tt  . 7 157 164 7 — — 2 — 1 — — 5 7 65 16 — 2 143 14 13 —
0 Tammerfors »  .  . 93 826 919 229 2 6 19 — 7 - 4 260 28 4 38 1 12 631 57 49 —
10 D e r a f :  l : s t a  a fd e ln in g  . 93 826 9 19 229 2 6 19 — 7 - 4 260 284 38 1 12 6 3 l 57 49 —
11 > 2:dra  9 . .
Summa
W iborgs län.
100 983 1,083 236 2 6 21 8 4 317 349 54 1 14 774 71 62
12 Wiborgs R ä d s t u f y u r ä t t .  . 113 1,323 1,436 20 6 2 4 2 — 14 9 4 40 7 6 5 0 4 2 — 10 1 ,142 86 62 —
13 D e r a f :  l : s t a  a fd e ln in g  . 27 5 5 0 577 24 — 4 — — H 9 1 407 38 42 — IO 525 28 5 —
U > 2 :d ra  » 86 773 859 182 2 — 2 — — — 3 — 6 1 2 — — — 6 1 7 58 57 —
15 Fredrikshamns R ä d stu fy u r . 2 115 117 7 1 — - — 1 2 — 59 41 3 — — 106 3 5 —
16 Kotka « 6 22 5 231 45 2 — — — 1 5 1 52 99 12 — 2 172 12 13 —
17 Willmanstrands » 8 32 0 328 22 — — — — 1 1 - 149 137 8 — 3 29 9 7 18 —
1H Kexholms » 2 143 145 46 — — — — 1 2 1 52 39 3 — — 98 1 8 —
19 Sordavala > 1 566 567 129 1 — — — 1 — — 411 15 3 — — 4 3 0 7 4 —
Summa 132 2,692 2,824 455 6 4 2 — 19 19 6 1,130 981 71 — 15 2,247 116 110 —
5A n sö k n in g s -  och  a n m ä ln in g sä re n d e n . E konom ie- 
och fö rv a lt-  
n in g sä ren - 
den.
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3
__ 276 6 193 12 48 852 1,387 5 __ 23 22 1 55 540 595 74 25 446 471 8 42
— 4 2 25 — 5 39 75 1 — — — — 1 14 15 1 1 9 10 1 3 1
i 32 — 40 — 8 68 148 1 — 2 2 — 3 44 47 5 1 38 39 1 2 2
— 16 — 16 2 5 67 106 — — 1 1 — 3 89 92 15 1 73 74 — 3 3
— 108 3 117 5 20 173 426 — 3 4 6 1 13 420 433 40 11 352 363 5 25 4
— 108 3 1 17 5 20 158 4 11 — 3 — 3 — 2 25 27 1 — 25 25 — 1 5
— — — — — — 15 15 — — 4 3 1 11 395 406 3 9 11 327 338 5 24 6
3 3 — — 3 3 — — 7
i 436 11 391 19 86 1,199 2,142 7 3 30 31 2 75 1,110 1,185 135 39 921 960 15 75
2 42 40 1 7 131 221 2 1 1 6 167 173 17 12 138 150 2 4 8
3 148 9 78 12 17 442 706 7 — 10 10 — 34 550 584 100 30 415 445 5 34 9
3 148 9 78 12 17 433 697 7 - 10 10 10
— — — — — — 9 9 34 550 584 IO O 30 415 445 5 34 11
5 190 9 118 13 24 573 927 7 — 12 11 1 40 717 757 117 42 553 595 7 38
4 116 90 13 28 439 686 3 10 10 56 332 388 53 30 222 252 9 74 12
4 l l 6 — 90 13 28 283 53o 3 — 3 3 — 23 1X6 l3 g 6 29 80 109 3 21 13
— — — — — — 156 156 — - 7 7 — 33 2 1 6 249 47 1 142 1 4 3 6 53 14
— 8 — 10 — 4 43 65 — — 3 2 1 3 89 92 5 2 83 85 — 2 15
1 33 1 23 1 2 81 141 — — 1 1 9 129 138 19 8 106 114 2 3 16
1 23 — 9 3 — 38 73 — — 2 1 1 — 50 50 2 7 36 43 4 1 17
— 4 — 14 — 3 24 45 1 — 1 1 — 9 35 44 6 1 32 33 1 4 18
3 10 — 15 — - 50 75 3 — 2 2 - — 58 58 10 7 37 44 2 2 10
9 194 1 161 17 37 675 1,085 7 — 19 17 2 77 693 770 95 55 516 571 18 86
6Tábell 1.
T v i s t e m  ä 1.
, A  f  d  ö m d a  a n  g  â  e  n  d e :
L ä n ,  R ä d s t u f v u r ä t t e r  o c h  
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S : t  Miehels län.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21
1 S:t Michels Rädstufvurätt 4 2 1 5 5 1 97 35 1 — 1 — 1 _ — 93 54 6 1 — 1 5 6 5 8 —
2 Nyglotts » 7 3 9 4 4 0 1 2 5 — — — — 2 1 — 3 3 9 2 6 4 — 4 3 7 6 — 7 -
3 Heinola  » 3 7 6 7 9 1 8 1 3 6 1 9 3 — 1V — 5 9 2 5 —
Sum m a
Kuopio län.
52 625 677 78 1 1 4 1 468 99 13 1 4 591 7 20
4 Kuopio  Rädstufvurätt . . 2 3 1 ,1 2 3 1 ,1 4 6 7 6 — 1 13 — 2 2 4 9 0 8 100 20 1 2 1 ,0 5 3 17 17 -
5 Deraf l:sta afdelning. . IO 946 9 5 6 4 — — 1 — 1 1 — 908 8 2 0 1 1 941 11 5 -
6 > 2:dra » . . l 3 1 77 I 9O 72 — 1 12 — 1 1 4 - 92 — — 1 1 12 6 12 —
7 Joensuu Rädstufvurätt . . 4 8 4 5 6 5 0 4 2 9 2 — 2 — — — 4 4 0 4 4 0 9 — 1 4 6 0 13 8
Sum m a
Wasa län.
71 1,579 1,650 105 2 1 15 2 2 8 1,312 140 29 1 3 1,513 30 25
8 Nikolaistads Rädstufvurätt 2 5 3 1 9 3 4 4 20 2 1 — — 1 21 1 6 8 1 7 5 2 6 1 5 2 9 9 2 3 3 4 -
9 Deraf: l:sta afdelning . 15 128 143 — — 1 — — 1 21 — 6 8 8 26 1 3 I 29 H i 3 —
10 > 2:dra » IO 19 1 201 2 0 2 — — — — — 1 — 16 7 — — 2 I 7O 9 21 —
11 K ristinestads Rädstufvur. 2 3 0 3 2 3 — — — — 3 2 — 1 18 2 — — 2 6 3 3 —
12 Kaski) i — 9 9 3 1 5 — — — 6 — 2 —
13 N ykarleby  » — 3 9 3 9 6 — 1 1 — — — — 10 14 4 — 1 31 2 7 -
.14 Jakobstads » 2 2 6 2 8 4 6 11 3 1 — 21 3 - —
15 Gamlakarleby > 4 6 3 67 9 — 1 — — 1 — 1 1 8 2 5 6 — 2 5 4 4 4 -
1-6 Jyväskylä  » 15 5 6 9 5 8 4 1 6 9 1 4 3 1 6 6 3 8 1 6 3 9 9 16 8 -
Sum m a 48 1,055 1,103 214 2 3 1 — 5)24 6 420 311 49 3 14 836 51 58 —
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
21 i 30 7 47 106 2 36 69 105 19 6 69 75 3 8
3 26 — 23 l 2 46 98 — — 2 2 — 3 31 34 5 2 23 25 1 3
— 13 — 16 — 1 24 54 3 — 1 1 — 6 53 59 9 5 43 48 1 1
3 60 i 69 i 10 117 258 5 — 3 3 — 45 153 198 33 13 135 148 5 12
73 13 66 5 15 87 259 1 . 1 1 25 138 163 39 7 99 106 3 15
— 73 l3 66 5 15 75 247 10 IO — 6 2 8 2 —
— — — — — — 12 12 1 — 1 1 — 25 128 153 39 1 97 98 1 15
1 34 1 65 2 1 08 171 — — — — — 25 105 130 17 5 97 102 1 10
1 107 14 131 7 16 155 430 1 — 1 1 — 50 243 293 56 12 196 208 4 25
8 111 7 90 5 30 345 588 5 3 3 19 671 690 53 21 604 625 1 11
8 111 7 90 5 3o 223 466 5 — 1 1 — 4 19 23 — 20 2 22 — 1
— — — — — — 122 122 — — 2 2 — 15 652 667 53 1 602 603 1 10
— 20 — 38 — 18 33 109 — — 2 2 — 3 61 64 2 3 58 61 — 1
— 5 — 49 — 5 8 67 1 12 13 4 — 7 7 1 1
— 11 — 14 — 2 18 45 6 9 15 1 1 12 13 — 1
1 15 — 45 i 3 35 99 — — — - — 3 29 32 1 — 31 31 —
— 36 — 23 2 7 56 124 — - 2 2 — 2 43 45 5 — ' 35 35 — 5
— 24 — 15 6 5 73 123 3 1 2 3 — 6 66 72 15 7 42 49 2 6
9 222 7 274 14 70 568 1,155 8 1 9 10 — 40 891 931 81 32 789 821 4 25
B r o t  t  m
8Tabell 1.
Län, Rädstufvurätter och 
Ordningsrätter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs Rädstufvurätt 14 158 172 16 3 i 5 — 11 i 2 18 75 15 — 9 137 16 28 i
2 Brahestads » 1 20 21 5 — i — — — i — 1 10 2 — — 15 1 — —
3 Kajona » — 39 39 11 — — — — — — — — 26 — — 1 27 1 1 —
4 Tomeä » — 85 85 18 — — — — 2 — - 30 22 5 — 3 62 5 4 —
5 f ie m t  Ordningsrätt . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — - —
Summa 15 302 317 50 3 2 5 — 13 2 2 49 133 22 — 13 241 23 33 i
Summa Summarum 752 10,915 11,667 1,969 29 33 112 3 101 98 31 4,547 3,438 617 16 113 9,109 560 700 i
9A n s o k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -
B r  o t m  â 1.
U n d e r  ä r e t  h a n d la g d a  
a n g ä e n d e :
n in g s ä re n -
d e n .
U n d e r  â r e t  t i l l  s l u t l ig  
ä t g ä r d  b e f o rd r a d e .
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
3 130 1 138 4 19 249 541 3 _ 3 3 8 184 192 13 10 159 169 5 5 1
— 16 — 27 — 4 44 . 91 1 — 3 3 — — 37 37 6 — 30 30 — 1 2
— 6 — 3 1 3 11 24 3 24 27 2 — 21 21 — 4 3











3 179 1 182 5 31 345 743 4 — 8 8 — 11 311 322 30 13 255 268 10 14
47 2,014 50 1,600 117 423 5,222 9,426 63 4 109 107 6 420 5,391 5,811 834 315 4,250 4,565 76 336
Judiciel Statistik 1893. 2
10
2. H àrad srâ tte rn as arbets-
Comptes de travail des tribunaux de l:re
T v i s t  e m &  1 . a)
A f d ô m d a a n g l e n d e: e)
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Pojo med flere kommuners 
t in g s la g ......................... 14 138 152 18 4 112 3 2 121 13 4 i
2 Ingâ d:0 d:o d:o . . . . 10 67 77 17 — 4 — — 1 — 43 - 1 — 1 50 10 2 i
3 Saris d:o d:o d:o. . . . 5 101 106 17 î 2 — — 1 — 71 — 1 — 1 76 12 6 —
4 Karislojo d:o d:o d:o . . 5 43 48 14 - 1 î - — - 17 - 1 — — 20 14 2 —
Summa 34 349 383 66 î 11 î — 2 — 243 — 6 — 4 267 49 14 2
5
Lojo domsaga.
Syrkslâtt m. f l .  kommun. 
tin g slag ................................................................ 15 141 156 21 3 111 i 2 117 18 4 1
6 Vicbtis d:o d:o d:o .  .  . 20 111 131 30 — 1 2 — 2 — 66 — 1 — 5 77 24 9 —
7 Lojo d:o d:o d:o .  .  .  . 34 266 300 47 — 7 — 4 5 - 203 — 1 — 4 224 29 17 —
Summa 69 518 587 98 - H 2 4 7 — 380 i 2 — 11 418 71 30 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20). 2. Balancées
à l’amiable. — 6. Renvoyées à un autre tribunal. — e) Jugées (7 — 17) concernant: 7. Propriété,
à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. -  11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage- 
d'inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses jugées. — 
après inspection sur place. -  b) Affaires de juridiction volontaire (Col. 21-29). 21 Balancées depuis l’année précédente. -  
ventions de nature diverse. — 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. — 
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. — 29. Renvoyées à 1 année suivante, 
l’année. — 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d) Affaires cnmxnelles (Loi. 34—42).
(Col. 37_41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties.
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées à l’année suivante.
11
redogörelser för ä r  1893.
instance à la campagne pour l’année 1893.
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n .  b ) E k o n o m ie -  
o c h  f ô r v a l t -  
n i n g s â r e n -  
d e n .  c )
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 3 4 35 36 3 7 38 39 4 0 41 42
41 23 29 17 34 144 i i 6 61 67 i l i 36 37 19 1
î 22 14 29 — 6 24 95 i — 4 4 - 15 28 43 14 i 22 23 — 6 2
î 15 15 20 î 3 26 80 i — 4 4 — 9 32 41 14 — 17 17 i 9 3
— 5 7 7 — 4 10 33 — — 5 5 — 7 23 30 14 i 8 9 — 7 4




37 144 181 53 3 83 86 i 41
1 35 39 2 9 3 4 2 4 134 2 2 12 49 61 12 7 25 32 17 5
1 70 23 30 — 16 25 164 1 — — — — 17 41 58 13 2 24 26 — 19 6
— 50 32 47 — 20 33 182 3 - 3 3 — 23 83 106 7 i 63 64 i 34 7
2 155 94 106 3 40 82 48 0 4 — 5 5 — 52 173 22 5 32 10 112 122 i 70
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées, 
usufruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation e t autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. Faillites e t bénéfices
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées eu appel devant la  2:me instance. — 20. Affaires décidées 
f)  T raitées pendant l'année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à  l’an e t jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
c) Affaires économiques et administratives (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l ’année précédente. — 35. Entrees pendant l’année. — 36. Total. — g )  Terminées pendant l’année 
38—40. Jugées. — 38. Soumises d’office à  une instance supérieure. — 39. Non soumises à  une instance supérieure. —
12
Tabell 2.
1 V s t em ä 1.
Af d ömd a an g ä e nd e:
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1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 10 ao
1
Helsinge domsaga.' 
Helsinge sockens tings- 
lag................................... 19 171 190 23 3 11 m 13 3 141 26 12
2 Thusby d:o d:o . . . . 31 45 76 17 — 2 —— 1 — 42 — 4 - 1 50 9 3 -
3Nurmijärvi d:o d:o . . . 32 138 170 44 - i i i —— 74 -- 1 — 2 80 46 8 —
4Esbo d:o d:o.................... 11 71 82 12 — 2 4 2 2 — 42 — — — 3 55 15 8 —
Summa 93 425 518 96 — 8 5 3 14 — 269 — 18 — 9 326 96 31 —
5
Mäntsälä domsaga. 
Orimattila m. f l. kommu- 
ners tingslag . . . . 50 275 325 86 7 1 1 180 3 4 196 43 11
6 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 36 190 226 48 — 3 2 — 1 — 129 i 2 — 2 140 38 16 i
7 Mörskom sockens d:o . . 10 75 85 4 — 1 1 — — — 49 — 3 — 3 57 24 2 —
Summa 96 540 636 138 — 11 4 — 2 - 358 i 8 — 9 393 105 29 i
8
Borgä domsaga. 
Ferno m. fl. kommuners 
t in g s la g ....................... 1 40 41 6 1 27 2 1 31 4 1
9 Borgä d:o d:o d:o . . . 10 51 61 11 — 1 1 — 2 — 33 — 4 — — 41 9 3 -
10Sibbo sockens d:o . . . 17 21 38 11 — 1 — — — — 18 — 1 — 1 21 6 5 -
Summa 28 112 140 28 — 2 2 — 2 — 78 — 7 — 2 93 19 9—
11
I l t t l s  domsaga. 
Eittis m. fl. kommuners 
t in g s la g ....................... 4 4 365 409 97 i 3 4 260 2 5 274 37 10 i
12 Elimä d:o d:o d:o . . . 19 86 105 25 — 10 2 1 2 — 49 i 1 — 4 70 10 3—
13 Lappträsk d:o d:o d:o . . 25 122 147 39 i 2 1 1 1 — 66 — 2 — 5 78 29 6 —
Summa 88 573 661 161 2 15 3 2 7 — 375 i 5 — 14 422 76 19 i
Summa 408 2,517 2,925 587 3 58 17 9 34 — 1,703 3 48 — 49 1,919 416 132 5
13
Ansöknings- och amnälningaärenden.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 74 21 30 i 10 30 166 i 2 2 34 103 137 30 9 61 70 i 36 1
— 21 21 19 i 2 15 79 — — 3 2 i 17 34 51 7 3 25 2 8 — 16 2
— 27 4 2 20 — 5 23 117 — — 2 2 — 18 86 104 12 1 52 53 — 39 3
— 38 13 21 i 3 29 105 . i — — _ — 25 49 74 18 3 33 36 — 20 4
i 160 97 90 3 20 97 467 2 — 7 6 i 94 2 72 366 67 16 171 187 i 111
40 27 51 1 8 41 168 1 32 115 147 2 9 1 73 74 i 43 5
— 48 36 53 2 8 40 187 1 — 2 2 — 28 76 104 18 1 54 55 — 31 6
— 20 12 11 — 4 17 64 1 — 3 3 — 7 10 17 3 — 9. 9 i 4 -Ï
— 108 75 115 3 20 98 419 3 — 5 5 — 67 201 268 50 2 136 138 2 78
18 18 28 3 20 87 3 3 8 18 26 6 2 13 15 5 8
— 18 18 53 3 8 56 156 — — 2 2 — 16 62 78 23 3 40 43 — 12 9
— 19 24 18 — 4 34 99 — — 1 1 — 14 18 32 3 1 22 23 — 6 10
— 55 60 9 9 3 15 110 342 — — 6 6 — 38 ' 98 136 32 6 75 81 — 23
57 24 79 1 6 57 224 1 1 1 44 155 199 45 6 96 102 3 49 11
— 17 5 39 — 8 13 82 — i 3 3 i 15 59 74 12 5 42 47 1 14 12
— 28 21 46 — — 34 129 — — 4 4 — 15 46 61 18 1 28 29 — 14 13
102 50 164 1 14 104 435 1 i 8 8 i 74 260 334 75 12 166 178 4 77
5 663 435 659 14 139 585 2,495 12 i 45 44 2 362 1,148 1,510 309 49 743 792 9 400
B r o t  t  m â 1.




1 v  i s b e m  ä  1.
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Tili följande ar uppskjutna.










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20
1
Ä bo o e h  B jö m e b o r g s  lä n .
I k a a l l s  d o m s a g a .  
P a rk a n o  m . fl. k o m m u n ers  
t i n g s l a g .............................. 83 290 373 66 16 2 2 2 185 2 5 214 93 17 1
2 K a n k a a n p ä ä  d :o  d :o  d .o  . 62 283 345 85 - 18 — 2 1 — 167 — 1 — 3 192 68 12 —
3 T a v a s tk y rö  d :o d:o d:o . . 51 152 203 38 — 18 3 1 8 - 81 — 2 - 2 115 50 16 —
S um m a 196 725 921 189 - 52 5 5 11 — 433 — 5 — 10 521 211 45 1
4
T y r v i s  d o m s a g a .  
M o u h ijärv i m . fl. k o m m u ­
n e rs  t in g s la g  . . . . 48 216 264 53 19 4 2 3 111 2 2 5 148 63 21
o T y rv is  d :o d :o  d :o . . . 32 117 149 35 — 15 9 — 3 - 65 - - 1 — 4 97 17 8 -
6 H v ittis  d :o d-o d :o . . . 64 250 314 49 — 29 17 1 9 — 163 1 1 — 2 223 42 16 -
Sum m a 144 583 727 137 - 63 30 3 15 — 339 3 4 — 11 468 122 45 i
7
U l f s b y  d o m s a g a .  
U lfsby  m . fl. k o m m u n ers 
t i n g s l a g ....................... 44 211 255 54 30 1 7 117 1 3 5 164 37 15
8 N o rrm a rk s  d:o d:o d :o .  . 38 280 318 61 — 22 3 — 4 — 179 1 4 — 8 221 36 17
9 S a s tm o la  d :o d-o d:o . . 25 225 250 51 — 18 2 — 6 — 120 — 1 — 3 150 49 9 —
Sum m a 107 716 823 166 — 70 6 — 17 — 416 2 8 — 16 535 122 41 —
10
E u r a  d o m s a g a .  
E u ra ä m in n e  m . fl. ko m ­
m u n e rs  t in g s la g  . . 14 144 158 36 10 5 1 1 72 2 8 99 23 12 3
11 E u ra  d :o d :o d:o . . . 21 124 145 28 — 11 2 — 3 — 77 1 1 1 3 99 18 10 —
12 Kum o d:o d :o d:o . . 26 140 166 17' — 20 2 — 6 — 83 — 1 — 13 125 24 21 1
Sum m a 1 61 408 1 469 81 1 41 1 8 i 1 i o |- 232 1 1 41 1 24 1 323 1 65 43 4
15
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n .
E k o n o i n  ie -  
o c h  f ö r v a l t -
B r  o  t  t  m  & 1.
U n d e r  ä r e t  h a n d l a g d a  a n g ä e n d e
n i n g s ä r e n -
d e n .
D n d e r  ä r e t  t i l i  s l u t l i g  
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42
39 122 85 29 50 325 2 7 7 99 174 273 60 5 149 154 i 58 1
— 19 52 63 — 22 44 200 2 — 3 3 — 43 108 151 45 3 44 47 l 58 2
— 22 62 42 — 20 40 186 1 — 2 2 - 23 85 108 23 1 57 58 — 27 3
— 80 236 190 — 71 134 711 5 — 12 12 — 165 367 532 128 9 250 259 2 143
35 150 41 3 26 29 284 1 3 3 24 81 105 22 48 48 35 4
- 34 67 28 — 7 29 165 — — 2 2 — 17 68 85 10 2 52 54 — 21 5
— 49 121 77 1 40 75 363 1 l 1 2 — 46 142 188 50 4 87 91 — 47 6
— 118 338 146 4 73 133 812 2 l 6 7 -— 87 291 378 82 6 187 193 — 103
34 53 45 1 16 50 199 1 6 6 _ 59 169 228 43 7 132 139 1 45 7
— 33 26 46 — 10 46 161 2 — 5 5 — 38 145 183 54 6 90 96 3 30 8
— 22 31 46 2 26 56 183 1 — 6 6 — 28 88 116 32 1 53 54 1 29 9
— 89 110 137 3 52 152 543 4 — 17 17 -— 125 402 527 129 14 275 289 5 104
19 62 51 2 17 47 198 3 3 26 72 98 18 6 54 60 1 19. 10
— 9 45 34 2 5 26 121 1 — 1 — l 25 90 115 36 2 62 64 — 15 LI
- 28 67 46 1 19 42 203 1 — 1 1 — 30 83 113 i9 7 71 78 2 14 12
— 56 174 131 5 41 115 522 2 — 5 4 l 81 245 326 73 15 187 202 3 48
16
Tabell 2.
T  v i S t  e  n  i l .
A  f  d  5 m d  a  a n  g  4 e  n d e :
L ä n , D o m sa g o r  och  


















































































































1 2 3 4 5- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20
1
V V e h m o  d o m s a g a .
W irm o  m . fl. k o m m u n ers  
t i n g s l a g ................................. 8 80 88 24 4 1 40 l i 3 50 14 4
2 W eh m o  d:o d:o d:o . . . 12 70 8 2 18 — 1 2 — 1 — 40 i — — 4 4 9 15 5 —
3 N y k y rk o  d:o d:o d:o . . 32 2 2 1 253 73 i 20 1 — 4 — 107 i — i 2 136 43 15 —
S u m m a 52 371 42 3 115 i 25 3 — 6 - 187 2 i 2 9 2 3 5 72 24 —
4
M a s k u  d o m s a g a .  
L em o m . fl. k o m m u n ers  
t i n g s l a g ................................. 2 24 26 4 i 2 2 8 3 1 16 5 1
5 N o u sis  d:o d:o d:o . . . 15 55 7 0 16 — 2 2 - 4 — 31 — i — 1 41 13 7 —
6 S :t  M a r ia e  d:o d:o d : o .  . 22 90 1 1 2 22 3 4 — — 4 — 40 1 — — 8 57 3 0 6 i
7 N a g u  d:o d:o d : o . . . . 1 1 38 4 9 9 — 3 — — 4 - 2 5 — — — 1 33 7 2 -
S u m m a 50 20 7 25 7 51 4 1 1 4 — 20 — 9 9 1 i — 1 1 147 55 16 i
8
L o im i j o k i  d o m s a g a .  
Loim ij‘o k i m . fl. k o m m u ­
n e r s  t in g s la g  . . . . 51 197 2 48 32 12 9 4 118 6 8 157 59 12
9 P ö y tis  d:o d:o d:o . . . 2 4 67 91 3 — 4 1 - 1 - 44 1 1 — 1 53 35 7 —
10 S :t  M ä rten s d:o d:o d:o . 18 106 124 24 — 9 1 — — — 70 — 2 — 1 83 17 9 —
S u m m a 93 3 7 0 46 3 5 9 — 25 1 1 — 5 — 23 2 1 9 — 10 29 3 1 1 1 2 8 —
LI
P l l k k l s  d o m s a g a .
S:t E a r in s  m . f l .  k o m m u ­
n ers  t in g s la g  . . . . 23 50 73 6 1 2 2 3 37 3 2 4 9 17 2
12 P a rg a s  so c k e n s  d .o  . . . 6 3 0 36 7 — 2 1 — 3 — 8 1 1 — 3 19 10 4 —
13 S a g u  m . f l. k o m m u n ers d:ö 9 44 53 5 — 3 — - 2 — 35 — — — 3 43 5 3 2
17
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
17 44 32 6 31 130 20 98 118 10 3 71 74 i 33 1
i 17 39 44 l 12 24 137 — — 3 3 — 17 57 74 15 3 41 44 i 14 2
— 26 61 53 3 27 65 235 i — — — — 35 148 183 44 5 102 107 i 31 3
i 60 144 129 4 45 120 502 i — 3 3 — 72 303 375 69 11 21 4 225 3 78
17 13 23 3 22 7 8 6 26 32 2 2 17 19 1 10 4
i 42 4 5 79 — 11 36 213 i — 3 3 — 16 59 75 11 4 38 42 2 20 5
— 59 51 61 — 15 43 229 i — 3 3 — 33 120 153 30 7 73 8 0 2 41 6
— 26 44 6 0 — 2 52 184 — — 1 1 — 10 37 47 10 3 20 23 2 12 7
i 144 153 223 — 31 153 70 4 2 — 7 7 — 65 2 42 307 53 16 148 164 7 83
49 45 49 4 18 58 223 3 3 3 27 102 129 19 9 63 72 1 37 8
— 33 36 25 — 6 31 131 28 30 58 6 1 24 25 — 27 9
i 20 67 73 1 12 39 212 1 — 2 1 i 13 41 54 8 1 26 27 — 19 10
i 102 148 147 5 36 t—» to 00 566 4 — 5 4 i 68 173 241 33 11 113 124 1 83
i 31 26 6 7 5 39 168 1 6 6 20 5 8 78 11 5 46 51 1 15 11
— 19 28 31 1 7 4 0 126 — — 4 4 — 3 27 30 6 2 15 17 — 7 12
i 3 0 19 22 — 1 16 88 — — 4 4 — 4 11 15 6 — 7 7 — 2 13
Judiciel Statistik 1898. 3
18
Tabell 2.
T v i S t e m  ä 1.
A  f  d ö m  d a  a  l1 g & e n  c e :
L än , D o m sag o r och 
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20
1 Kimito m. fl. kommuners 
tin g s la g .............................. 12 44 56 10 l 36 4 41 5 3
2 Uutis sockens tingslag . 4 10 14 3 — — — — — — 8 - — — î 9 2 — —
Summa 54 178 232 31 l 8 ■ 3 - 8 - 124 î 8 — 9 161 39 12 2
3
Halikko domsaga. 
Halikko m. fl. kommuners 
t in g s la g .............................. 21 295 316 60 2 5 2 1 197 î 6 3 215 39 4
4 Bjerno d:o d:o d:o . . . 10 74 84 20 - 1 2 — — - 52 — 1 — — 56 8 4 —
5 Siikala d:o d:o d:o . . . 21 138 159 16 — 5 — — 2 — 99 — 2 — 8 110 27 6 —
Summa 52 507 559 96 2 11 4 — 3 — 348 î 9 — 11 387 74 14 —
G
Älands domsaga.
Saltviks sockens tingslag . 8 15 23 3 4 1 11 _ _ 1 17 3 —_
7 Sunds m. fl. kommuners 
t in g s la g .............................. 4 28 32 8 _ 2 _ _ _ — 15 — — — — 17 7 2 —
8 Kumlinge d:o d:o d:o . . 3 13 16 5 — 1 — — 2 — 4 — — — — 7 4 1 —
9 Föglö d:o d:o d:o . . . 2 12 14 6 — 2 1 — — — 1 — — —- 1 5 3 — 1
10 Lemlands d:o d:o d:o . . 1 G 7 — — 3 — — — — 1 — — — 2 6 1 1 —
11 Hammarlands d:o d:o d:o. 3 40 43 5 — I — — 3 — 15 — — — 5 24 14 4 —
12 Jomala sockens d:o . . . 10 39 49 9 - 2 — - 2 - 16 — 3 — 3 26 14 7 —
13 Finströms m. fl. kommu­
ners tingslag . . . . 4 16 20 8 1 _ 1 _ 3 __ _ . 1 6 6 1 _
Summa 35 1G9 . 204 44 — 16 2 — 8 — 66 - 3 — 13 108 52 16 1
Summa 844 4,234 5,078 969 8 322 77 9 103 — 2,476 12 52 3 124 3,178 923 284 10
I19
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4L 42
19 34 31 i 15 32 132 5 5 7 27 34 8 2 19 21 5 1
— 5 8 9 — 2 9 33 — — 6 6 — 2 12 14 2 — 9 9 — 3 2
2 104 115 160 2 3 0 136 547 i — 25 25 — 36 135 171 33 9 96 105 i 32
43 31 3 8 2 9 51 174 3 3 13 73 86 19 3 49 52 i 14 3
— 26 17 23 1 7 27 101 — — 1 1 — 7 30 37 9 1 16 17 — 11 4
— 20 24 12 - 6 17 79 i — 2 2 — 14 41 55 8 2 30 32 i 14 6
— 89 72 73 3 22 95 354 i — 6 6 - 34 144 178 36 6 95 101 2 39
- 7 16 7 — 4 17 51 — — 8 8 — 2 4 6 2 — 2 2 - 2 6
_ 0 12 13 _ 8 27 65 _ — 1 1 _ 5 8 13 2 1 6 7 i 3 7
— 5 ■6 14 — 11 10 46 — — 1 1 — 2 5 7 2 — 2 2 — 3 8
— 4 12 13 — 3 25 57 — — 7 7 — 4 15 19 7 — 7 . 7 — 5 9
— 6 14 5 — 10 16 51 1 4 5 1 — 2 2 i 1 10
— 4 17 11 1 11 31 75 — — — — — 3 9 12 1 — 5 5 i 5 11
- 17 17 21 — 8 30 93 — — 3 3 - 6 21 . 27 1 — 14 . 14 2 10 12
_ 3 17 15 _ 6 24 65 1 14 15 2 __ 4 4 — 9 13
— 51 111 99 1 61 180 503 — — 20 20 — 24 8 0 104 18 1 42 43 5 38
5 893 1,601 1,435 27 462 1,346 5,764 22 1 106 105 2 757 2,382 3,139 654 98 1,607 1,705 29 751
20
Tabell 2.
T  \ r i S t e m ä 1.
A  f  d  ö m d  a  a n  g  ä e  n d  e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  
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Tili följande ar nppskjutna.
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I hvilka hflradssyn förrättats. 
|




R u o v e s i s o c k e n s  t in g s la g 34 102 136 12 12 i 68 6 i 88 36 12 2
2 O riv e s i  d :o  d :o  . .  . . 24 87 111 7 — 5 — - 2 — 69 2 — - 4 82 22 14 -
3K u r u  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................... 10 43 53 7 2 3 22 i 1 29 17
S u m m a 68 232 300 26 - 19 3 — 3 — 159 3 6 — 6 199 75 26 2
4
Blrkkala domsaga. 
K a n g a s a la  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g  . . . . 21 51 72 12 i 9 1 2 23 1 2 38 21 5 1
5 L e m p ä ä lä  d :o  d :o  d :o  . . 41 82 123 31 i 7 4 — 2 — 43 — 1 — 10 67 24 7 -
6 B i r k k a l a  d :o  d :o  d :o  . . 18 59 77 17 i 2 1 — — — 29 — 1 — 7 40 19 8 —
S u m m a 80 192 272 60 3 18 6 — 4 — 95 — 3 — 19 145 64 20 1
7
Tammela domsaga. 
U r d ia la  m . il. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................. 38 170 208 54 9 5 1 82 7 10 114' 40 7 2
8T a m m e la  d :o  d :o  d :o  . . 80 258 338 83 2 9 4 — 3 — 162 — 16 2 4 200 53 17 —
9S o m e ro  d :o  d :o  d :o  . . . 29 174 203 31 — 8 2 — 4 ~ 128 — OO — 2 147 25 14 —
S u m m a 147 602 749 168 2 26 11 — 8 — 372 — 26 2 16 461 118 38 2
10
Janakkala domsaga. 
S ä ä k s m ä k i  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t in g s l a g  . . . . 10 104 114 26 2 48 3 7^ 60 28 3
11 L o p p is  d :0  d :o  d :o  . . . 15 82 97 15 — 5 — — 3 — 58 — — — 2 68 14 8 —
12 W ä n ä  d :o  d :o  d :o  . . . 21 168 189 33 — 7 3 — 1 — 99 — 5 1 4 120 36 2 -
13 H a t t u l a  d :o  d :o  d : o '. . . 5 58 63 17 — 4 3 — — — 22 — i — 3 33 13 7 —
S u m m a 51 412 463 91 — 18 6 — 4 — 227 — 9 1 16 281 91 20 —
21
Ansöknings- och anmälningsärenden.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
30 67 29 3 4 25 158 3 3 22 38 60 9 i 33 34 17 1
— 38 56 31 — 4 34 163 - — 7 7 — 12 42 54 10 i 27 28 2 14 2
— 15 25 25 1 5 20 91 11 30 41 H 2 16 18 _ 12 3
— 83 148 85 4 13 79 412 — — 10 10 — 45 110 155 30 4 76 80 2 43
18 37 36 7 27 125 1 1 26 67 93 13 5 56 61 19 4
— 48 58 44 1 12 39 202 — — 2 2 — 27 78 105 26 7 48 55 3 21 5
— 16 34 22 2 6 20 100 — — — — 20 70 90 15 9 41 50 1 24 6
— 82 129 102 3 25 86 427 — — 3 3 — 73 215 288 54 21 145 166 4 64
60 41 26 1 9 31 168 5 2 2 35 76 111 21 3 51 54 2 34 7
i 41 33 20 2 23 94 213 1 — 3 3 — 38 105 143 45 2 58 60 2 36 8
- 43 40 44 — 5 34 166 — — 2 2 — 25 65 90 25 1 47 48 — 17 9
i 144 114 90 3 37 159 547 6 — 7 7 — 98 246 344 91 6 156 162 4 87
21 31 27 2 17 21 119 1 1 16 76 92 21 2 49 51 1 19 10
- 16 16 32 — 5 16 85 1 — — — — 15 37 52 5 1 36 37 1 9 11
- 59 40 58 2 12 27 198 — — 4 4 - 29 71 100 1S 6 60 66 .2 14 12
- 11 18 12 — 1 14 56 — — 3 3 — 10 56 0 6 29 4 24 28 — 9 13
- 107 105 129 4 35 78 458 1 — 8 8 — 70 240 310 73 13 169 182 4 51
22
Tabell 2.
T v  i S e  m  h 1.
A  f  d  ö m d  a  a n  g  ä e n d  e :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20
1
H ollola d om saga . 
H o llo la  m . A. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................. 43 301 344 59 24 5 182 i 2 i 12 227 58 19
2 A s ik k a la  s o c k e n s  d :o  . . 51 324 375 72 i 14 5 — 2 — 214 — 2 — 10 247 55 15 —
S u m m a 94 625 719 131 i 38 10 — 2 — 396 i 4 i 22 474 113 34 -
3
H auho d om saga . 
P ä lk ä n e  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ........................ ..... 24 111 135 28 10 6 5 52 1 6 80 27 9 i
4 H a u h o  d :o  d :o  d :o  . . . 20 113 133 22 i 12 1 — 5 — 58 — 1 — 7 84 26 4 —
5 L a m p is  d :o  d :o  d :o  . . . 14 123 137 35 — 6 1 — 6 — 62 — — 4 79 23 3 i
S u m m a 58 347 405 85 i 28 8 — 16 - 172 — 2 — 17 243 76 16 2
6
i
Jä m sä  d o m sa g a . 
J ä m s ä  s o c k e n s  t i n g s l a g  . 43 205 248 46 12 O 3 126 i 13 158 44 20
7 K o r p is e lk ä  d :o  d :o  . . . 55 219 274 58 — 18 3 — 6 — 100 l 4 — 28 160 56 32 1
8L ä n g e lm ä k i  m . K. k o m . d :o 14 111 125 28 — 11 1 — 6 — 43 — 2 — 7 70 27 5 -
9 P a d a s jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 45 174 219 70 — 6 — — 7 — 96 i 5 — 5 120 29 19 —
S u m m a 157 709 866 202 — 47 7 — 22 — 365 2 11 l 53 508 156 76 1
Summa 655 3,119 3,774 763 7 194 51 - 59 - 1,786 6 61 5 149 2,311 693 230 8
10
Wiborgs län. 
K ym m ene d om saga .
S ä k k i jä r v i  s o c k e n s  t in g s la g 67 666 733 98 24 5 1 541 2 10 583 52 10
11 V e d e r la k s  m . fl. k o m . d :o 79 806 885 125 — 30 6 o 4 — 605 3 3 — 6 659 101 18 2
12 P y t t i s  d :o  d :o  d.-o . . . 36 344 380 70 - 14 4 — 2 — 220 — 8 — 4 252 58 17 —
13 V e k k e la k s  d .o  d :o  d :o  . . 69 592 661 112 — 42 3 2 5 — 442 1 2 — 6 503 46 16 1
S u m m a 251 2,403 2,659 405 - 110 18 4 12 — 1,808 4 15 — 26 1,997 257 61 a
23
A n sö k n in g s -  o ch  a n m ä ln in g sä r en d e n . E k o n o m ie -  
och  fô rv a lt-  
n in g sâ r e n -  
d en .
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21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
42 55 104 1 16 69 287 5 5 35 166 201 58 9 92 101 42 1
i 30 21 72 2 21 28 174 i — 2 2 — 45 132 177 45 4 94 98 i 33 2
i 72 7G 176 3 37 97 461 i — 7 7 — 80 29 8 378 103 13 186 199 i 75
41 28 53 2 6 24 154 i 2 2 11 58 69 19 35 35 15 3
— 23 24 57 — 17 35 150 i — 3 3 — 9 70 79 13 1 50 51 - 15 4
— 18 14 37 1 3 29 102 3 — — — — 6 79 85 24 3 39 42 — 19 5
— 82 06 147 3 26 88 412 5 — 5 5 — 20 207 233 56 4 124 128 — 49
30 49 30 3 17 35 164 3 3 43 72 115 22 9 60 69 24 0
— 32 30 47 2 18 4 0 169 1 — 6 6 — 26 66 92 19 6 44 50 — 23 7
— 20 53 32 — 17 34 156 — — 8 . 7 i 17 71 88 18 2 41 43 — 27 8
— 30 42 37 2 9 30 150 - — 2 2 — 36 45 81 10 6 50 56 — 15 9
— 112 174 146 7 61 139 639 1 — 19 18 i 122 254 376 69 23 195 21 8 — 89
2 682 81 2 8 75 27 23 4 72 6 3 ,3 5 6 14 59 58 i 51 4 1 ,570 2 ,084 4 7 6 8 4 1,051 1 ,135 15 45 8
33 2 117 1 10 67 2 30 1 7 7 14 61 75 25 1 37 38 12 10
— 41 7 109 — 7 70 2 34 3 — 10 10 — 20 66 86 22 1 42 43 — 21 11
— 19 11 84 — 10 58 182 — — 7 7 - 18 112 130 40 — 6 5 65 — 25 12
— 06 13 172 — 15 127 393 1 — 10 10 — 23 75 9 8 32 4 4 5 49 • 2 15 13
— 159 33 4 82 1 42 32 2 1 ,039 5 — 34 34 75 314 38 9 119 6 189 195 2 73
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
L a p p v e s l  d o m s a g a .  
W a lk e a la  so ck en s tin g s la g 44 470 514 62 2 12 2 9 382 2 3 410 40 12
2 L u u m äk i d .o  d:o . . . . 10 308 384 39 — 11 3 — 6 — 304 — — — 2 326 19 4 —
2 K lem is m . fl. k o m m u n ers 
t in g s la g  . . . . . . 28 027 655 81 1 14 3 3 507 3 _ 8 538 35 2
4 S a v ita ip a le  d :o d:o d :o . . 36 589 625 73 — 21 2 l 4 — 475 — 4 — 5 512 40 10 —
5 L appvesi so ck en s d:o . . 62 491 553 70 — 14 — — 3 — 425 2 6 — 2 452 31 9 2
Sum m a 186 2,545 2,731 325 3 72 10 i 25 — 2,093 4 13 — 20 2,238 165 37 o
6
J ä ä s k l s  d o m s a g a .  
J o u ts e n o  so ck en s tin g s la g 28 305 333 34 13 2 2 247 1 6 271 28 O
7 R u o k o la h ti m . fl. k o m m u ­
n e rs  t in g s la g  . . . . 87 933 1,020 92 _ 23 1 5 _ 783 _ 2 _ 14 828 100 24 _
8 J ä ä s k is  so ck en s t in g s la g  . 57 539 596 67 — 12 2 l 3 — 458 — 3 — 3 482 47 7 —
9 K irvus d:o d . o ........................ 94 994 1,088 82 — 24 2 — 6 — 866 1 — — 14 913 93 22 —
10 S :t A ndreae d :0 d :0 . . . 90 1,436 1,526 181 — 37 3 — 11 — 1,221 — 2 i 11 1,286 59 22 —
S u m m a 356 4,207 4,563 456 — 109 10 l 27 — 3,575 1 8 i 48 3,780 327 77 —
11
S t r a n d a  d o m s a g a .  
B jö rk ö  m . fl. k o m m u n ers 
t i n g s l a g .......................... 85 666 751 146 23 5 6 472 3 2 6 517 88 27
12 N y k y rk a  d :o d:o d :o . . . 138 1,324 1,462 251 — 47 3 — 12 — 1,008 3 4 — 10 1,087 124 21 —
13 W ib o rg s so ck en s d:o . . 149 675 824 176 — 34 3 — 6 — 446 — 14 — 11 514 134 16 —
' S um m a 372 2.665 3,037 573 — 104 11 — 24 — 1,926 6 20 — 27 2,118 346 64 —
14
Ä y r ä p ä ä  d o m s a g a .  
V a lk jä rv i  so ck en s tin g s la g 53 945 998 498 1 9 3 421 2 9 444 55 10
15 R a u tu s  d:o d :o  . . . . 29 410 439 212 ,1 16 — — 5 — 167 — 1 — 2 191 35 3
25
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 2 7 2 8 2 !) 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3G 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
4G 20 54 6 28 154 4 4 17 79 9 6 ' 26 56 50 14 1
40 19 42 i 6 29 137 — - 4 4 — 7 43 50 17 — 24 24 — 9 2
39 12 61 i 15 29 157 1 _ 5 5 _ 15 56 71 13 _ 42 42 i 15 3
31 7 59 - - - 15 49 161 — — 9 9 — 14 78 92 24 i 48 49 i 18 4
36 6 99 — 4 51 196 1 — 13 12 i 18 79 97 15 3 59 62 5 15 5
192 64 315 2 40 186 805 2 — 35 34 . i 71 335 406 95 4 229 233 7 71
22 3 35 - 10 19 89 - - 8 8 — 9 30 39 7 — 27 27 — 5 6
33 10 83 _ 31 62 219 _ _ 2 2 _ 23 34 57 7 1 29 30 _ 20 7
40 14 70 — 18 53 195 1 — 6 6 — 26 G5 91 19 4 51 55 1 10 8
31 3 73 1 20 52 180 - — 4 4 — 28 61 89 17 4 53 57 1 14 9
20 9 68 — 12 76 191 — — 4 4 — 26 66 92 25 3 50 53 2 12 1 0
152 39 329 1 91 202 874 1 — 24 24 — 112 256 368 75 12 210 222 4 07
10 90 1 26 91 218 12 12 25 91 116 23 3 72 75 1 17 1 1
70 6 176 — 38 100 389 2 — 8 8 - 35 108 203 65 4 95 99 — 39 1 2
02 G 75 — 19 74 236 3 — 3 3 - 74 182 250 55 8 129 137 2 62 1 3
1 4 2 11 341 1 83 265 843 5 — 23 23 — 134 441 575 143 15
«
296 311 3 118
2 31 2 2 19 74 1 1 1 25 90 115 27 2 61 03 25 1 4
1 — 41 — 17 33 92 2 — 2 2 — 12 34 46 15 2 16 18 — 13 15
B r o t t m ä l .
21
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 2 (i
1 M o h la  m . fi. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................. 122 1,769 1,891 731 3 21 3 i 7 1,002 4 8 9 1,055 102 26
2 K iv in e b b  s o c k e n s  d :o  . 84 1,250 1,334 493 — 4 3 — 2 — 696 1 8 — 8 722 119 15 _
S u m m a 288 4,374 4,662 1,934 5 50 6 i 17 — 2,286 7 17 — 28 2,412 311 54 -
3
K exholm s d o m sa g a . 
K ili s ä lä  s o c k e n s  t in g s l a g  . 60 872 932 320 7 2 4 505 2 520 92 O
4 K e x h o lm s  m . fl. k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g  . • . . 58 985 1,043 207 _ 4 i 4 _ 715 2 8 3 737 99 6 i
5 S a k k o la  d :o  d :o  d : o . . 83 878 961 490 — 17 2 — 4 — 323 — 3 — 8 357 114 8 —
6 P y h ä jä r v i  s o c k e n s  d .o  . . 03 502 565 227 — 4 2 — 3 — 258 i 1 — 3 272 66 11 -
7 H ii to la  m . f), k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ..................................................... 67 1,026 1,093 70 7 2 8 946 i 4 8 976 47 7
S u m m a 331 4,263 4,594 1,314 — 39 9 - 23 — 2,747 4 16 — 24 2,862 418 37 i
8
K ronoborgs d om saga . 
P a r i k k a l a  s o c k e n s  t i n g s ­
la g  ......................................................................... 157 1,168 1,325 232 2 37 1 7 867 3 31 11 957 134 28 9
9 J a a k im v a a r a  d : o  d .o 100 834 934 125 — 6 1 — 7 — 679 2 9 — 7 711 98 12 2
10 K ro n o b o rg s  d :o  d :o  . . . 43 591 634 61 1 9 1 — 5 — 499 — 3 — 4 521 51 10—
S u m m a 300 2,593 2,893 418 3 52 3 — 19 — 2,045 5 43 — 22 2,189 283 50 11
11
S ord ava la  d om saga . 
J u k u n ie m i  s o c k e n s  t i n g s ­
la g  .......................................................................... 31 556 587 42 6 4 495 7 3 515 30 1
12 i u s k e a l a  m . fl k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ..................................................... 13 133 146 17 6 _ _ 111 1 2 120 9 3
13 iS o rd a v a la  s o c k e n s  d :o  .  . 60 1,060 1,120 188 14 2 i 7 780 — 7 i 4 816 116 20 2
S u m m a 104 1,749 1,853 247 26 2 i 11 1,386 — 15 i 9 1,451 155 23
i
27
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21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 0 3 245 G 115 439 i 3 3 63 243 306 84 7 126 133 7 82 1
— 1 3 23 — 15 33 75 3 — 1 1 — 49 182 231 61 10 109 119 ~ 51 2
— 74 G 340 — G0 200 680 7 — 7 7 — 149 549 698 187 21 312 333 7 171
- 12 1 32 — 22 41 108 — — G 5 i 12 65 77 13 1 64 35 2 27 3
__ 12 __ 25 2 18 58 115 _ — 2 2 __ 16 64 80 18 — 46 46 2 14 4
— 72 2 74 — 13 40 201 — — 1 i — 31 82 113 24 — 47 47 i 41 5
— — — 1 — 24 20 45 - — 2 2 — 29 68 97 14 — 48 48 — 35 6
_ 25 i 90 , __ 20 66 202 2 _ ■ 3 3 39 92 131 26 1 83 84 — 21 7
— 121 4 222 2 97 225 671 2 — 14 13 i 127 371 498 95 2 258 260 5 138
28 81 22 72 203 7 7 55 223 278 40 137 .137 101 8
_ eo G 115 i 17 79 278 — — 4 4 — 56 106 162 34 3 64 67 — 61 9
— 17 1 82 i 20 37 158 i — 2 2 — 24 64 88 30 1 32 33 — 25 10
— 105 7 278 2 59 188 639 i — 13 13 — 135 393 528 104 4 233 237 187
— 2‘J 2 38 - 28 30 127 — — 4 4 — 21 44 65 29 1 23 24 i 11 1 1
_ 10 i 53 __ 4 34 102 _ _ 5 5 __ 5 34 39 13 __ 12 12 i 13 12
— 20 — 110 — 26 54 210 2 — 21 21 — 50 197 247 97 4 85 89 i 60 13
- 59 3 201 — 58 118 439 2 — 30 30 — 76 275 351 139 .5 120 125 1 3 1 84
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1 2 3 4 5 6 7 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
S a lm ls d om saga .
1 Salmis sockeus tingslag . 5 397 402 69 — l — — 3 — 283 i — — — 288 45 8 —
2 Impilahti m. f), kommu-
ners tingslag . , . . 49 395 444 78 — 14 i — 7 — 262 i 2 — 3 290 76 14 —
3 Suistamo sockens d:o . , 46 298 344 56 — 6 i — 1 — 256 — i — 1 266 22 1 —
4 Suojärvi d:o d o . . .  . 23 38 61 18 — 3 — — 1 — 32 — — — — 36 7 7 —
5 Korpiselkä d:o d.o . .  . 12 139 151 34 — 1 l — — — 104 — i — 1 108 9 1 —
Summa 135 1,267 1,402 255 — 25 3 — 12 — 937 2 4 — 5 988 159 31 —
Summa 2,323 26,071 28,394 5,927 n 587 72 8 170 — 18,803 33 151 2 209 20,035 2,421 434 20
S:t Michels län.
R antasalm i d om saga .
6 Rantasalmi m. il. kommu-
ners tingslag . . .  . 96 386 482 117 2 6 2 — 6 — 241 — 8 — 9 272 91 18 —
7 Heinävesi sockens d:o . . 46 308 354 102 i 3 1 — 3 — 172 — — — 4 183 68 6 —
8 Sääminge d:o d:o. . . , 73 397 470 123 — 5 — — 3 — 242 1 6 — 4 261 86 8 —
Summa 215 1,091 1,306 342 3 14 3 — 12 — 655 1 14 — 17 716 245 32 —
J o k k a s d om saga .
9 Jokkas sockens tings-
l a g ................................ 98 312 410 103 — 15 . 2 1 6 — 158 — 9 — 9 200 107 11
1 0 Puumala d:o d;o .  .  . . 69 214 283 64 — 14 — — 4 — 156 1 3 — 4 182 37 13 ____ 1
) 1 Sulkava d:o d:o .  , . . 74 183 257 53 — 4 2 ■ — 4 — 138 — — — 6 154 50 10
Summa 241 709 950 220 - 33 4 1 14 — 452 1 12 — 19 536 194 34 -
S:t M ich els d o m sa g a .
1 2 S:t Michels sockens tingslag 93 243 336 99 — 9 2 — 8 — 128 — 21 1 8 177 60 17 1
1 3 Kangasniemi d:o d:o .  . 47 271 318 114 — 10 1 — 3 — - 144 — — — 9 167 37 9 —
29
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 6 37 38 33 40 i l 4*2
— — — — — 5 9 14 3 — i i — 18 55 73 17 — 31 31 — 25 1
_ 13 3 38 _ 18 26 98 4 _ 5 5 _ 40 80 120 27 2 59 61 — 32 2
— 7 — 22 — 11 19 59 — — 1 1 — 19 42 61 15 i 33 34 — 12 3
— — — — i 9 20 30 — — 2 2 — 9 17 26 4 — 16 16 — 6 4
— _ — — — 5 7 12 — — 4 4 — 13 26 39 21 i 12 13 - 5 5
_ 20 3 60 i 48 81 213 7 — 13 13 — 99 220 319 84 4 151 155 — 80
1,024 170 2,568 10 584 1,847 6,203 32 193 191 2 978 3,154 4,132 i ,041 73 1,998 2,071 31 989
113 4 84 19 41 261 1 6 6 40 93 133 37 1 66 67 3 26 6
— 44 5 52 — 8 31 140 2 — 3 3 — 20 80 100 17 4 40 44 — 39 7
— 55 5 88 — 14 37 199 1 — 2 2 — 34 55 89 23 - 28 28 - 38 8
— 212 14 224 — 41 109 600 4 — n n — 94 228 322 77 5 134 139 3 103
84 9 90 3 15 46 247 1 5 5 54 115 169 22 6 68 74 73 9
— 36 6 41 — 5 15 103 1 — 3 3 — 41 39 80 20 — 29 29 1 30 10
— 21 3 38 _ 10 36 108 — — 1 1 — 28 58 86 21 1 41 42 1 22 11
- 141 18 169 3 30 97 458 2 - 9 9 - 123 212 335 63 7 138 145 2 125
78 6 84 2 20 35 225 3 3 50 102 152 39 7 68 75 i 37 12
- 21 7 67 1 6 25 127 — — 2 2 - 79 218 297 63 3 148 151 — 83 13
30
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 1 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20
1 H a u k iv u o r i  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ................................................. 15 93 108 21 4 4 57 1 3 69 18 3
2 A n t to la  d :o  d :o  . . . . 13 63 76 19 — 4 — — — — 37 — 3 — 5 49 8 1 —
S u m m a 168 670 838 253 — 27 3 - 15 — 366 - 25 1 25 462 123 30 i
3
M ä n t y h a r j u  d o m s a g a .  
M ä n ty h a r ju  s o c k e n s  t i n g s ­
la g  ................................ 57 604 661 115 1 24 2 1 9 398 3 6 23 4f>6 79 21
4 H ir v e n s a lm i  d :o  d : o . . . 31 238 269 26 — 10 3 1 9 — 175 2 1 — 10 2 11 32 13 —
5 K r i s t i n a  d :o  d :o  . . . . 27 289 316 30 — 11 — — 10 — 231 1 4 — 6 263 23 17 —
S u m m a 115 1,131 1,246 171 1 45 5 2 28 — 804 6 11 — 39 940 134 51 —
6
H ein o la  d o m sa g a .
H e in o la  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  ................................. 19 106 125 44 2 1 2 42 8 55 26 1
7 S y s m ä  d :o  d : o .......................... 27 142 169 47 — 4 1 — — — 86 1 1 — 2 95 27 5 1
8 G u s ta f  A d o lf s  d :o  d :o  . . 30 134 164 35 — 2 — — 1 — 91 — — — 6 100 29 3 —
0 L u h a n k o  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................. 46 332 378 125 5 6 161 1 9 182 71 13
S u m m a 122 714 836 251 — 13 2 — 9 — 380 1 2 — 25 432 153 22 1
10
K ides d om saga .
K e r im ä k i  s o c k e n s  t i n g s ­
la g  .............................. 59 533 592 99 14 1 5 360 1 17 9 407 86 14
11 S a v o n r a n ta  d :o  d :o  . . . 28 72 100 11 1 4 — — — — 54 — 4 - 3 65 23 2 1
S u m m a 87 605 692 110 1 18 1 — 5 — 414 1 21 - 12 472 109 16 1
31
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21 22 23 24 25 . 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 33 3G 37 38 39 40 41 42
8 4 17 8 7 44 2 15 37 52 16 i 2 0 2 1 15 l
— 8 — 23 — 5 7 43 — — 3 3 — 4 24 28 1 1 — 6 G — 1 1 2
— 115 17 191 3 39 74 439 2 — 8 8 — 148 381 529 129 l i 242 253 i 146
73 14 75 18 40 2 2 0 1 8 8 35 187 2 2 2 55 5 109 114 2 51 3
— 44 1 2 0 2 — 2 1 28 167 — — 7 7 — 42 1 1 1 153 14 4 107 1 1 1 — 28 4
— 38 1 57 4 7 36 143 — — 8 8 — 37 1 0 0 143 2 2 0 96 1 0 2 — 19 5
— 155 27 194 4 46 104 530 1 — 23 23 — 114 404 518 91 15 312 327 2 98
34 7 2 0 U 24 1 0 2 1 2 2 58 80 39 28 28 13 6
— 38 1 2 2 1 1 18 27 117 1 — 6 6 — 29 61 90 29 3 39 42 — 19 7
- 32 3 15 3 1 1 26 90 — — 1 1 — 28 86 114 28 — 48 48 — 38 8
_ 30 13 31 1 13 28 116 1 _ 7 6 i 48 194 242 60 2 96 98 _ 84 9
— 134 35 93 5 53 105 425 3 — 14 13 i 127 399 526 156 5 2 1 1 216 — 154
72 117 14 53 256 1 2 1 2 45 79 124 34 3 50 53 37 10
— 3 — 14 — 4 15 36 14 2 2 36 1 0 2 11 13 — 13 11
— 75 — 131 — 18 6 8 292 — — 1 2 1 2 — 59 1 0 1 160 44 5 61 66 — 50
32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
R a u t a l a m p i  d o m s a g a .  
P ie k sä m ä k i m . f l .  kom m u- 
n e rs  t in g s la g  . . . . 77 543 620 127 __ 22 3 _ 8 _ 394 2 5 __ 20 454 39 14 _
2
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .  
Jo ro is  so ck en s t in g s la g  . 46 177 223 29 1 1 1 145 12 5 165 29 6
Summa 1,071 5,640 6,711 1,503 5 173 22 3 92 — 3,610 12 102 1 162 4,177 1,026 205 3
3
K u o p io  lä n .
P i e l i s j ä r v i  d o m s a g a .  
P ie lis jä rv i so ck en s tin g s la g 41 242 283 52 1 5 6 173 1 10 195 35 7
4 N u rm es m . il. k o m m u n ers 
t i n g s l a g .............................. 52 312 364 81 _ 7 1 __ 1 _ 199 2 _ __ 11 221 62 4 _
5 J u u k a  so ck en s  d :o  . . . 20 70 90 31 — 5 — — 4 — 13 — 1 — 0 29 30 1 —
Sum m a 113 024 737 164 1 17 1 — 11 - 385 3 1 - 27 445 127 12 —
6
I l o m a n t s  d o m s a g a .  
tlo m a n ts  so ck en s tin g s la g 47 596 643 121 1 8 3 6 440 2 4 14 477 44 17
7 E n o  d:o d :o .............................. 24 96 120 28 - 11 2 — 1 - 58 1 — — 4 77 15 1 —
8 T o h m a jä rv i m . f l .  k o m m u ­
n e rs  t in g s la g  .  .  .  . 53 300 353 00 _ 8 3 __ 2 _ 195 1 5 __ 13 227 66 12 ___
9 K iih te ly sv a a ra  so ck en s d:o 43 202 245 58 — 15 1 — 4 — 115 1 2 — 7 145 42 4 -
S um m a 167 1,194 1,361 267 1 42 9 - 13 - 808 5 11 — 38 920 167 34 —
1 tí
K ld e s  d o m s a g a .
K ides so ck en s t in g s la g .  . 64 523 587 88 16 3 3 373 1 5 12 413 86 10
1 1 B rä k y lä  d:o d:o .  .  .  . 41 332 373 72 - 10 — — O — 209 2 1 i 12 237 64 5 1
12 K e sä lah ti d :o d:o . . . 24 347 371 25 — 6 — — 3 — 298 — 2 — 4 313 33 2 -
Sum m a 129 1,202 1,331 185 — 32 3 — 8 — 880 3 8 i 28 963 183 17 1
UTabell 2.
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ë r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 C 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 0 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
— 8 9 1 0 5 9 2 2 1 6 0 2 4 1 i — i i — 3 0 1 0 0 1 3 0 1 6 4 7 9 8 3 2 2 9 1
i 3 1 5 3 6 1
O
D 2 6 1 0 2 1 7 4 2 5 9 1 5 3 4 3 4 1 0 2
i 9 5 2 1 2 6 1 , 0 9 7 1 8 2 5 1 6 4 3 3 , 0 8 7 1 3 — 7 8 7 7 i 7 1 2 1 , 8 6 7 2 , 5 7 9 5 9 1 5 2 1 , 2 1 1 1 , 2 6 3 1 0 7 1 5
i 3 3 2 7 5 1 1 7 4 0 1 6 8 — — 4 4 — 1 3 3 9 5 2 1 6 1 2 5 2 6 1 9 3
_ 1 5 0 2 3 1 0 3 1 1 2 4 2 3 3 1 _ _ 2 2 4 4 7 3 1 1 7 2 9 2 5 8 6 0 _ 2 8 4
— 3 9 1 2 5 3 — 8 2 9 1 4 1 1 6 4 1 5 7 1 9 1 1 8 1 9 1 1 8 5
i 2 2 2 3 7 2 3 1 2 3 7 1 1 1 6 4 0 - — 6 6 — 7 3 1 5 3 2 2 6 6 4 4 1 0 1 1 0 5 2 5 5
C l 0 1 3 9 1 1 9 5 1 2 7 7 1 4 4 3 3 8 9 1 2 2 3 0 2 6 2 6 4 1 2 7 6
— 2 5 l 4 8 2 5 1 7 9 8 8 2 7 3 5 7 — 2 0 2 0 — 8 7
_ 7 0 1 7 7 i 1 3 3 1 1 9 3 _ _ 2 2 _ 3 9 7 1 1 1 0 1 4 3 5 7 6 0 4 3 2 8
— 54. 3 7 2 i 1 0 3 5 1 7 5 — — 3 3 — 3 5 8 4 1 1 9 2 6 2 6 2 6 4 — 2 9 9
— 2 1 0 1 1 3 3 6 5 4 7 1 3 4 7 4 3 1 — 9 9 — 1 1 5 2 7 1 3 8 6 7 7 7 2 0 1 2 0 8 5 9 6
4 2 6 1 1 8 1 5 4 9 2 3 0 1 1
_
3 0 7 3 1 0 3 3 0 2 4 3 4 5 1 2 7 1 0
— 4 8 1 1 7 2 — 1 0 2 8 1 6 9 2 — 2 2 — 2 7 7 2 9 9 1 8 2 4 0 4 2 1 3 8 11
— 2 2 1 2 2 8 — 8 1 9 8 9 — — 3 3 — 1 3 2 0 3 3 3 — 1 9 1 9 — 1 1 1 2
— 1 1 2 2 9 2 1 8 — 3 3 9 6 4 8 8 2 — 6 6 — 7 0 1 6 5 2 3 5 5 1 4 1 0 2 1 0 6 2 7 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 15 1 6 17 1 8 19 2 0
L lbellts d o m sa g a .
1 Kaavi sockens tingslag . . 54 181 235 56 — 10 — — 4 — 96 — — — 8 118 61 6 —
2 Libelits m. fl. kommuners
tingslag......................... 94 435 529 137 — 14 2 — 4 — 246 — 15 — 12 293 99 19 —
3 Polvijärvi sockens <l:o . . . 20 86 106 27 — O — — 1 — 53 — 2 — 5 64 15 6
4 Kontiolahti (l:o d:o . . . . 43 243 286 50 — 9 3 — 3 — 156 i — — 8 180 56 8 —
Summa 211 945 1,156 270 — 36 5 — 12 — 551 i 17 — 33 655 231 39 —
K uopio d o m sa g a .
5 Kuopio sockens tingslag . 41 153 194 50 — 11 3 — 6 — 59 — 2 — 11 92 52 13 i
6Tuusniemi d:o d :o ........... 31 131 162 43 — 5 2 — 1 — 76 — 1 — 5 90 29 1 —
7 Maaninka d:o d : o ........... 37 107 144 31 — 6 1 — 3 — 46 — 2 — 6 64 49 11 i
8 Karttula d:o d:o .............. 39 129 168 44 — 9 — — 5 — 58 — 2 — 2 76 48 8 2
Summa 148 520 668 168 - 31 6 — 15 — 239 - 7 — 24 322 178 33 4
Idensalm i d om saga .
9 Idensalmi sockens tings-
lag'................................. 134 713 847 162 6 30 1 — 10 - 471 3 4 — 27 546 133 20 —
10 Lapinlahti d:o d:o........... 39 180 219 42 — 21 1 — 2 — 99 - 1 — 9 133 44 6 —
11 Kiuruvesi d:o d:o.............. 41 323 364 74 — 12 3 i 4 — 212 2 — — 11 245 45 7 —
Summa 214 1,216 1,430 278 6 63 5 i 16 — 782 5 5 — 47 924 222 33 —
P ie la v esi d om saga .
12 Pielavesi' m. fl. kommuners
tingslag.................................... 50 230 280 73 - 10 G — 2 — 122 — 3 — 9 152 55 9 1
13 Nilsiä sockens d:o ........... 98 464 562 108 - 26 2 — 4 — 317 — 2 — 16 367 87 17 —
Summa 148 694 842 181 — 36 8 — 6 - 439 — 5 — 25 519 142 26 1
35
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
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21 22 • 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
— 33 5 57 2 16 17 130 — — i i — 38 57 95 21 i 38 39 — 35 1
_ 99 6 149 2 19 62 337 2 _ 7 7 _ 67 106 173 47 i 73 74 — 52 2
— 28 8 53 — 4 34 127 i — 5 4 i 13 41 54 10 — 24 24 - 20 3
— 59 4 79 2 10 37 191 — — — — — 31 127 158 41 i 61 62 - 55 4
— 219 23 338 6 49 150 785 3 — 13 12 i 149 331 480 119 3 196 199 — 162
49 14 98 14 55 230 1 5 5 24 92 116 36 5 44 49 31 5
_ 24 2 56 — 9 23 114 — — 2 2 — 24 56 80 23 3 29 32 — 25 6
— 51 11 37 — 6 19 124 — — 2 2 — 26 79 105 16 2 44 46 — 43 1
— 35 Ui 47 1 11 24 134 2 — i 1— 36 67 103 25 2 58 60 — 18 8
- 159 43 238 1 40 121 602 3 — 10 10 — 110 294 404 100 12 175 187 — .117
101 15 111 2 28 57 374 1 2 2 102 L70 272 45 10 109 119 2 106 9
- 48 ii 54 — 13 28 154 — — 2 2 — 31 89 120 22 2 59 61 — 37 10
— 70 8 58 — 10 26 172 1 — i i — 26 34 60 15 — 29 29 — 16 L1
- 279 34 223 2 51 111 700 2 — 5 5 — 159 293 452 82 12 197 209 2 159
119 41 103 15 45 323 2 2 2 4L 66 107 15 66 66 26 12
- 58 4 68 ■ — 0 50 185
1 — 2 2 — 45 103 148 18 3 80 83 — 47 13
- 177 45 171 20 95 508 2 —|. 41 4 — 8b 109 | 255 33 O1 ° 146 1491- 73
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1 2 3 4 a 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 ‘ 19 20
1
R a u t a l a m p i  d o m s a g a ,  
R a u t a l a m p i  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ......................... 55 290 345 75 i l i 4 216 3 i 7 242 27 7 i
2 H a n k a s a l m i  s o c k e n s  d : o . . 24 358 382 53 — 12 i — 5 — 255 i 6 — 7 287 42 11 i
S u m m a 79 648 727 128 i 23 i — 9 — 471 i 9 i 14 529 69 18 2
3
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .
L e p p ä v i r t a  s o c k e n s  t i n g s l . 74 448 522 68 i 28 3 G 311 6 17 371 82 16
4 S u o n e n jo k i  d :o  d : o ................. 16 175 191 22 — 4 — — 2 — 128 — 1 — 4 139 30 8 —
S u m m a 90 623 713 90 i 32 3 — 8 — 439 — 7 — 21 510 112 24 —
Summa 1,299 7,666 8,965 1,731 10 312 41 i 98 — 4,994 18 70 2 257 5,793 1,431 236 8
5
Wasa Iän.
G a m l a k a r l e b y  d o m s .
L o h t e ä  m .  f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ....................................... 13 116 129 26 3 1 3 75 1 4 5 92 11 8
6 G a m l a k a r l e b y  d :o  d :o  d :o 22 150 172 61 i 5 1 — 2 — 86 — 1 — 6 101 9 11 —
7 P e r h o  d :o  d :o  d : o ................. 7 64 71 10 — 6 — — 1 — 33 1 3 — 4 48 13 5 —
8 K r o n o b y  d :o  d :o  d :o  . . . . 3 28 31 2 — 1 — — 3 — 19 — — — 1 24 5 2 -
S u m m a 45 358 403 99 i 15 2 — 9 — 213 2 8 — 16 265 38 26 —
9
Nykarleby dom saga. 
P e d e r s ö r e  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ......................... 9 41 50 8 5 17 2 4 28 14 1
10 N y k a r l e b y  d :o  d :o  d :o  . . . 17 55 72 9 — 4 3 — 1 — 31 1 2 1 2 45 18 8 —
1J K a u h a v a  s o c k e n s  d :o  . . . 35 132 167 28 — 8 3 — 7 — 85 — 5 1 8 117 22 8 —
12 Y l i h ä r m ä  m .  f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .......................................... 13 159 172 32 3 1 2 99 3 3 5 116 24 6 _
S u m m a 74 387 461 77 — 20 7 — 10 — 232 4 12 2 19 306 78 23 —
37
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
88 32 27 3 12 56 218 2 2 29 66 95 22 i 62 63 i 9 1
— 47 22 26 — 11 37 143 — — 2 2 — 58 72 130 12 2 79 81 i 86 2
- 135 54 53 3 23 93 361 — — 4 4 - 87 138 225 34 3 141 144 2 45
126 8 99 21 47 301 3 3 43 99 142 26 5 91 96 _ 20 3
— 37 18 37 1 6 18 117 10 40 50 4 1 28 29 - 17 4
— 163 26 136 1 27 65 418 — — 3 3 — 53 139 192 30 6 119 125 — 37
i 1,676 302 1,944 20 327 976 5,245 13 60 59 i 902 1,953 2,855 590 54 1,378 1,432 13 820
34 24 91 15 31 195 2 2 8 52 60 8 4 45 49 3 5
— 25 14 63 — 15 42 159 — — 2 2 — 9 43 52 9 1 36 37 — 6 6
— 13 8 69 1 16 46 153 — — 1 1 — 4 28 32 8 1 22 23 1 — 7
— 10 7 21 — 8 34 80 — — 2 2 — 7 114 121 2 2 108 110 2 7 8
— 82 53 244 1 54 153 587 — — 7 7 — 28 237 265 27 8 211 219 3 16
29 17 119 1 45 63 274 4 4 6 26 32 7 19 19 6 9
i 38 9 84 3 35 51 220 1 — 10 10 — 18 36 54 6 3 30 33 3 12 10
i 69 45 70 1 28 48 261 — — 2 2 — 13 ■ 28 41 7 3 25 28 1 5 11
_ 80 35 53 2 37 40 247 _ _ 8 8 _ 12 43 55 9 7 26 33 _. 13 12
2 216 106 326 7 145 202 1,002 1 — 24 24 — 49 133 182 29 13 100 113 4 36
38
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Korsholms domsaga,
1 Oravais m. fl. kommuners
tingslag......................... 24 126 150 37 — 17 3 — ‘) - 46 — 3 i 6 78 35 10 2
2 Mustasaari d:o d:o d:o . . 34 137 171 32 — 11 3 - 3 — 69 - 6 — 11 103 36 20 —
3 Lillkyro sockens d:o. . . . 3 46 49 7 — 5 — — 1 — 27 - — - 2 35 7 1 1
4 Laihela m. il. komm. d:o. 12 64 76 15 — 13 — 8 — 32 — — — 5 53 8 11 —
Summa 73 373 446 91 — 46 6 — 9 — 174 - 9 i 24 269 80 42 3
Närpes domsaga.
5 Malaks m. il. kommuners
tingslag......................... 7 73 80 21 — 9 1 i 4 — 36 i — — 3 55 4 4 —
6Närpes d:o d:o d:o........... 10 173 183 59 — 15 1 — 4 — 86 — 5 i 4 116 8 5 2
7 Östermarks sockens d:o. . 8 60 68 16 — 4 — - 2 — 40 — 1 — 2 49 3 2 —
8 Lappljärd m. f l .  kommu-
ners tingslag......................... 10 130 140 33 — 18 1 — 4 — 63 — 6 i 7 100 7 7 —
9 Bötom d:o d:o d:o ................. 8 89 97 23 — 11 1 — 4 — ■ 47 — 4 - 4 71 3 9 —
Summa 43 525 568 152 — 57 4 i 18 — 272 i 16 2 20 391 25 27 2
I l m o l a  d o m s a g a .
10 Ilmola m. f l. kommuners
tingslag...................................... 26 191 217 41 — 9 1 — — — 127 i 3 — 5 146 30 11 —
11 Storkyro d:o d:o d:o . . 46 225 271 67 — 27 1 — 2 - 139 - 5 — 7 181 23 22 —
12 Kauhajoki d:o d:o d:o. . 25 143 168 51 - 10 2 - 2 — 73 2 2 — 5 96 21 10 —
13 Jalasjäryi d:o d:o d:o . . 22 200 222 54 — 12 i — i — 101 — 4 — 7 126 42 8 —
Summa 119 759 878 213 - 08 5 - 5 - 440 3 14 - 24 549 116 51 —
39
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21 2 2 2.1 2 4 2 5 20 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
i 42 59 78 16 67 262 i 3 3 12 93 105 39 4 51 55 i 10 1
- 45 79 84 — 28 82 318 i — 7 7 — 34 68 102 29 1 54 55 — 18 2
- 26 21 55 — 20 29 151 — — 2 2 — 3 22 25 9 — 10 10 — 6 3
— 29 47 92 3 14 52 237 — — 6 6 — 6 70 76 27 4 28 32 13 4 4
i 142 206 309 3 78 230 968 2 — 18 18
"
55 253 308 104 9 143 152 14 38
14 34 115 • 30 35 228 15 15 1 47 48 17 1 20 27 1 3 5
— 27 65 224 1 65 119 501 — — 11 11 — 2 60 02 14 — 45 45 — 3 6
— 9 37 05 - 18 17 146 — — 9 8 i 9 65 74 22 4 46 50 — 2 7
_ 25 50 116 _ 29 49 269 _ _ 14 14 _ 2 57 59 24 4 27 31 _ 4 8
— 15 22 78 1 12 33 161 — — 9 8 i 7 20 27 6 3 13 16 2 3 9
"
90 208 598 2 154 253 1,305
" '
58 56 2 21 249 270 83 12 157 169 3 15
50 52 86 27 30 251 1 5 5 20 73 93 14 2 02 04 15 1 0
— 108 115 94 i 27 55 400 1 — 5 5 — 2 2 72 94 19 10 48 58 — ; 17 1 1
— 30 91 85 — 26 42 274 2 — 2 2 - 23 88 111 25 7 64 71 ~ 15 12
— 49 53 92 i 27 54 276 1 — 4 4 — 16 82 98 19 2 01 03 — 16 13
— 237 311 357 2 107 187 1,201 5 — 16 16 - 81 315 396 77 21 235 256 — 03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
1
A lavo d om saga . 
L a p p o  m . f l. k o r a m u n e r s  
t i n g s l a g ..................................... 21 179 2 0 0 49 6 1 95 i 9 5 117 34 10
2 K u o r ta n e  d :o  d :o  d :o  . . .  . 28 182 210 45 — 6 i — 1 — 117 — 5 — 11 141 24 3 —
3 A la jä r v i  d :o  d :o  d :o  . . .  ■ 14 79 93 14 — 6 — — 1 - 60 — 1 — 2 70 9 1 —
4 L a p p a j ä r v i  d :o  d :o  d :o  . . 15 84 99 16 — 8 i — 1 — 58 — 1 — 3 72 11 5 —
S u m m a 78 524 602 124 — 26 2 — 4 — 330 i 16 ~ 21 400 78 19 —
5
Jyväsk y lä  d o m sa g a .
J y v ä s k y lä  m . fl .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ......................... 65 376 441 127 i 5 4 3 196 3 5 14 230 83 25 i
6 Y ir d o is  d :o  d :0  d :o  . . . . 3G 126 162 36 — 3 1 — - — 64 1 6 — S 83 43 13 __
1 K e u r n  d :o  d :o  d : o ................. 60 298 358 72 — 16 1 — 9 — 170 1 3 — 14 214 72 38 —
S u m m a 161 800 961 235 i 24 6 — 12 — 430 5 14 — 36 527 198 76 i
8
Saarijärvi d o m sa g a .
S a a r i j ä r v i  m . fl.  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ......................... 83 ■ 493 576 121 21 1 5 325 2 6 13 373 82 34
9 K a r s tu la  s o c k e n s  d :o  . . . 37 196 233 52 — 11 1 - 5 - 120 2 1 — 7 147 34 10
10 K iv ij ä r v i  d :o  d : o ..................... 28 119 147 29 — 5 — — i - 7 7 - - - 7 90 28 10 —
S u m m a 148 808 956 202 - 37 2 — n — 522 4 7 - 27 610 144 54 —
11
W lltasaari d om saga . 
L a u k a s  s o c k e n s  t i n g s l a g  . 7 4 274 348 70 14 3 . 175 2 5 __ 3 202 76 17 _
12
13
S u m ía is  m . fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ..................................... 42 183 225 67 — 6 — — o — 105 2 i — 4 120 38 2 -
41
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21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42
120 100 109 l 34 71 435 8 8 18 87 105 24 6 52 58 . 23 1
— 92 85 97 2 15 53 344 - 4 4 - 24 93 117 33 4 56 60 — 24 2
- 15 31 66 — 7 34 153 - — 10 10 — 9 32 41 11 3 18 21 — 9 3
— 40 34 131 ■ — 28 71 304 — — 4 4 — 23 59 82 18 3 52 55 — 9 4
267 250 403 3 84 229 1,236 — — 26 26 — 74 271 345 86 10 178 194 — 65
69 57 50 2 34 39 251 3 8 8 35 131 166 45 7 86 93 3 25 5
67 69 60 2 18 36 252 2 — 4 4 — 15 71 86 15 2 23 25 — 46 6
— 56 96 53 — 15 62 282 — — 13 13 — 33 109 142 27 8 61 69 — 46 7
i 192 222 163 4 67 . 137 785 5
"
25 25 83 311 394 87 17 170 187 3 117
83 76 103 1 30 52 345 5 5 28 75- 103 17 6 48 54 0 26 8
— 42 39 68 — 15 31 195 — — 4 4 — 27 31 58 5 1 43 44 _ 9 9
- 30 11 52 2 9 21 125 — — 4 4 — 9 38 47 15 1 16 17 — 15 10
— 155 126 223 3 54 104 665 — — 13 13 — 64 144 208 37 8 107 115 6 50
— 77 36 63 2 15 42 235 — - 6 6 - 37 75 112 20 1 50 51 — 35 11
- 31 27 52 — 9 28 147 1 — 1 1 — 41 42 83 16 1 37 38 ___ 29 12
Jndiciel S t a t i s t i k  1893.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5 1 0 1 7 18 1 9 20
1 W ííta s a a r í s o c k e n s  t in g s -  
l a g ............................ ................... 56 237 293 53 9 i 166 i 7 i 185 55 5
2 P ih t ip u d a s  d:o d : o ................ 35 112 147 29 — 1 i — 2 — 88 - l — ■ 5 98 20 5 —
S u m m a 207 80 6 1,013 219 — 30 i — 8 — 534 5 14 — 13 605 189 29 -
Sumina 9 4 8 5 ,3 4 0 6 ,2 8 8 1 ,412 2 3 13 35 1 86 — 3,147 2 5 110 5 2 0 0 3 ,9 2 2 9 5 2 347 6
a
Uleäborgs län. 
L a p p m a r k e n s  d o m a .  
M u o n io n isk a  m . f l .  k om -  
m u n ers t i n g s l a g ................ 3 19 22 8 7 2 9 5 3
4 S o d a n k y lä  so c k e n s  d:o . . 20 58 78 24 - 4 1 — 2 — 23 — — — 5 35 19 5 1
5 K itt i lä  d:o d : o ........................ 24 62 86 24 — 1 — — 3 — 30 1 2 — — 37 25 10 1
6 E n a r e  d:o d ; o ............................ 5 4 9 3 — — — — — — 3 - — - ■ — S 3 2 —
7 U ts jo k i d:o d : o ........................ — 1 1 1 1 — — —
S u m m a 52 144 196 59 — 5 1 — 5 - 63 1 2 — 8 85 52 20 2
8
T o r n e ä  d o m s a g a .  
N e d er to rn eä  m . fl. k o m m u -  
n ers  t i n g s l a g ........................ 85 191 .276 81 10 6 2 3 97 1 7 116 69 6
0 Ö fvertorneä, d:o d:o . . . . 7 2 249 321 94 1 9 — — 2 — 111 — — — 14 136 90 13 —
10 K em iträ sk  d-.o d : o ................ 53 68 121 26 — 7 i — 3 — 33 — — — 3 47 48 7 —
11 R o v a n iem i so c k e n s  d:o . . 56 156 212 62 — 5 i — 3 — 71 — — — 8 88 62 7 1
S u m m a 26 6 66 4 93 0 263 11 27 4 — 11 — 312 — 1 - 32 387 269 33 1
12
K e m i  d o m s a g a .  
P u d a sjä r v i m . f l. k om m u -  
n ers  t i n g s l a g ....................................... 5 61 66 16 4 2 1 26 2 35 15 1
13 K u u sam o so c k e n s  d:o . . . 56 70 126 62 — 3 1 — 3 — 24 — — — 6 37 27 2 —
43
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
31 4 4 5 5 10 3 0 1 70 i 9 9 31 7 2 1 0 3 2 1 3 5 2 5 5 2 7 1
— 3 2 3 7 7 2 — 9 4 2 1 9 2 2 — 4 4 - • 17 1 9 3 6 7 — 1 8 18 — 11 2
— 171 1 4 4 2 4 2 2 4 3 1 42 7 4 4 4 — 20 20 — 1 2 6 2 0 8 3 3 4 7 0 5 1 5 7 1 6 2 — 102
4 1,552 1,626 2 8 6 5 27 786 1,637 8,493 17 207 205 2 581 2,121 2,702 600 109 1,458 1,567 33 502
8 3 1 8 4 2 4 5 7 5 5 3 9 12 2 4 4 6 3
— — — 10 — 6 22 3 8 o — 5 5 — 16 5 2 68 1 9 1 3 4 3 5 — 14 4
— 3 7 1 13 — 2 16 6 9 — — 8 8 — 9 1 1 20 4 1 7 8 — 8 5
— 1 — 3 — 2 9 . 15 — — 17 17 — 8 13 21 4 — 10 10 — 7 0
— 10 — — — l 2 13 — — 13 13 — 3 2 5 1 — — — — 4 7
— 5 6 4 4 4 — 15 7 3 1 9 2 2 — 4 8 4 8 — 3 9 . 8 7 126 3 0 2 5 5 5 7 — 3 9
6 5 3 5 6 3 3 0 3 8 2 3 1 1 12 1 2 2 8 5 0 7 8 2 3 2 31 3 3 2 20 8
— 6 9 1 9 5 0 — 2 6 3 9 2 0 3 2 — 8 8 — 2 4 4 5 6 9 19 2 3 0 3 2 — 18 9
— 19 — 12 — 1 9 2 7 7 7 — 15 15 - 4 5 2 8 73 2 1 1 2 4 2 5 3 2 4 10
— 4 0 8 2 4 — 13 4 3 1 2 8 — — 3 3 — 2 8 66 9 4 15 1 4 4 4 5 — 3 4 11
— 1 9 3 6 2 1 4 9 — 88 1 4 7 6 3 9 3 — 3 8 3 8 — 125 1 8 9 3 1 4 7 8 6 129 1 3 5 5 9 6
25 8 6 3 3 5 2 7 1 58 2 2 21 57 7 8 7 1 4 9 5 0 1 20 12
— 41 1 4 7 — 3 4 3 4 157 — — 6 6 — 2 8 3 4 6 2 18 1 15 16 - 2 8 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 0 11 l i 13 14 15 16 17 18 10 20
1 Kemi m. f), kommuners d:o «9 159 228 49 _ 15 3 __ 4 __ G6 ... 4 — 5 97 82 10 2
2 Ijo d:0 d:o d :o ................ 48 44 92 23 i 6 1 — 1 — 33 — 1 — 4 46 22 9 —
Summa 178 334 512 150 i 28 7 — 9 — 149 - 5 - 17 215 146 22 2
Kajana dom saga.
;í Hyrynsalmi m. fl. kommu-
ners tingslag ........................ 29 96 125 20 — 2 5 — 1 — 73 - 2 — 4 S7 18 5 -
4 Sotkamo sockens d:o . . . 18 135 153 27 i 6 — — 5 — 91 - — — 4 106 19 6 —
s Kuhmoniemi d:o d:o . . . . 12 88 100 18 — — 1 — — — 64 i — — 6 72 10 — —
6 Paltamo m. fl. kommuners
tingslag .................................... 18 235 253 4 4 — 3 2 — 2 — 167 i 2 — 6 183 26 3 —
7 Säräisniemi sockens d:o . . 6 60 66 9 — 2 1 — 2 — 40 - — — ' 6 51 6 2 —
Summa 83 61 4 697 118 i 13 9 - 10 — 435 2 4 - 26 49 9 79 16 —
Uleä dom saga.
8 Uleä m. fl. kommuners
tingslag ................................... 6 24 30 9 — 3 — — 1 — 10 — — — 1 15 6 3 -
9 Siikajoki d:o d:o d:o . . . 16 69 85 20 — 3 1 — 1 — 35 2 1 — 8 51 14 3 -
10 Muhos d:o d:o d:o ................ 24 116 140 33 i 2 — — 1 — 76 — 2 — 3 84 22 4 —
11 Limingo d:o d:o d:o . . . . 12 36 48 8 — 6 — — — — 20 — — — 3 29 11 4
Summa 58 245 303 70 i 14 1 — 3 - 141 2 3 — 15 179 53 14 —
Salo dom saga.
12 Salo m. fl. kommuners
tingslag......................... 20 39 59 6 i 7 — — 4 — 23 — — — 5 39 13 4 -
13 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . . 19 205 224 31 — 5 — - 1 — 162 3 4 — 4 179 14 7 2
14 Kalajoki d:o d:o d:o. . . 27 141 171 55 2 3 — — 2 — 75 — 1 — 2 83 31 6 -
15 Ylivieska d:o d:o d:o . . . 8 ■ 117 125 20 — 2 — — — — 87 — 3 — 2 94 11 2 —
Summa 74 505 579 112 3 17 — — 7 — 347 3 8 — 13 395 69 19 2
45
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21 22 23 2  4 25 26 2 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40 4 L 42
__ 39 7 63 __ 26 35 170 i — 1 i __ 64 8 8 152 32 3 49 52 i 67 I
— 16 11 116 — 29 47 219 - — 4 4 — 48 90 138 24 1 59 60 7 47 2
— 121 27 289 — 124 143 704 i — 13 13 — 161 269 43 0 81 6 172 178 9 162
6 3 6 8 i 32 34 144 9 9 30 62 92 13 2 39 41 1 37 3
— 17 14 25 — 27 21 104 2 — 5 5 — 8 32 40 12 3 17 2 0 — 8 4
— 16 5 37 — 13 25 96 — — 2 2 — 9 30 39 3 2 23 25 1 10 5
— 21 9 30 __ 18 24 102 __ __ 4 4 __ 7 27 34 5 1 23 24 — 5 6
— 8 8 9 - 9 13 47 — — 5 5 — 3 7 10 2 — 5 5 — 3 7
— 6 8 39 169 i 99 117 493 2 — 25 25 — 57 158 215 35 8 107 115 2 63
14 7 31 i 9 23 85 1 1 15 43 58 11 5 23 2 8 1 18 8
- 29 19 75 i 23 30 177 — — 3 3 — 23 64 87 10 — 60 60 — 17 9
— 19 19 57 — 17 34 146 — — 1 1 — 24 56 80 11 2 43 45 — 24 10
— 23 13 67 ■ — 2 1 39 163 i — — — — 15 67 82 12 4 48 52 — 18 1 1
— 85 58 230 2 70 126 571 i — 5 5 — 77 230 307 44 11 174 185 1 77
17 16 65 21 41 160 4 4 6 24 30 6 1 15 .16 1 7 12
— 15 11 62 — 26 47 161 i — 4 4 — 12 57 69 12 1 39 40 4 13 13
— 2 1 3 65 — 2 2 61 • 172 — — 1 1 — 11 48 59 14 3 30 33 1 i l 1 4
— 13 2 30 — 19 16 80 i — 2 2 — 9 51 60 8 2 40 42 — 10 15
— 6 6 32 2 2 2 — 8 8 165 573 2 — n n — 38 180 218 40 7 124 131 6 41
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Tabell ¡¿.
T v i s t e m ä l .
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :












1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20
Piippola dom saga. 
Piippola m. fl. kommuners
tingslag....................
Haapavesi d:o d:o d:o . 
Eärsämäki d:o d:o d:o 
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A n s ö k n i n g s -  o c h  u n m ä l n i n g s ä r e m l u n . E k o n o m ic -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
B r  o t m  â .
1 
Fran föregäende âr uppskjutna. 
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21 22 23 24 25 20 27 28 29 ao 3 1 32 33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42
33 12 57 i 25 26 154 7 7 5 25 30 10 i 9 10 10 1
— 48 14 71 — 37 46 216 — — 4 4 — 27 36 63 13 3 29 32 1 17 2
— 67 21 87 — 21 33 229 — — 6 6 — 27 38 65 23 3 28 31 — . 11 3
— 13 6 39 i 17 29 105 — — 14 14 — 13 29 42 13 — 19 19 l 9 4
— 161 53 254 2 100 134 704 — — 31 31 — 72 128 200 59 7 85 92 2 47
— 750 275 1,357 5 584 905 3,876 n — 171 171 — 569 1.241 1,810 367 47 846 893 25 925
18 8,192 5,347 12,800 148 3,367 8,665 38,519 134 2 919 910 n 5,375 15,436 20,811 4,628 566 10,292 10,858 165 5,160
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3. A rbetsredogôrelse for k o n k u rs-  oeh u ra rfv am âl â r  1893.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1893.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands lân.
S tâ d e r  ............................................... 140 280 420 58 124 — 24 254 84 28
L a n d s b y g d .......................................... 18 60 78 3 54 — 1 45 29 10
Summa 158 340 498 61 178 — 25 299 113 38
Âbo oeh Bjômeborgs lân.
S tâ d e r  ............................................... 50 87 137 7 74 — 9 92 29 14
L a n d s b y g d ......................................... 20 59 79 6 52 — 3 49 21 8
Summa 70 146 216 13 126 — 12 141 50 22
Tavastehus lân.
S tâ d e r  ................................................ 21 63 84 5 71 — 2 52 25 7
L a n d s b y g d .......................................... 29 68 97 6 59 — 8 53 30 4
Summa 50 131 181 11 130 — 10 105 55 11
Wiborgs lân.
S tâ d e r  ............................................... 35 87 122 18 70 — 2 69 33 7
L a n d s b y g d .......................................... 55 235 290 59 159 2 13 136 80 6
Summa 90 322 412 77 229 2 15 205 113 13
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et 
bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. 
— 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité du § 8 de la loi sur les faillites. — 6. Deman­
des suivies de la convocation des créanciers. — 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. Par la 
déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas du être prononcée.-— 8. Par 
transaction ou par homologation de concordat. — 9. Par jugement du tribunal. — 10. Affaires ren­
voyées à l’année suivante. — 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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Tabcll 3.
















A n s ö k n i n g a r ,
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1 2 3 4 1 6 7 8 0 10 11
S : t  M i c h e l s  l ä n .
Städer ..................................... 4 14 18 2 i i — 3 10 3 2
Landsbygd .......................................... 37 124 161 16 96 l 9 92 43 7
Summa 41 138 179 18 107 i 12 102 46 9
Kuopio län.
Städer ................................................ 17 29 46 7 23 — 1 28 10 1
Landsbygd ................................ 27 116 143 10 103 — 8 62 63 2
Summa 44 145 189 17 126 . — 9 90 73 3
Wasa län.
Städer ..................................... 20 51 71 1 47 — — 49 21 11
Landsbygd ................................ 70 103 173 15 85 — 5 105 48 18
Summa 90 154 244 16 132 — 5 154 69 29
Uleäborgs län.
Städer ..................................... 10 23 33 1 22 — I 21 10 13
Landsbygd ................................ 17 32 49 8 21 — 2 28 11 5
Summa 27 55 82 9 43 — 3 49 21 18
Summa summarum 570 1,431 2,001 222 1,071 3 91 1,145 540 143
Deraf i städerna .............................. 297 634 931 99 442 — 42 575 215 83
* ä landsbygden . . . . 273 797 1,070 123 629 3 49 570 325 00
Judiciel Statistik 1893. 7
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4. K rig srà tte rn as a rbetsredogôre lser for â r  1893.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour
l’année 1893.
B r  o t  t  m  â  1 . a)
B► 1
U nder â re t  till slu tflg  ât- 
gftrd befordrnde. b)
A f uppskjut- 
nn mfil hnf- 
va  inkom - 
m it:






























































K r i g s r ä t t e n  v i d  L i f g a r d e t s  f i n s k a  s k a r p s k y t t e -
2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 U 1 2
b a t a l j o n ................................................. — 2 6 2 6 — i 2 5 2 6 — — — —
» » l : s t a  N y l a n d s  d :o  d :o  . . . i 42 43 i 3 39 42 — — — —
» > 2:dra Âbo d:o d:o . . . . — 31 31 — 4 27 31 — — — —
» » 3:dje Wasa d:o d:o . . . . 37 37 2 1 34 35 — — — —
i  « 4:de Uleâborgs d o d:o . . . î 34 35 — — 32 32 i 2 2 -
t  » 5:te Kuopio d:o d:o . . . ■ — 12 12 — — 12 12 — — — —
» » 6:te S:t Michels d:o d:o . . — 10 10 — — 10 10 — — — -
» » 7:de Tavastehus d:o d:o . . — 11 11 — 1 9 10 L — — —
» » 8:de Wiborgs d:o d:o . . . 3 28 31 1 1 28 29 - i i —
» t  Finska dragonregimentet . . — 24 24 — 1 23 24 — — — —
Summa 5 255 260 4 12 239 251 2 3 3 -
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—12). — 2. Balan­
cées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant l’année. 
(Col. 5—9). — Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de transaction ou par une autre 
cause. — 6—7 Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises à une 
instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Ren­
voyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) en 
1893, (12) en 1892.
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5. Poli sm yndig-heter nas arbetsredogôrelser for â r  1893.
Comptes de travail des chambres de police pour l’année 1893.
M y n d i g h e t e r .














































X 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H e ls in g fo rs  P o l i s k a m m a r e ........................ _ 2,307 2,307 _ 1,732 575 _ _ _
À bo » ........................ — 1,727 1,727 7 1,099 621 — — —
T a m m e rfo rs  » ........................ — 966 966 _ 966 — — — —
W ib o rg s  » ................. 3 1,442 1,445 36 729 680 — — —
Summa 3 6,442 6,445 43 4,526 1,876 — — —
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—10). —
2. Balancées de l’année précédente. — 3 Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pen­
dant l’année. (Col. 5—7). — 5. Rayées des rôles ou remises à la diligence de3 parties. — 6. Jugées. — 7. 
Renvoyées à un tribunal de lire instance. — 8. Balancées à l’année suivante. — 9—10. Des affaires 
balancées à l’année suivante sont entrées: (9) en 1893, (10) en 1892.
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6. Tabell ôfver de till E godeln ingsrà tterne ofverlem -
nade m âl â r  1893.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1893.
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1 2 3 4 5 G 7 8 0
N y l a n d s  I ä n .
I i t t i s  .............................................................................. — — l l — l — —
E l i m ä .............................................................................. — — i l — l — —
B o r g ä ........................................................................ l — i 2 — 2 — —
N u r m i j ä r v i ................................................................. — — 2 2 — 2 — —
P u s u l a ........................................................................ — — i 1 — i — —
P e r n ä .............................................................................. — — 1 — i — —
T h u s b y ....................................................................... — i 2 3 — 2 l
Sum ina i i 9 11 — 10 — i
Ä b o  o o h  B j ö r n e b o r g s  I ä n .
E i m i t o ........................................................................ __ — 1 1 — — — l
K u m o ........................................................................ __ i — 1 — 1 — —
K u m l i n g e ................................................................. — — 1 1 — — — l
J o m a l a ....................................................................... — — 1 1 — 1 — —
K a n k a a n p ä ä  ........................................................... — — 1 1 — 1 — —
P a r g a s ........................................................................ — 2 — 2 — 2 — —
Summa — 3 4 7 — 5 — 2
Tavastehus Iän-
P ä l k ä n e ........................................................................ __ — 2 2 — — — 2
K ä r k ö l ä ....................................................................... __ __ i 1 — 1 — —
S a h a l a h t i ................................................................. __ — 2 2 — — — 2
S o m e ro  .............................................. ...... — — 1 1 — 1 — —
L e m p ä ä l ä ................................................................. — — 1 1 — — — 1
T a m m e l a ................................................................. — — 1 l — 1 — —
T y r v ä n t ö ................................................................. — — 1 1 — 1 — —
O r i v e s i ....................................................................... — — 1 1 — l — —
Summa — — 10 10 — 5 — 5
T rad u ction  d e s  ru briques.
Col. 1. Gouvernements et communes. — a) Balancées depuis l'année précédente. — 2. 
Examinées, mais remises. — 3. Annoncées, mais pas examinées. — 4. Entrées pendant l’année.— 
5. Total. — 6. Terminées par transaction ou abandonnées. — 7. Jugées. — b) Renvoyées à l’an­
née suivante. — 8 Examinées, mais remises. — 9. Annoncées, mais pas examinées.
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1 2 3 4 S 6 7 8 0
Wiborgs Iän.
Hela Iän e t.............................................. — 23 42 G5 3 50 l 11
Summa — 23 42 65 3 50 i 11
S:t Michels Iän.
K erim äk i.............................................. _ 1 _ 1 _ 1 _
M ä n ty h a rju .......................................... — — 1 1 _ 1 _ _
Kangasniemi......................................... — — 2 2 _ 2 _ _
S:t M ichel.............................................. _ _ i i _ 1 _ _
Sulkava.................................................. _ _ i i _ 1 _ _
J o r o i s ................................................... _ _ i i _ 1 _ _
H irvensalm i......................................... _ _ i i _ _ 1
Pieksämäki.............................................. — — i i — — — l
Summa _ 1 8 9 _ 7 _ 2
Kuopio Iän.
I lo m a n ts .............................................. _ _ 1 1 _ 1 _ _
N urm es................................................... _ _ 1 1 _ 1 _ _
Juuka .................................................. 1 1 1 _ _
W e s a n to ............................................. . _ _ 1 1 _ 1 _ _
K uopio .................................................. 1 1 _ _ 1
K iih telysvaara..................................... — 1 — 1 — 1 — —
Summa — 1 5 6 — 5 — 1
Wasa Iän.
Ylistaro.................................................. _ _ 3 3 2 1
L ap p ljä rd .............................................. _ 1 l _ ] _
Korsnäs •................................................... l _ _ 1 1 _
Mustasaari.............................................. l _ _ 1 L
Ja la s jä rv i.............................................. _ 1 1 _ i ._ _
Kurikka.............................................. _ _ 1 1 _ 1- _
Peräseinäjoki......................................... _ 1 1 _ i _ _
W iitasaari.............................................. _ _ 1 l 1 _ _
I lm o la ................................................... 1 1 l _
Alajärvi................................................... _ _ 1 1 _ i _
Storkyro................................................... 1 1 _ _ 1
K e u r u ................................................... _ _ 1 1 _ i _
N ä rp e s .............................................. — 1 1 1 — —
Summa 2 3 10 15 2 10 i 2
Uleäborgs Iän.
T ervola .................................................. _ _ 1 1 1
Rovaniemi.............................................. — — 1 1 — — 1
Summa — — 2 2 — 1 — 1
Summa summarum 3 32 90 125 5 93 2 25
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7. Uppgift frán  G uvernôrerne, sâsom ôfverexe-
Comptes de. travail des sur-exéeuteurs (les gouver-
L a n .
Frân fôregâende âr kvarstâende 
mâl angâende : a)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 îa 14 15 16 17 18 10 20 21
1 Guvernôren i Ny-
lands l â n ........... 876 29 9 4 — 90 12 1,020 1,829 88 27 16 14 151 58 2 ,183 3 ,203 609 63 672
2 D:o i Àbo d:o . . . 783 6 1 4 17 33 21 86 5 2 ,172 17 10 18 35 145 54 2,451 3 ,316 605 — 605
3 D:o i Tavastehus d:o 3 77 2 6 - 8 3 13 609 1,504 4 8 6 45 135 81 1,783 2 ,3 9 2 4 4 0 7 447
i D:o i Wiborgs d:o . 386 12 13 - 179 1 10 601 1,925 91 181 18 1,181 179 34 0 3 ,915 4 ,5 1 6 760 - 760
5D:o i S:t Michels d:o 2,491 1 16 5 29 24 68 2 ,634 5 ,155 5 18 16 130 86 2 4 2 5 ,6 5 2 8 ,2 8 6 1,825 36 1,861
6 D:0 i Kuopio d:o. . 3,02G 6 7 6 11 67 SG 3,209 6 ,978 10 47 18 41 137 263 7,494 10,703 2 ,359 932 3,291
7 D:o i Wasa d:o. . . 2 ,217 7 3 2 46 26 22 2,323 4 ,916 21 15 29 148 112 251 5 ,492 7 ,815 1,767 16 1,783
8 D:o i Uleâborgs d:o 99S 2 12 1 25 36 36 i; i io 1,887 7 5 10 140 74 148 2 ,271 3 ,381 77 8 30 808
Summa 11,354 65 67 22 315 280 268 12,371 26,366 243 311 131 1,734 1,019| 1,437 31,241 43,612|9,143 1,084 10,227
T rad u ctlon  d e s  ru b riq u es.
Col. 1.1.Gouvernements. — a) Affaires balancées depuis l'année précédente (Col. 2—9), concernant: 2. Poursnites pour 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Demandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
ta). — b) Affaires entrées pendant l’année (Col. 10—17), concernant: voir Col. 2—9. — 18. Total. — c) Affaires abandonnées 
21. Total. — d) Affaires jugées pendant Vannée (Col. 22—32). — g) Poursuites pour dettes: Terminées par condamnation 
contre saisies opérées par les sous-exécuteurs (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyés à un tribunal (30), approuvés (31). 
suivante sont entrées: en 1893 (41), à une époque antérieure (42). -- 43. Nombre des personnes, condamnées à payer. —
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k u to re r, ang’âende u tsôkn ing ’sm âl for â r  1893.
neurs) pour l’année 1893. (Poursuites des dettes).
U n d er  â r e t  n fg jo r d a  m â l a n g â e n d e :  d )
T ill  fô lja n d e  â r  k v a r s tâ e n d e  m âl 
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G m fi 7«
22 23 24 2 5 2 e 27 28 29 30. 31 32 33 34 35 30 37 38 30 40 4L 42 43 44
1,177 105 80 21 11 5 36 16 21 1,472 904 18 7 4 6 107 13 1,059 1,059 _ 1,275 2,054.082 70 1
1,067 559 7 4 11 31 169 4 44 - 1,896 733 4 6 7 6 42 17 815 815 - 1,069 530,485 55 2
840 126 4 13 5 40 128 16 42 12 1,231 679 - 1 1 8 10 15 714 710 4 885 708,073 26 3
923 3G3 71 120 14 482 179 178 137 7 2,474 ■710 20 61 4 469 — 18 1,282 1,282 — 957 689,690 78 4
2,281 293 ô 24 8 100 68 108 90 8 2,985 3,308 1 5 9 33 28 56 3,440 3,408 32 3,025 598,216 15 e
2,310 893 9 35 17 39 105 94 179 53 3,734 3,409 5 19 10 47 95 93 3,678 3,614 64 1,993 581,479 76 G
2,904 111 21 9 27 140 93 32 176 6 3,519 2,400 5 8 4 32 18 46 2,513 2,497 16 3,874 1,599,333 85 7
952 144 6 10 12 104 57 51 89 6 1,431 1,043 3 4 - 45 24 23 1,142 1,098 44 1,263 376,330 51 8
12,459 2,594 203 236 105 941 835 499 778 92 18,742 13,186 56 111 39 646 324 281 14,643 14,483) 160 14,341 7,137,692 56
dettes. — 3. Emprisonnement pour dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires et pensions en faveur des 
créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. — 9. To- 
par les parties ou écartées (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 3—7. — h) Appels 
— 32. Total. — e) Affaires renvoyées à l’année suivante (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f)  Des affaires renvoyées à l’année 
44. Total des montants dont le payement a été décrété. (3mf. — francs ; pi. =  centimes).
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8. H ofràtternas arbetsredo-
Comptes de travail des Cours d’appel
C i v  i  1 a  m fi 1 0 c  h  a r e n c e  n. a)
B e s v à  r. c) ■1to
E»au> Q>
Ô fvcr undcrrfttts 
utftlag;. d)
O /v er iits lag  nf 
annan  m yiidig- 


























































1 2 3 4 5 c 7 8 9 10 1 1
A b o  H o f r a t t .
l Frfin fir 1892 b a lan se rad e .......................................... 233 i 5 3 42 5 —  ■ — — 289
2 Under firet inkomna............................................................... 851 13 ' 55 34 203 502 5 35 28 1,726
Summa 1,084 14 60 37 245 507 5 35 28 2,015
3 Under firet afskrifna pfi grund af forlikning
eller annan o rs a k ........................................................ 5 — — — — — 1 — — 6
4 Under firet afgjorda . . ................................................. 637 15 38 . 41 172 504 3 34 28 1,472
5 Till fir 1894 balanserade ................................................
Af de till fir 1894 balanserade mfil hafva in-
442 2 19 7 62 3 1 1 537
kommit:
Û fir 1893 ........................................................ 441 2 19 7 62 3 1 1 — 536
7 » 1892 .............................................................................. 1 — — — — — — — — 1
8 » 1 8 9 1 .................................i ......................................
9 For langre tid tillbaka ....................................................
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour impériale d’Âbo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente, 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1894. 6. Des affaires balancées à l’année 1894 sont entrées: en 1893. 7. en 1892
— d) Contre le jugement des tribunaux de lire instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale 
f)  Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14) — 12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. IC—24). — i) Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21. voir Col. 3. — m) Contre le jugement d’autres autorités: 22 voii 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25), par lesquels ne sont demandés que des actes ou une com
görelser för â r  1893.
(2:me instance) pour l’année 1893.
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- K r i m i n e 1 a  m â 1 o c h ä r e n d e n. b)
Brottm&l, som tillliôrt Af Hofr&tten, sAsoni Andra inetans, handlngda brottmâl. g) Hans Kejserlign 
Maj estais nadign
upptagande. /) B e s v ft r. h)





Öfver undcrrâtts utslag: t) Öfver utslng af Annan rayndig- het. m)
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12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29
7 _ 7 29 _ 206 20 30 3 259 26 321 610 i
22 3 25 417 9 9 322 120 62 24 3 2 551 201 14 257 1,465 3,191 2
29 3 32 446 9 9 528 140 92 27 3 2 810 227 14 257 1,786 3,801
1 1 2 6 _ 1 1 1 1 4 12 18 3
19 1 20 416 6 7 292 152 46 22 2 1 528 200 14 257 1,435 2,907 4












2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année, par suite de transaction ou pour d’autres causes
3 . en 1891. 9. à une époque antérieure etc. — a) Affaires civiles (Col. 2—11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b) Affaires criminelles (Col. 12—28). — 
’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
les tribunaux de l:re instance concernant: j )  infractions graves; k)  autres infractions; l)  ne concernant que des dommages- 
üol. 4; 23 voir Col. 3. — 24. Total des recours — n) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l’avis du 
nunication faite au Cour d’appel (26). -  27. .Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
Judiciel statistik^ 1893. 8
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Tabell 8.
C i v  i l a  m ä l  o  c  h ä r  e n d e  n .
















































































W a s a  H o f r ä t t .
F r ä n  ä r  18 9 2  b a la n s e r a d e .............................................





























Summa 804 7 37 32 230 397 — 22 105 1,634
3 U n d er  ä r e t  a fs k r ifn a  p k  g ru n d  a f  fö r lik n in g  
e lle r  a n n a n  o r s a k .................................................... 1 1
4 U n d er  ä r e t  a f g j o r d a .......................................................... 435 17 15 5 0 148 39 5 — 22 105 1,187
5 T i l i  ä r  1 8 9 4  b a l a n s e r a d e .............................................. 369 — 12 4 59 2 — — — 446
e
A f  d e  t i l i  ä r  1 8 9 4  b a la n se r a d e  m ä l h a fv a  in -  
k o m m it:
ä r  1893  .............................................................................. 343 12 4 59 2 42 0
7 .  1892 .............................................................................. 26 — — — — — — — — 26
8 » 1891 .......................................................
9 fö r  lä n g r e  t id  t i l lb a k a  . . . .  - .................. — — — — — --. — — — —
10
W lborgs Hofrätt.
F rä n  ä r  1 8 9 2  b a l a n s e r a d e ............................ 347 6 1 45 8 1 407
11 U n d er  ä r e t  in k o m n a .......................................... 82 5 8 43 65 369 547 6 4 8 522 2 ,433
Summa 1,172 8 48 66 414 555 6 49 522 2,840
12 U n d er  ä r e t  a fs k r ifn a  p ä  g ru n d  a f  fö r lik n in g  
e l le r  a n n a n  o r s a k .................................................... 1 5 6
13 U n d er  ä r e t  a f g j o r d a .......................................... 93 0 9 40 88 326 53 9 6 • 48 522 2,508
14 T il i  ä r  1 8 9 4  b a l a n s e r a d e ................................ 242 ■ — 7 7 58 11 — 1 — 326
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K r i m i n  e 1 a  m ä  1 c c  h a r  e  n  d  e  n.
B ro ttn if il , Bom tillU Ö rt 
H o frä tte n s  o m c d e lb a ra  
u p p ta g a n d e .
A f  H o f rä t te n , sa so m  a n d r a  in s ta n s , la n d la g d n  b r o t tm ä l . H a n s  K e jse rU g a  
M aje stä t*  n ä d ig a
u C 8 V ä r.
b r e f  o ch  re -  





Ö fv c r  u n d e r r ä t te  u ts la g :
Ö fv c r  u ts la g  a f  
a n n a n  m y n d ig -  
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a n g fie n d e  g ro f t  
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n n g A e n d e ö f r ig a
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s f it tn in g , sk a d c -  
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1 2 13 14 1 5 1 6 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
24 24 9 87 52 13 3 _ 155 9 197 615 1
26 — 26 181 4 2 2 22 84 61 20 — — 393 136 6 3 6 77 8 1 ,994 2
50 - 50 190 4 2 309 136 74 23 — — 548 145 6 36 975 2,609
1 3
35 — 35 179 4 2 190 125 43 18 — — 38 2 133 6 36 771 1 ,958 4






















18 18 16 3 2 12 2 38 28 8 i i 203 15 3 255 662 10
36 3 39 25 4 8 8 322 145 64 19 3 — 569 172 2 2 1 1 1,247 3 ,6 8 0 11
54 3 57 270 11 10 444 183 92 27 4 i 772 187 2 214 1,502 4,342
1 1 3 3 1 5 1 1 12
28 8 31 254 10 8 281 199 74 2 1 3 i 597 172 2 2 1 1 1,267 3 ,775 13
25 — 25 16 1 2 10 1 43 17 7 1 — 172 15 — 2 230 556 1 4
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Tabell 8.
3 i v i l a  m ä l c h ä  r e n d  e  n.
























































































1 2 3 4 3 6 7 8 0 10 11
A f de  t i l i  ä r  1894 b a la n se ra d e  m äl h a lv a  in-
k ö m m it :
1
2
ä r  1893 .............................................................................................
.  1892 .............................................................................................




fö r  lä n g re  t id  t i l l b a k a ..............................................................
—
— — — —
—
— — — —
S u m m a för a lla  tr e  H ofrätterna.
5 F rä n  ä r  1892 b a l a n s e r a d e ............................................... 934 4 24 8 123 19 — 2 — 1,114
6 U n d e r ä r e t  in k o m n a  ...................................................................... 2,126 25 121 127 766 1,440 n 104 655 5,375
Summa 3,060 29 145 135 889 1,459 n 106 655 6,489
7 U n d er ä r e t  a f s k r i fn a  p ä  g ru n d  a f  fö r lik n in g
e lle r  a n n a n  o r s a k .............................................................. 5 — — 1 1 5 l — — 13
8 U n d er ä r e t  a f g jo r d a ............................................................... 2,002 41 93 179 646 1,438 9 104 655 5,167
0 T ili ä r  1894 b a l a n s e r a d e ................................................
A f de  t i l i  ä r  1894 b a la n se ra d e  m äl h a fv a  in -
1,053 2 38 18 179 16 1 2 — 1,309
k ö m m it:
10 ä r  1893 .................................................................................... 1,026 2 38 18 179 16 1 2 — 1,282
11 » 1892 ................................................................................... 27 — — — — — — — 27
12 » 1891 ................................................................................... — — — — — — — — — —
13 fö r  lä n g re  t id  t i l l b a k a ........................................................ — — — — — — — — . — —
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K r i m i n e l a  m ä l  o c h ä  r e n d e n
tillh O rt A f  H o frä t te n , s á so m  a n d rn  in s ta n s , h a n d la g d a  b ro ttm ô l. H a n s  K e js c r l ig a
M a je s tä ts  n fid ig a
null in b r e f  och  re - >
up p t& g an d e . B e  8 V a r. m is s e r . 00s
©i 33 03
Ö fv e r n ts la g  a f B* <¡T A 3
Ö fv e r  u n d e r r f tt ts  u fa la g : a n n a n  m y n d ig -  
h e t. OQ g Pi 2.2
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O A A A
SL
A £  g 3  - SA A «t S  B
p cL P P Q. »•
a A A A '
12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9  -
2 2 2 2 16 i 2 101 43 17 7 171 15 2 226 552 1
2 — 2 — — — — — — — i — 1 — — - 3 , ,3 2
— , 3
1 — 1 — — — — — — — — — — — — 1 1 4
49 49 54 3 2 415 110 71 14 i i 617 50 _ 3 773 1,887 5
84 6 90 85 2 21 19 866 349 187 63 6 2 1,513 50 9 22 504 3 ,490 8 ,865 6
133 6 139 906 24 21 1,281 459 258 77 7 3 2.130 559 22 507 4,263 10,752
2 1 3 6 4 1 1 1 7 l 17 30 7
S 2 4 86 84 9 20 17 763 476 163 61 5 2 1,507 505 22 504 3 ,473 8 ,6 4 0 8
49 1 50 51 4 4 358 138 79 30 2 i 616 54 — 2 773 2 ,082 9
45 1 46 51 4 4 358 136 78 30 1 i 61 2 54 2 765 2 ,047 10
3 — 3 — ~ — — 2 1 — 1 — 4 — — — 7 34 1 1
- l ?
1 — 1 — — — — — — — — — — — — — 1 1 1 3
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9. I H ofràtterna afg’jo rd a  vàdjade m âl oeh eivila 
besvàrsm âl u n d er â r  1893.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appels en 1893.
A n ta l m â l, i h v ilk a  
ta la n  f u l l fö lj t s :  a )
A f  fu llfö ljd a  
m ä l h a fv a  t i l i  
p r ö fn in g  : b )
A n ta l a f  d e  t i l i  
p r ö fn in g  u p p ta g n a  
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i hvilka öfver- 
klag-Qdt beslut 
blifvit:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
A .  V ä d j a d e  m a l :
a n g ä e n d e  e g a n d e r ä tt , n y tt ja n d e r ä tt  t i l l
f a s t  eg en d o m  ä  la n d e t, se r v itu t , 
lö s n in g s ta la n  o ch  e g o s k iln a d  . . 83 107 13 5 198 28 106 6 4
a n g ä en d e  s tä n g s e ls k y ld ig h e t ,  d ik n in g
e l le r  v ä g u n d e r h ä l l ................................
a n g ä en d e  h y r e s -  o ch  a f ly ttn in g s m ä l i
9 13 — 1 21 G 10 5
s t a d ................................................................. 1 6 — — 7 3 2 2
a n g ä en d e  ö fr ig a  t v is t e r  rö ra n d e  fa s t
e g e n d o m ............................................. 27 21 2 — 50 9 32 9
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations. 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. B. locations et déménagements dans les villes.
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5. héritages et testaments. 6. litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. faillites et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. — B. Recours. 1. Contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer­
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. 6. autres affaires concernant 
poursuites pour dettes 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9—10. Total. 
— a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4) : 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour. 6. 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. quit ont été renvoyées à nouveau. 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9. modifiée.
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Tabell 9.
Á n ta l m á l, i  h v ilk a  
ta la n  fu l l fó lj t s :
A f  fu llfo ljd a  
m á l h a fv a  t i l l  
p r o f n in g :
A n ta l  a f  d e  t i l l  
p r d fn in g  u p p ta g n a  
m á l:
o,p
3* o a i hvilka Ofver-
0 K
3 S
© g- a  ; a 3* klftgíult beslut
_ V¡ B
í  B ? j* *-% — p C 3 B
*3»«i O Ir
blifvit:
£ ¿ r 9 P (rq 
—. P" £. p» <t. —
~  “i
¿T.íeoO*a- p ptao ¡o 
5*a
< Ods :» **_* 5T 
B g
2 S « ®  
•d “ 5T ®
a -a b E 
® s = r s




















t 2 3 4 5 6 7 8 9
a n g á e n d e  a r f  o c h  te s ta m e n te  . . . . 68 56 15 4 135 12 8 3 40
> s j o r á t t s m á l ....................................... 7 8 5 — 20 4 11 5
> v e x e l m á l .............................................. 12 28 1 — 41 3 27 11
» fo rd ra n  p á  g ru n d  a f  sk u ld e -  
b ref , g o d k á n d  r á k n in g , in v isn in g , 
b o r g e s fo r b in d e lse  e lle r  d y lik t  sk r if t -  
l i g t  f o r d r i n g s b e v i s ............................... 108 224 9 7 334 5 4 195 85
ang& ende á t e r v i n n in g ....................................... 9 11 — — 20 4 12 4
i  a n n a n  fo rd ra n  g ru n d a d  p á  a f-
ta l , l id e n  sk a d a  e lle r  d y lik t 2 7 0 446 4 4 21 739 96 41 5 22 8
» konkurB  sa m t u ra rfv a fó rm á n  
» b o sk iln a d  u ta n  sa m m a n h a n g
47 24 8 2 77 2 44 31
m ed  k o n k u r s ................................. 4 4 — 1 7 1 3 3
» o fr ig a  m á l ....................................... 151 135 26 14 298 47 171 8 0
Summ a 796 1,083 123 55 1,947 269 1,111 567
B .  B e s v á r s m á l :
Ofver u n d e r r á tts  u ts la g  e lle r  b e s l u t . . 62 58 — 20 100 11 58 31
í o fv e r e x e k u to r s  u t s la g : 
a n g á en d e  l a g s o k n i n g ................................. 29 40 0 5 81 353 8 293 52
» k r a r s ta d , sk in grin gsf& rb u d
e lle r  a n n a n  h a n d r á c k n in g  . 64 82 2 18 130 5 95 30
> k la g a n  S fv er  u tm á tn in g s -
m ana fó r fa r a n d e  . . . . 63 21 — 7 77 3 59 15
i a n d ra  u t s o k n i n g s m á l ................................. 19 34 — 11 42 1 35 6
o fy e r  u ts la g  a f  a n n a n  m y n d ig h e t  . . — 3 — 1 2 — 2 —
O fr ig a  m á l .................................................................. 47 40 1 7 81 13 55 13
Summa 284 638 8 145 785 41 597 147
Summ a sum m arum 1,080 1,721 131 200 2,732 310 1,708 714
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10. Ô fverkrig’sdom stolens arbetsredo-
Compte de travail de la Cour d’appel mili-
Brottm&l, som tillhbrt
Ofverkrigsdomstolens ome- Brottmâl, hvilka
delbara upptagande. a)
¡5











M a n g u e n d e  g ro f t






"  S S 3» 3 
S* 3 t  |  » g
B
1 2 3 » 6 7
1 Fr&n fdreg&ende &r balanserade . . . — — — — —
2 Under Sxet in k o m n a ............................ — — — 17 — —
Summa — — — 17 — —
3 Under &ret afskrifna pit gruud af for-
iikning eller annan orsak . . . . — — — — — —
* A fg jo rd a .............................................. — — — 15 — —  .
5 Till fol.jande Hr balanserade . . . . — — — 2 — —
Summa — — — 17 — —
Af de till ftiljande kr balanserade m&l
hafva inkommit:
6 Under det &r uppgiften omfattar ■ . — — — 2 — —
7 >  nastforeg&ende &r....................... — - - — — —
8 »  &ret nast derforut....................... — — — — — —
» F5r l&ngre tid t i l lb a k a .................................................... — — — — — —
T rad u ctlon  d e s  ru b riq u es.
o) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). b) Affaires criminelles 
Col. 15—16. — Col. 1—18. Voir les col 1 et 12—26 du tableau N:o 8. Col. 17. Toutes autres affaires
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gôrelse ang’âende b ro ttm â l for â r  1893.
taire (2:me instance) pour l’année 1893.
portées en 2:me instance devant la Cour. (5—14). c) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
criminelles. 18. Total.
Judiciel statistik 1893. 9
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11. Ju stitied ep artem en te ts  i K ejserliga Senaten för
m ál oeh an sö k n in g s-
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antal mäl. a) Under âret afgjorda mäl, b)
d
« af hv ilk a  tlll s lo t befordrats,
fran  det m a le t tili Ju a titie -
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. R e v is io n s m a l.
1 Angäende eganderätt, nyttjanderätt tili
fast egendom & landet, servi-
tut, lösningstalan eller ego-
s k i ln a d ................................ 23 27 50 3 i 3 24 4 i 33
2 > stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll . . . .
3 » hyres- och afflyttningsmä.1 i
s t a d ..................................... 2 — 2 — — — 1 1 — 2
4 » andra tvister afseende fast
egendom................................ 4 7 11 — 2 1 3 1 — 7
5 » arf eller testamente . . . . 10 26 36 1 — — 14 2 — 16
6 I sjörättsm äl.......................................... 3 5 8 2 — 3 3 — — 6
7 I vexelmäl....................... ...................... 1 3 4 — — — 1 — — 1
Angäende fordran pä grund af skulde-
bref, räkning, invisning, bor-
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) Nombre des affaires : 2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1893 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f)  Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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Finland arbetsredogorelse oeh u p p g ift angâende eivila 
á ren  den for â r  1893.
l’année 1893. Affaires contentieuses et pétitions.
Till pâfôljande âr kvarstâende 
mâl, c)
Antal afgjorda revisionsmâl och 
eivila besvärsmäl, d)
Antal af de till pröfning upptagnft rev. mal och 
eivila besvflrsmât, 0)
hvilkti till Jiistitiedepartomentet 
inkoinmit:




som tili pröf- 
ning:




















3  b aSS»A oq s "■ CT A A -«
SS?#8So B • P* ai.
gs
svarande eller förklarande hos 
den myndighet, frUu hvilken 
m&let fnllfôljta, eller person, 
















12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24















19 — — — 19 11 5 - — 16 1 12 3 5
— — — — — 4 — 2 — 6 — 4 2 6
8 3 1 1 1 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils. Contre le jugement 
judiciare inférieure. — 2 . Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1892 (13), en 1891 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17), par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 2 1 . Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 























nder iret afskrifnn sisom








































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




» annan fordran, grundad pä 
aftal, liden skada eller dy-
2 2 l 1
l ik t .......................................... 44 59 103 10 3 10 37 8 — 58
4
5
> konkurs eller urarfvaförmän 
9 bo8kilnad ntan sammanhang
— 9 9 — 5 — — — — . 5
6
med k o n k u rs .....................................................
9 öfriga i revisionsväg fullföljda
— 1 1 — — — — — — —




Öfver Hofrätts utslag eller beslut an­
gäende utmätning eller verkstäl-
113 199 312 25 15 30 107 19 1 172
lighet af dom eller utslag. . . 4 — 4 — — — 3 1 — 4
8 9 andra beslut af Hofrätt . . . — 6 6 — 1 1 — — — 2
9 I  skiftesärenden..................................... 15 14 29 - — 8 6 4 2 20
10 Öfriga civila besvärsmäl..................................................... 37 66 103 — 54 14 11 13 — 92
Summa 56 86 142 - 55 23 20 18 2 118
11
Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl
C. Ansökningsärenden.
Angäende resning eller äterställande af
169 285 454 25 70 53 127 37 3 290
försutten tid ' ......................................................................... 22 46 68 — 21 23 4 2 1 51
12 Öfriga ansökningsärenden .......................................... 2 31 33 1 30 — — i 1 32
Summa 24 77 101 1 51 23 4 3 2 83
Till päföljande âr kvarstâende 
mâl,
Antal afgjorda revisionsmâl och 
civila besvarsmâl,
Antal af de till pröfning 
upptagna rev. mâl och 
civila besvfirsmâl,
hvilka till Justitiedepartemcntet î hvilka talan full- soin tili pröf- i hvilka Öfver-
inkommit: fôljts af: ning: büfvit :
c. —» S a o*a B ce p
3*< '





















Lrande eller klagande hos 
n m
yndighet, frân hvilken 
m
âlet fullfôljts.
3» = 53 û.
Ä s-3»
tj “ £ 3
_ O ï  B
3 *B 3*' ë 
1=2=1* OW -





























35 35 41 12 5 i 57 2 43 12 3
4 — — — 4 5 — — — 5 — 2 3 4
1 — — — 1 — — — — — — — — rt
20 _ _ _ 20 28 2 _ i 29 4 23 2 6












0 - — — 9 14 5 1 — 20 — 12 . 8 9
11 — — — 11 78 14 — 15 77 7 59 11 10





226 55 9 22 268 19 201 48
1 1
12
17 — — — 17 — — — — — — — —
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12. Ju stitied ep artem en te ts  i K ejserliga Senaten för Finland 
arbetsredogörelse angäende b ro ttm ä l för â r  1893.
Compte de travail de la Cour suprême pour l’année 1893. 
Affaires criminelles.
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F r â n  â r  189 2  b a la n se r a d e  . . . 





























Summa 18 2 78 15 668 — 68 *) 255 6 30 1,140
U n d er  â r e t  a fs k r ifn a  p â  g ru n d  
a f  fö r lik n in g  e l le r  a n n a n  
o r s a k ....................................................
U n d er  â r e t  a f g j o r d a .......................... 12 1 75 14 437 — 47 242 4 30 862
T il l  â r  1894  b a la n se r a d e  . . . 6 l 3 1 231 — 21 13 2 — 278
Summa 18 2 78 15 668 — 68 255 6 30 1,140
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Voir Col. 1 du tableau N:o 8. à) Recours concernant: b) des crimes; c) des délits; d) dé­
dommagements à cause d’un délit etc. — 2. Soumis d’office à la Cour suprême. — 3, 5, 7. Décidés sans 
échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications entre les parties. — 9. Pétitions 
de grâce. — 10. Pétitions concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 
11. Autres affaires criminelles. 12. Total.
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1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12
A f de  t i l i  ä r  1894 b a la n se ra d e
m&l h a fv a  in k o m m it:
ä r  1893 ................................................ 6 i 3 1 230 — 21 13 2 — 277
•  1 8 9 2 . ..........................................................
* 1 8 9 1 ...................................................................
fö r  lä n g re  t id  t i l lb a k a  . . .
— — — — 1 — — — — — 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Summa 6 i 3 1 231 — 21 13 2 — 278
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13. A rbetsredogörelse för









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län.
1 I  s tä d e r n a ....................................... — 149 149 149 — 5 — 3 3 1 î
2 Pä landet.............................................. 4 138 142 139 3 2 2 8 5 — 7
Summa 4 287 291 288 3 7 2 11 8 1 8
Abo och Bjömeborgs län.
3 I s tä d e r n a ................................ — 86 86 86 — 1 — — 3 — 1
4 Pä landet..................................... 11 460 471 462 9 2 1 15 8 1 2
Summa 11 546 557 548 9 3 1 15 11 1 3
Tavastehus län.
5 1 s tä d e r n a ................................ — 24 24 24 — 1 — 2 3 — —
6 Pä landet..................................... C 239 245 234 11 3 1 10 5 5 4
Summa 6 263 269 258 11 4 1 12 8 5 4
Wiborgs län.
7 I s t ä d e r n a ................................ I 36 37 37 — — — 1 3 — —
8 Pä landet..................................... 8 597 605 584 21 1 — 11 1 6 1
Summa 9 633 642 621 21 1 12 4 6 1
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
73
fô rm y n d ersk ap sm àl â r  1893.
instance pour tutelles et curatelles en 1893.
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hörande tili tjenste- 
m
annaklassen.
1 icke bofast befolkning.
Arbetare och annan
hvilka äro eläktingar 
till sina pupiller.
hvilka icke äro släk- 


















13 14- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28
9 4 9 4 5 2' 4 2 29 90 n 38 1
10 14 -- i 10 13 7 6 i i 2 7 12 285 57 83 2
19 18 — i 19 17 12 8 i i 6 9 41 375 68 121
1 4 1 4 1 1 3 10 84 16 31 3
18 U — i 18 10 11 4 — i 7 6 38 981 184 221 4
19 15 — i 19 14 12 5 — i 7 9 48 1,065 200 252
3 3 3 3 1 i i 2 1 9 14 2 9 5
18 10 6 — 12 10 7 6 — 2 11 2 21 415 62 107 6
21 13 6 — 15 13 7 7 1 3 13 3 30 429 64 116
1 3 1 3 1 1 2 4 49 11 17 7
18 2 1 — 17 2 14 1 i — 3 1 12 1,275 187 351 8
19 5 1 — 18 5 15 2 i — 3 3 16 1,324 198 368
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. —6. 
libertinage ou prodigalité. 9 —10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tu teu r 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
Judiciel Statistik 1893. 10
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Tabell 13.


















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t M ichels län .
1 I  s t ä d e r n a ..................................... — 10 10 10 — — — l i — l
2 PS la n d e t.......................................... 9 251 260 251 9 4 — 10 6 i 5
Summa 9 261 270 261 9 4 — ii 7 1 6
Kuopio län .
3 I  städerna ..................................... — 16 16 16 — - — - — i 3
4 Pä landet..................................... 10 324 334 327 7 3 i 7 6 3 3
Summa 10 340 350 343 7 3 i 7 6 4 6
Wasa län.
5 I  's t ä d e r n a ................................. — 70 70 70 - 1 — — 2 4 2
6 Pä landet..................................... 11 785 796 786 10 4 — 17 3 15 21
Summa 11 855 866 856 10 5 — 17 5 19 23
Uleäborgs län.
7 I  s tä d e r n a ................................. — 31 31 31 — — — 1 — 2 —
8 Pä landet........................................................ 7 585 592 584 8 — — 8 8 1 10
Summa 7 616 623 615 8 — — 9 8 3 10
Summa summarum 67 3,801 3,868 3,790 78 27 5 94 57 40 61
9 Deraf i  s täd e rn a ....................... 1 422 423 423 — 8 — 8 15 8 8
10 > p ä  l a n d e t ....................... 66 3,379 3,445 3,367 78 19 5 86 42 32 53
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
l 2 i 2 i i i i 9 4 4 1
15 11 — i 15 10 n 5 i — 3 6 n 485 59 150 2
16 13 — i 16 12 n 6 2 — 3 7 12 494 63 154
1 3 i 3 1 3 5 8 4 5 3
13 10 — — 13 10 n 4 — i 2 5 14 706 155 128 4
14 13 i — 13 13 n 4 1 i 2 8 19 714 159 133
5 4 i 5 3 i 5 3 23 64 20 24 5
36 24 6 n 30 13 20 11 1 — 15 13 32 1,684 312 367 6
41 28 6 12 35 16 20 11 1 i 20 16 55 1,748 332 391
3 1 2 1 2 3 47 9 15 7
9 18 1 5 8 13 6 10 — — 3 8 11 1,363 194 325 8
12 18 2 5 10 13 6 10 1 — 5 8 14 1,410 203 340
161 123 16 20 145 103 94 53 8 7 59 63 235 7,559 1,287 1,875
24 23 2 1 22 22 7 6 4 2 13 15 84 365 77 143 9
137 100 14 19 123 81 87 47 4 5 46 48 151 7,194 1,210 1,732 LO
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14. À ktenskapsfôrord, som vid landets râd stu fv u - oeh 
h à ra d s rà tte r  a fs lu ta ts  â r  1893.
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 




a afslutade äkten- 
skapsförord.






1 2 3 4
N ylands län.
Stader .......................................................................... 41 33 8
L an d sb y g d ................................................................. 14 13 1
Summa 55 46 9
A bo o ch  B jörn eb orgs län.
Stader .......................................................................... 19 16 3
L a n d sb y g d ................................................................. 27 25 2
Summa 46 41 5
T a v a steh u s  län.
Städer .......................................................................... 13 11 2
L a n d sb y g d ................................................................ 27 22 5
Summa 40 33 7
W lborgs län.
Städer .......................................................................... 17 14 3
L a n d sb y g d ................................................................. 10 8 2
Summa 27 22 5
S:t M ichels län.
Städer .......................................................................... 1 1 —
L a n d sb y g d ................................ ................................ 18 18 —
Summa 19 19 —
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage enre­
gistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
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Tabell U .
L ä n .
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.






1 2 3 4
K uoplo län.
S ta d e r .................................................................; • 7 2 5
Landsbygd ................................................................. 20 17 3
Summa 27 19 8
W asa län.
Stader .......................................................................... 14 12 2
L a n d sb y g d ................................................................ 27 23 4
Summa 41 35 6
U leäb orgs län.
Stader .......................................................................... 5 5 —
L a n d sb y g d .............................................. .... 5 5 —
Summa 10 10 —
Summa summarum 265 225 40
JDeraf i s tä d e rn a ..................., ........................... 117 94 23
> p& landet............................................................ 148 131 17
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1 5 .  U p p g i f t  a n g â e n d e  i n t e e k n i n g
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
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1 2 3 4 5 6 7
N ylan d s Iän.
1 Helsingfors rä d s tu fv u rä tt.................. 476 656,000 — 6,108,948 54 6,764,948 54 2 —
2 Borgâ » ................... 54 — — 152,660 — 152,660 - 2 —
3 Lovisa > ................... 25 — — 28,483 — 28,483 — — —
A Ekenäs » ................... 48 — — 74,900 — 74,900 — 2 —
5 Hangö i ................... 29 20,000 — 102,852 — 122,852 — — —
6 Raseborgs d o m s a g a ............................ 142 12,000 — 257,707 79 269,707 79 21 7
7 Lojo » ............................ 249 90,000 — 555,715 — 645,715 — 36 15
3 Helsinge » ............................ 257 — — 939,992 74 939,992 74 41 9
9 Mäntsälä > ............................ 183 — — 322,018 96 322,018 96 17 29
10 Borgâ » ............................ 115 — — 297,760 — 297,760 — 20 14
11 Iittis » ............................ 152 175,000 — 392,473 36 563,473 36 17 13
Summa 1,730 953,000 — 9,233,511 39 10,186,511 39 158 87
Â bo o c h  B jörn eb orgs Iän.
12 Àbo räd stu fv u rä tt............................ 282 — — 975,134 67 975,134 67 4 —
13 Nâdendals » ........................... 6 — — 3,200 — 3,200 — 2 —
14 Nystads » ............................ 32 200,000 — 94,900 — 294,900 — — —
15 Raumo > ............................ 16 ■ — — 41,100 — 41,100 — — —
16 Björneborgs > ............................ 111 33,000 — 273,088 — 306,088 — 3 -
17 Ikaalis domsaga..................................... 316 — — 75,005 45 75,005 45 115 16
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — i )  Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16. 
tions hypothécaires refusées;
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sam t beloppet d e ra f  á r  1893.
et commandites ainsi que leur montant en 1893.
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I egendoiu, tillhôrig 
enskilde.
Summa.
7 fù 9 m f. yu 9 m p 1>i y*
8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18
190,000 _ 3,052,126 27 3,242,126 27 _ _ 1,040,500 _ 4,395,077 21 5,435,577 21 8 1
— — 131,100 — 131,100 — — — — — 65,450 — 65,450 — — — — 2
— — 21,050 — 21,050 — — — — — 18,400 — 18,400 — — — — 3
— — 80,800 - 80,800 — - — — — 41,240 — 41,240 — — — 1 4
— — 10,336 69 10,336 69 — — — — 29,600 — 29,600 — — — — 5
338,884 — 128,007 14 466,891 14 18 12 — - 83,500 — 83,500 — — i — 6
— — 515,448 65 515,448 65 31 9 — — 186,000 — 186,000 — i 2 10 7
20,680 45 464,257 26 484,937 71 29 15 — — 245,392 75 245,392 75 — 3 — 8
— — 218,115 31 218,115 31 11 10 10,000 — 78,700 — 88,700 — 7 1 2 9
— — 183,781 68 183,781 68 15 8 — — 111,412 94 111,412 94 1 2 — 10
11,000 — 155,443 02 166,443 02 9 9 — — 166 503 45 166,503 45 — 2 1 U
560,564 45 4,960,466 02 5,521,030 47 113 63 1,050,500 — 5,421,276 35 6,471,776 35 9 11 22
1,435,376 1,435,376 2 30,000 288,413 75 318,413 75 1 12
40,000 — — - 40,000 — — — — — 3,000 — 3,000 — — — — 13
— — 30,050 — 30,050 — — — — — 31,800 — 31,800 — — — — 14
— — 47,700 — 47,700 — — — — — 1,400 — 1,400 — — — — 1 5
— — 103,700 — 103,700 — — — 16,000 — 61,900 — 77,900 — — — 4 16
— — 54,932 — 54,932 — 97 8 — — 8,000 - 8,000 — — — 4 17
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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Tabell 15.
Län, städer och domsagor.
¡Inteekningsflrendenas antal.
Beviljade inteckningar.
F ö r fo rd ran .
För nyttjorätt.
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1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga..................................... 456 69,154 40 215,475 76 284,630 16 184 28
2 Ulfsby » ..................................... 199 — — 174,525 — 174,525 — 57 5
3 Eura > ..................................... 230 — — 120,800 — 120,800 — 83 26
4 Wehmo » ..................................... 204 — — 144,020 — 144,020 — 38 26
5 Masku > ..................................... 297 — — 468,093 - 468,093 — 37 42
6 Loimijoki » ..................................... 250 75,000 — 258,151 45 333,151 45 52 22
7 Piikkis » ........................................................ 219 76,205 — 1,070,853 69 1,147,058 69 29 17
8 Halikko » ........................................................ 161 — — 435,725 94 435,725 94 26 1 1
9 Älands » ........................................................ 162 — — 49,677 — 49,677 — 57 9
Summa 2,941 463,359 40 4,399,749 96 4,853,109 36 687 202
T avastehus län.
1 0 Tavastehus rä d s tu fv u rä tt ............................ 42 25,000 — 185,400 — 210,400 — — —
11 Tammerfors » ............................ 157 758,100 — 959,495 28 1,717,595 28 5 —
12 Ruovesi d o m s a g a .......................................... 231 323,500 — 169,543 64 493,043 64 66 15
13 Birkkala » .......................................... 2 1 1 286,000 — 657,810 — 943,810 - 76 13
14 Tammela > .......................................... 258 200,000 — 270,632 72 470,632 72 29 12
15 Janakkala > .......................................... 2 1 2 — — 389,239 62 389,239 62 50 15
16 Hollola » .......................................... 148 150,000 — 264,267 33 414,267 33 26 37
17 Hauho > .......................................... 148 — — 183,457 183,457 - 21 19
18 Jämsä » .......................................... 286 — — 271,152 47 271,152 47 67 29
Summa 1,693 1,742,600 — 3,350,998 06 5,093,598 06 340 140
W lborgs län.
19 Wiborgs räd stu fv u rä tt ............................ 116 7,000 — 1,147,660 — 1,154,660 — — —
2 0 Fredrikshamns > ............................ 8 — — 14,000 — 14,000 — — -
2 1 Kotka i  ............................ 34 17,000 — 228,100 — 245,100 — — —
2 2 Willmanstrands > ............................ 23 — — 62,500 - 62,500 — — —
23 Kexholms . »  ................. 4 31,500 — — — 31,500 — — —
24 Sordavala » ................. 10 15,000 — 31,121 19 46,121 19 - - —
25 Kymmene domsaga............................... 192 185,000 — 268,228 8 8 453,228 8 8 23 5
26 Lappvesi » .............................. 256 — — 197,524 11 197,524 1 1 34 14
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1» 1» Smf T* 8mf. 71* 9mf. Tl* ■pi
8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18
54,674 70 95,542 — 150,216 70 115 9 __ . _ 18,950 _ 18,950 _ __ 2 14 1
— - 316,563 86 316,563 86 37 1 1 — — 44,077 78 44,077 78 — — 5 2
— — 183,371 28 183,371 28 55 10 — — 170,087 - 170,087 — — — 14 3
— - 216,940 08 216,940 08 46 34 — — 72,200 - 72,200 - — — 7 4
- — 162,837 14 162,837 14 41 32 — — 40,026 — 40,026 — 1 — 3 5
— — 70,321 38 70,321 38 52 19 — — 108,238 85 108,238 85 1 2 8 6
55,244 70 494,683 20 549,927 90 48 20 — — 129,950 — 129,950 — 1 — 2 7
100,000 — 500,440 68 600,440 68 18 17 _ — 200,500 — 200,500 - — — 4 8
— — 49,585 — 49,585 — 37 8 — — 31,800 - - 31,800 — _ — 2 9
249,919 40 3,762,042 62 4,011,962 02 548 168 46,000 — 1,210,343 38 1,256,343 38 3 4 68
_ __ 71,750 _ 71,750 _ _ 161,500 161,500 __ 10
87,793 46 235,200 — 322,993 46 4 — 568,000 — 235,550 — 803,550 — — - 2 11
2,268 37 51,600 — 53,868 37 46 18 — — 3,564 — 3,564 — 2 1 37 12
265,500 _ 54,100 72 319,600 72 30 10 — — 107,800 - 107,800 - — — 3 13
— — 342,065 24 342,065 24 47 .2 4 — — 10,015 - 10,015 — 1 1 9 14
28,000 — 467,494 68 495,494 68 25 14 — — 381,440 97 381,440 97 1 — 4 15
— — 175,991 — 175,991 — 1 8 — — 94,000 — 94,000 — 2 2 4 16
— — 224,581 60 224,581 60 14 10 146,000 — 7,220 - 153,220 — — 2 14 17
— — 82,069 63 82,069 63 43 29 — — 40,737 — 40,737 — 3 3 8 18
383,561 83 1,704,852 87 2,088,414 70 210 113 714,000 — 1,041,826 97 1,755,826 97 9 9 81
_ _ 241,750 _ 241,750 _ _ _ 30,000 428,068 34 458,068 34 _ _ 19
— — — — — — — — — — 9,000 — 9,000 — — — — 20
— — 5,000 — 5,000 - 1 — 15,000 — 58,500 — 73,500 — — — 2 21
— — 16,300 - 16,300 — — — — — 35,900 — 35,900 — — — — 22
23
— — — — — — — — — — 21,500 — 21,500 — — — — 24
— - 233,581 - 233,581 — — 1 — — 16,138 — 16,138 — 4 — 15 25
200,000 — 73,303 75 273,303 75 14 2 — — 42,600 — 42,600 — — — 6 26
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Sum m a.
1* &ihf. 1* 1*
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis d o m s a g a ................................ 191 _ _ 223,G94 08 223,694 08 25 9
2 Stranda > ................................ 153 3,000 — 495,500 05 498,500 05 7 2
3 Äyräpää > ................................ 80 — — 182,751 35 182,751 35 4 1
4 Kexholma > ................................ 125 35,000 — 133,943 91 168,943 91 3 1
6 Kronoborgs > ................................ 112 — — 44,344 90 44,344 90 . 5 1
6 Sordavala > ................................. 62 — — 58,560 50 58,560 50 1 2
7 Salmia > ................................ 23 — — 8,036 90 8,036 90 3 —
Summa 1.389 293,500 — 3,095,965 87 3,389,465 87 105 35
S:t Michels län.
8 S:t Michels rädstufvurätt . *. . . . 22 — — 110,225 — 110,225 - 1 —
9 Nyslotts » ................... 26 90,000 — 96,467 33 186,467 33 — —
10 Heinola > ................... 13 16,000 — 35,000 — 51,000 - — —
11 Rantasalmi dom saga............................ 226 400,000 — 547,645 03 947,645 03 11 —
12 Jokkas ' » ............................ 159 — — 152,602 09 152,602 09 10 4
13 S:t Michels > ............................ 132 — — 202,894 — 202,894 — 7 5
14 Mäntyharju > ...................................... 182 — — 231,949 37 231,949 37 11 7
15 Heinola > ............................ 169 — — 379,048 06 379,048 06 12 10
16 Af Kidea domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta socknars tingslag . . . . 75 — — 51,469 - 51,469 - — —
17 > Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag. . 99 — — 93,914 — 93,914 — 8 2
18 » Leppävirta domsaga: Jorois sockens
tin g s la g ......................................................... 36 — — 217,150 - 217,150 — 4 1
Summa 1,139 506,000 — 2,118,363 88 2,624,363 88 64 29
Kuopio län.
19 Kuopio rädBtufvurätt............................ 86 — - 225,434 - 225,434 — 1 —
20 Joensuu > ............................ 35 — — 115,975 — 115,975 — 1 —
21 Pielisjärvi d o m s a g a ............................ 259 — - 138,456 44 138,456 44 31 2
22 Ilomants » ............................ 221 — — 149,090 31 149,090 31 8 2
c83
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1 » U ihf. 7“ l u H i f i i S m f i 1»
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
— — 4 2 ,561 02 42 ,561 0 2 4 i ___ ___ 5 2 ,8 8 0 ___ 5 2 ,8 8 0 __ __ __ 4 1
— — 432 ,331 86 432 ,331 86 2 — — — 158 ,670 — 1 5 8 ,6 7 0 — — — 4 2
— — 5 3 ,2 6 2 44 5 3 ,2 6 2 44 — — — — 10,963 80 10 ,963 80 1 — 1 3
— — 16,309 56 16 ,309 56 — — — — 2,010 — 2 ,0 1 0 — — — 1 1 4
— — 2 8,204 11 28 ,204 11 1 — — — 9 ,3 5 0 — 9 ,3 5 0 — — — 2 5
— — 2 2,335 93 22 ,335 93 — — — — 710 — 71 0 — — — 1 6
— — — — — — — — — — 12,000 — 12,000 — — — 3 7
2 0 0 ,0 0 0 — 1,164 ,939 67 1 ,364 ,939 67 22 4 45,000 — 8 5 8 ,2 9 0 14 9 0 3 ,2 9 0 14 5 — 4 9
4 4 ,0 0 0 4 4 ,0 0 0 9 3 ,0 0 0 9 3 ,0 0 0 8
— — 13,000 — 13,000 — — — — — 12,440 — 12 ,440 — — — — 9
— — 5,032 — 5,032 — — — — — 20,000 — 2 0 ,0 0 0 — — — — 10
— — 47,781 01 47 ,781 01 — 1 — — 47,362 80 4 7 ,3 6 2 80 2 — 4 11
— — 66,803 44 6 6 ,803 44 2 2 — — 27,300 — 2 7 ,3 0 0 — — — 1 12
— — 49,535 — 4 9 ,535 — 1 4 — — 11,500 — 11,500 — — — — 13
— — 8 2 ,4 8 0 69 8 2 ,4 8 0 69 4 3 — — 105 ,947 29 105 ,947 29 — 2 5 14
— — 104,943 82 104 ,943 82 4 8 — — — — — — — 1 16 15
— — 15,464 70 15 ,464 70 — — — — 2,100 — 2 ,1 0 0 — — — — 16
— — 11,303 37 11 ,303 37 — — — — 4,500 - 4 ,5 0 0 - — — — 17
___ __ 3 ,4 6 4 51 3 ,464 51 __ __ ___ __ 10,203 __ 10 ,203 __ __ ___ __ 18
— — 443,808 54 443,808 54 11 18 — — 334,353 09 334,353 09 2 3 26
2 0 ,000 1 87 ,050 2 07 ,050 10 127,527 50 127 ,527 50 2 2 19
— — 3 8 ,5 0 0 — 3 8 ,5 0 0 — — — — — 4 3 ,3 6 9 31 4 3 ,3 6 9 31 — — 1 20
— — 4 1 ,2 6 9 93 4 1 ,2 6 9 93 2 2 — — 8,152 — 8 ,1 5 2 — — — 2 21
120 ,000 — 35 ,817 05 155 ,817 05 — — — — 2 9,770 — 2 9 ,7 7 0 — — 1 7 22
84
Tabell 15.
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Smfl 1** 3mf. 1*
1 2 3 4 5 6 7
1 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . 141 — — 68,457 75 68,457 75 23 4
2 Libelits d o m s a g a ................................ 242 — — 218,477 83 218,477 83 15 6
3 Kuopio > ................................ 202 8,000 — 272,051 — 280,051 — 32 5
4 Idensalmi » ................................ 313 — — 170,008 32 170,008 32 19 8
5 Pielavesi » ................................ 222 — — 489,620 — 489,620 — 38 1
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi o.
Hankasalmi kommuners tingslag . 189 — — 177,343 — 177,343 — 36 4
7 » Leppävirta domsaga:'Leppävirta o.
Suonenjoki kommuners tingslag. . 189 — — 263,298 21 263,298 21 14 3
Summa 2,099 8,000 — 2,288,211 86 2,296,211 86 218 35
Wasa län.
8 Nikolaistads rädstufvurätt................... 118 1,300,000 — 482,532 36 1,782,532 36 7 —
9 Kristinestads > .................. 20 15,000 — 40,450 — 55,450 — — —
10 Kasko » .................. 5 — — 13,800 — 13,800 — — —
1 1 Nykarleby » ............................ 11 6,000 — 30,650 — 36,650 - — —
12 Jakobstads » ............................ 15 — — 38,000 — 38,000 — — —
13 Gamlakarleby > ............................ 36 — — 82,000 — 82,000 — — —
14 Jyväskylä » ............................ 24 — — 35,000 - 35,000 — — -
15 Gamlakarleby dom saga ....................... 135 — — 124,322 69 124,322 69 30 6
16 Nykarleby » ....................... 322 — — 284,268 56 284,268 56 49 14
17 Korsbolms > ....................... 348 200,000 — 295,976 50 495,976 50 78 46
18 Närpes t ....................... 298 — — 164,289 50 164,289 50 56 78
19 Ilmola » ....................... 548 — — 364,100 — 364,100 — 81 17
20 Alavo » ....................... 517 — - 476,296 — 476,296 — 119 18
21 Jyväskylä » ....................... 414 170,000 — 498,521 — 668,521 — 117 20
22 Saarijärvi » ....................... 281 — — 276,410 — 276,410 — 60 12
23 Wiitasaari »  ....................... 315 — — 274,654 54 274,654 54 91 15
Summa 3,407 1,691,000 — 3,481,271 15 5,172,271 15 688 226
85
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& m f. 7ii S m fi 1 * 9 m f. 714 9 m f 7** 9 m f. f » & m f. 7“
8 9 10 5 1 12 13 14 15 16 n 18
_ _ 9,089 89 9,089 89 i 1 3,300 3,300 1 J
— — 23,437 08 23,437 08 i 1 — — 8,930 — 8,930 — — — 1 2
63,072 50 27,940 — 91,012 50 3 2 70,000 — 55,016 75 125,016 75 — 1 2 3
— — 18,627 48 18,627 48 2 3 — — 20,700 — 20,700 — — 2 3 4
— — 40,117 60 40,117 60 4 2 — — — — — — — — 2 5
— — 36,895 45 36,895 45 7 6 — — 24,700 - 24,700 - — 1 2 6
— — 75,390 36 75,390 36 6 2 ___ ___ 44,070 70 44,070 70 1 __ 2 7
203,072 50 534,134 84 737,207 34 36 19 70,000 — 365,536 26 435,536 26 3 5 25
234,511 01 234,511 01 150,000 182,125 332,125 8
— — 14,500 — ' 14,500 — — — — — 13,000 — 13,000 — — — — 9
10
- — 1,200 — 1,200 — — — — — — — —* — — — — 11
— — 4,800 - 4,800 — — — — — --  . — — — — — — 12
— — 7,280 — 7,280 — — — ___ — 57,750 — 57,750 — — — 2 13
— 24,900 — 24,900 — — — _ — 21,000 — 21,000 — — — — 14
— — 11,768 68 11,768 68 14 3 __ — — — — — — — 3 15
— — 145,994 84 145,994 84 35 8 2,670 65 51,417 50 54,088 15 — — 1 16
— — 44,986 94 44,986 94 66 15 — — 16,800 — 16,800 — — 1 — 17
— — 20,600 41 20,600 41 39 35 — — 2,440 — 2,440 — — — 3 18
— — 99,675 50 99,675 50 195 17 — — 54,356 90 54,356 90 — 1 4 19
— — 132,681 59 132,681 59 101 11 — — 62,180 45 62,180 45 — 1 — 20
— — 55,065 — 55,065 - 61 14 120,000 — 69,872 - 189,872 — 5 5 5 21
— — 30,146 61 30,146 61 40 12 — 155,014 — 155,014 — — 2 2 22
— — 12,981 23 12,981 23 28 9 - — 31,840 - 31,840 — — 1 4 23
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& ih f. 7* 9 m f. y u 8 m f, H i
l 2 3 4 6 6 ’ 7
U l e ä b o r g s  I ä n .
1 Uleäborgs rädstufvurätt....................... 131 — — 251,129 59 251,129 59 i —
2 Brahestads •  ....................... 16 — — 47,600 — 47,600 — — —
3 Kajana > ....................... 6 — — 9,000 — 9,000 — — —
4 Torneä » ....................... 27 — — 71,950 — 71,950 — — —
5 Lappmarkens d o m sa g a ....................... 60 — — 55,184 — 55,184 — - 3
6 Torneä » ................................... 255 — — 181,458 04 181,458 04 19 6
7 Kemi > ................................... 148 — — 73,199 95 73,199 95 12 6
8 Kajana > ................................... 107 — — 69,259 69 69,259 69 11 11
0 Uleä » ................................... 143 7,975 — 161,630 - 169,605 — 28 4
10 Salo > ................................... 98 — — 66,460 49 66,460 49 13 4
11 Piippola > ................................... 214 — — 115,534 84 115,534 84 30 7
Summa 1,205 7,975 — 1,102,406 60 1,110,381 60 114 41
Summa summarum 15,603 5,655,434 40 29,070,478 77 34,725,913 17 2,374 795
12 Deraf i s t ä d e r n a ................................................. 2,064 3,189,600 _ 12,168,755 96 15,358,355 96 31 _
13 > pä lande t..................................... 13,539 2,465,834 40 16,901,722 81 19,367,557 21 2,343 795
8 7
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9 m f 7* 1« &mf. 1** 1* Sm f. u i T i
8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18
458,242 87 458,242 87 _ _ _ 159,420 _ 159,420 __ __ __ _ _ 1
— — 10,276 — 10,276 — — — — — — - — - - — i 2
— — 8,800 — 8,800 — — — — — 10,000 — 10,000 — — — — 3
— — 18,680 — 18,680 — — — — — 21,530 — 21,530 — — — - 4
— — 561 — * 561 — — l — — — — — - — — 2 5
— — 20,294 63 20,294 63 26 n — — 10,680 27 10,680 27 — — 10 6
— — 2,496 75 2,496 75 6 3 — — 4,178 50 4,178 50 — — 2 7
— — 4,200 — 4,200 — 2 10 — — 24,713 21 24,713 21 l 4 4 8
19,306 57 20,085 — 39,391 57 18 6 — — 7,500 — 7,500 - — 2 1 0
— — 11,367 78 11,367 78 13 2 — — — — — — — — 3 10
1,600 — 17,611 64 19,211 64 13 2 — — 19,510 — 19,510 — — 1 4 11
20,906 57 572,615 67 593,522 24 78 35 — — 257,531 98 257,531 98 i 7 27
1,618,024 75 13,983,952 04 15,601,976 79 1,597 544 2,198,170 65 10,206,954 02 12,405,124 67 37 50 322
337,793 46 6,553,010 84 6,890,804 30 17 — 1,849,500 _ 6,647,461 11 8,496,961 11 2 _ 24 12
1,280,231 29 7,430,941 20 8,711,172 49 1,580 544 348,670 65 3,559,492 91 3,908,163 56 35 50 298 13
8 8
16. U ppgift angâende lag fa rt
Inscriptions de la propriété
Lan, stader och domsagor.






























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
•
1 0 11 1 2 13
Nylands lân.
1 Helsingfors râ d s tu fv u râ tt.................. 58 — 2 i — — — 61 108 169 — 169
2 Borgâ »  ................. 12 — — i — — — 13 34 47 ■ — 47
a Lovisa 9 ................. 11 — — — — — — 11 11 22 — 22
4 Ekenäs 9 ................. 8 — 1 — — — — 9 19 28 1 29
5 Hangö >  ................. 5 — — — — — — 0 2 7 — 7
6 Raseborgs d o m s a g a ............................ 27 — — 2 — — — 29 52 81 4 85
7 Lojo »  .......................... 42 — — — — — — 42 58 100 6 106
8 Helsinge 9 .......................... 29 — 1 3 — — — 33 54 87 3 90
9 Mäntsälä 9 .......................... 36 2 3 — — — — 41 73 114 1 115
1 0 Borgâ 9 ........................... 26 — 3 — - — — 29 70 99 — 99
1 1 Iittiä 9 .......................... 53 — 9 3 — — — 65 93 158 6 164
Summa 307 2 19 10 — — — 338 574 912 21 933
Ibo oeh Bjôrneborg’s lân.
1 2 Âbo râd stu fv u râ tt.......................... 53 — 2 — — — — 55 131 186 7 193
1 3 Nâdendals >  .......................... 4 — — 1 — — — 5 20 25 — 25
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu.— 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
8 9
á  f a s t  e g e n d o m  á r  1 8 9 3 .
immobilière en 1893.
Vârdet af kôpt fast egendom, hvarâ, fôrsta uppbud meddelats. b )
V A r d c t  a f  d 6 n  e g e n d o m ,  s o m H v n r a f  b e lô p t c  s I g  e g e n d o m ,  s o m  b l i f v l t
a l lm /ln n n  i n r â t t n i n g a r ,  m e* V f t r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,
n ig h e t e v ,  b o l n g  e U e r  n n d r a
s n m f im d  k ô p t :  d ) k ô p t  v i d  : k ô p t  a f  ?
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Sm f ■fù Sinf f i Sm f y û Sm f ■pi Sm f 7« Sm f f i Sm f f i Sm f. f * Sm f f i
14 1 5 16 17 18 1 9 2 0 2 1 22
600,808 61 1,670,000 156,940 ___ 3,440,780 5,868,528 61 1,994,748 61 3,873,780 _ 27,500 _ 1
— — — — — - 136,827 — 136,827 — 87,200 — 49,627 — — — — — 2
— — — — — — 27,975 — 27,975 — 20,125 — 7,850 — — — — — 3
— — — — 11,500 — 57,850 - 69,350 — 51,950 — 17,400 — — - — — 4
— — — — — — 43,627 — 43,627 — 21,602 — 22,025 — — — — — 5
— — 79,500 — — — 352,670 — 432,170 — 391,050 — 41,120 — — — — — 6
— — 72,000 — — - 542,976 — 614,976 — 485,275 — 129,701 — — - — — 7
180,000 — — - — — 470,317 — 650,317 — 470,317 — 180,000 — 12,500 — — — 8
— — 12,175 — — - 333,650 — 345,825 — 328,875 — 16,950 — — — — — 9
— — — — — — 395,075 — 395,075 — 373,075 — 22,000 — — — — — 10
— — — — 75,000 — 533,786 81 608,786 81 438,786 81 170,000 — — — — — 1 1
780 808 61 1,833,675 — 243,440 — 6,335,533 81 9,193,457 42 4,663,004 42 4,530,453 — 12,500 — 27,500 —
210,200 200,000 1,309,106 1,779,306 1,295,230 __ 484,076 _ . _ _ 12
— — — — . . . — 43,371 — 43,371 — 43,371 — — — — — — — 1 3
conservatoires. (Col. 2—13; — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2 —11). — g) Prémières proclamations 
(6), d'expropriation (7), d’antres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): dea institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Judiciel statistik 1893. 12
9 0
Tabell 16.
A s t a 1 1 a g f a r t  s ä r e n d e n,
i hvilka uppbud meddclats.
Pörsta uppbud S'<? CO
3
39
Län, städer och domsagor.




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3
1 Nystads rä d s tu fv u rä tt ....................... 14 _ — — — — — 14 26 40 — 40
2 Raumo » ............................ 5 — — — — — — ■ 5 10 15 l 16
3 Björneborgs » ............................ 37 — l — — — i 39 78 117 — 117
4 Ikaalis domsaga..................................... 70 — — — — - — 70 117 187 , 8 190
5 Tyrvis » ..................................... 37 — 2 2 — — — 41 102 143 3 146
6 ' Ulfsby * ..................................... 49 — 1 2 — — — 52 79 131 6 137
7 Eura » ..................................... 51 — 4 — — — - 55 73 128 3 131
8 Wehmo » ..................................... 54 — — 1 — — — 55 70 125 4 129
9 Masku » ..................................... 74 — 4 — — — — 78 141 219 4 223
10 Loimijoki » ..................................... 50 — — — - — — 50 87 137 10 147
1 1 Fiikkis » ..................................... 00 — 2 3 — — — 65 91 156 4 100
12 Halikko » ..................................... 26 — — 1 — — — 27 40 73 — 73
13 Älands » ..................................... 40 — 4 7 — — — 51 42 93 6 99
Summa
T a v a s t e h u s  l ä n .
624 20 17 i 662 1,113 1,775 51 1,826
1 4 Tavastebus rädstufvurätt . . ' . . . 11 — — — — — — 11 29 40 — 40
1 5 Tammerfors » .................. 31 — — 1 — - — 32 46 78 — 78
IG Ruovesi d o m s a g a ............................ 32 — — — — — — 32 52 84 1 85
17 Birkkala » .................................................. 31 — — — — — — 31 70 101 1 102
18 Tammela » .................................................. 27 — 1 — l — — 29 60 89 1 90
1 9 Janakkala » .................................................. 27 2 16 1 — l — 47 81 128 1 129
2 0 Hollola i  ................................................... 51 i 9 — — i — 62 96 158 18 170
21 Hauho » .................................................. 52 — 3 2 — — i 58 87 145 2 147
2 2 Jämsä » .................................................. 57 _ — — — — 5 62 82 144 2 146
Summa 319 3 29 4 i 2 6 364 603 967 26 993
91
" V ä rd e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
Vflrdet af den egendom , 
som allraänna inr& ttningar, Vfirdet a f  den egendom ,
H varaf be löp te  s ig  pa egendom , son- b lifv it
m enigheter, bolag eller 
aiulva samfvmd k ö p t :
som  enskilde k ö p t : kö p t v id : kö p t a f:
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9m f. 1» 1» yid Sm f. yii &mf. 1» 7** ff/h/? yu 7>i 7*
14 1 5 1 6 1 7 1 8 19 20 21 22
__ — ___ — — — 61,137 __ 61,137 ___ 61,137 __ __ __ — ___ __ __ 1
— — — — 1,500 — 21,200 - 22,700 — 22,700 — — — - — — — 2
— — — — 475 — 243,593 34 244,068 34 244,068 34 — — — — — — 3
— — — — — — 282,587 - 282,587 - 282,587 — — — — — — — 4
— — — — — — 411,074 70 411,074 70 405,024 70 6,050 — — — — — 5
— — — — — — 488,139 29 488,139 29 488,139 29 . _ — — — — 6
— — — — — — 670,965 — 670,965 - 670,965 — — — — — — — 1
— — — — — — 557,871 — 557,871 - 557,871 — — — — — — — 8
— — — — — — 1,052,690 — 1,052,690 — 1,031,165 — 21,525 — — — — — 0
— — 27,000 — — — 750,445 91 777,445 91 747,445 91 30,000 — - — — — 1 0
— - — — — — 1,209,153 — 1,209,153 — 1,085,303 — 123,850 — — — — — 11
— — — — 2,700 — 659,705 58 662,405 58 351,905 58 310,500 — — — — — 1 2
— — — - 2,005 — 215,743 47 217,748 47 208,973 47 8,775 — — — — — 1 3
— — 237,200 — 266,680 — 7,976,782 29 8 ,480,662 29 7 ,495,886 29 984,776 — — — — —
277,775 277,775 224,275 53,500 1 4
— — 106,750 — 3,604 — 521,430 — 631,784 — 584,554 — 47,230 — — — — — 1 5
— - 2,900 — - - — 290,775 — 293,675 — 246,575 — 47,100 — — — — — 16
— — — — — — •411,100 — 411,100 — 411,100 — — — — — — — 17
— — 11,500 — 2,500 — 223,771 - 237,771 — 237,771 — — — — — — — 1 8
— — 25,000 — 8,000 — 570,745 34 603,745 34 481,245 34 122,500 — — — — — 19
— - — — 1,530 — 342,820 — 344,350 — 336,340 — 8,010 — — — — — 2 0
“ - — — — — 652,965 — 652,965 — 635,860 — 17,105 — — — — — 21
— — — — — — 662,687 66 662,687 66 486,616 66 176,071 — — — — — 22
— — 146,150 — 15,634 — 3 ,954,069 — 4 ,115,853 — 3 ,644,337 — 471 ‘516 — — — — —
9 2
Tabell 16.
Läu, städer och domsagor.
A n t  a 1 1 a g f a r t  s i r  e n d e n
i Uvllka uppbutl meddelnts. 
Första uppbud
































1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 1 3
Wiborgs Iän.
1 Wiborgs rädstufvurätt....................... 24 — l 2 — — 3 30 55 85 5 90
2 Fredrifeshamns » ....................... 3 — — — — — — 3 7 10 — 10
3 Kotka i ....................... 7 — — — — — — 7 16 23 — 23
4 Willmanstrands > ................................................ G — l — — — — 7 2 9 — 9
5 Kexholms > ................................................ 8 — — — — — — 8 6 14 — 14
G Sordavala > ................................................ 4 — — — — — — 4 11 15 — 15
7 Kymmene d o m s a g a ......................................................... 104 — 17 35 — i i 158 312 470 12 482
. 8 Lappvesi j  ......................................................... 89 — 11 28 — — — 128 187 315 - 315
9 Jääskis > ............................ 73 — 27 24 — — 2 126 203 329 — 329
10 Stranda > ............................ 72 — 5 30 — — — 107 231 338 3 341
11 Äyräpää > ............................ 109 — 5 18 — i 3 136 204 340 — 340
12 Kexholms » ............................ 59 — 13 10 — i — 83 139 2 2 2 — 2 2 2
13 Kronoborgs » ............................ 94 — 1 8 - 5 1 109 169 278 — 278
14 Sordavala > ............................ 80 — 8 6 — — - 94 107 201 — 201
1 5 Salmis » ............................ 20 — — 8 — — — 28 30 58 2 60
Summa 752 — 89 169 — 8 10 1,028 1,679 2,707 22 2,729
S:t Miehels Iän.
1 6 S:t Miehels rä d s tu fv u rä tt.................. 11 — — — — — — 11 19 30 — 30
1 7 Nyslotts » .................. 8 — — 1 — — 9 14 23 — 23
16 Heinola » .................. 6 — — — — — — 6 9 15 1 16
19 Rantasalmi dom saga............................ 91 l 4 — — 1 1 98 125 223 1 224
20 Jokkas » ............................ 55 — 3 2 — — 2 62 106 168 1 169
21 S:t Miehels » ............................ 68 — G 4 — — — 78 112 190 1 191
2 2 Mäntyharju » ............................ 72 2 9 4 — — — 87 107 194 — 194
2 3 Heinola » .................................................. 27 5 2 — — — — 34 51 85 8 93
2 4 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta socknars tingslag . . . . 38 — 3 - — — — 41 90 131 — 131
9 3
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
V&rdet af den egcndom, 
8om nllmflnnn InrJlttningnr, Vördet Rf den egendoni,
Hvaraf belöpte sig pä cgcudoin, som blifvit
menigheter, bolag eller 
andre. gamfund köpt:
som enskildc köpt: köpt vid : köpt af:
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Smfi f i 9mf. yû &/71/2 Id 9mf. 7*3 9mf. yd ffmjC ■M &mf. yii &mf. Id 9mf. 7“
1 4 15 16 17 18 19 20 21 22
6,170 __ _ 30,233 41 580,075 628,478 41 355,778 41 272,700 _ 1
— - — — - - 8,416 — 8,416 — 5,550 — 2,806 — — — — — 2
— - — — 44,084 65 — — 44,084 65 4,084 65 40,000 — — — — — 3
— — — — — - 82,505 — 82,505 — 77,755 — 4,750 — — - — -■ 4
— — — — — — 23,988 50 23,988 50 14,053 50 9,335 — — — — — 5
3,500 - — — 310 — 30,050 — 33,866 — 30,050 — 3,816 — — — — — 6
— — 19,753 — — — 273,911 63 293,664 63 293,064 63 — — — — — — 7
— - 2,300 — — - 229,332 — 231,632 — 227,332 — 4,300 — 5,000 — — — 8
— - - — — — 266,196 — 266,196 — 204,301 — 1,895 — 3,000 — — — 9
— - 150,000 — 11,250 — 437,420 — 598,670 — 549,904 — 48,766 — 90,875 - 8,850 — 10
— - — — — — 317,321 — 317,321 — 311,701 — 5,620 — 6,025 — 1,437 50 11
- - — — — — 106,886 92 106,886 92 106,080 92 806 — — — — - 12
— — — — — — 126,729 — 126,729 — 77,503 — 49,166 — — — — — 13
— - 400,000 — — — 108,216 — 508,216 — 500,816 — 1,400 — 1,075 — — — 14
— — — — — — 16,834 90 16,834 90 16,834 90 — — — — — — 15
9,670 — 572,053 — 91,884 06 2,613,881 95 3,287,489 01 2,842,069 01 445,420 — 105,975 — 10,287 50
120,510 120,510 87,950 32,560 Iti
— - 7,010 — 100 — 41,700 — 49,410 — 25,110 — 24,300 — — — — — 17
— - 15,000 — — — 15,900 — 30,900 — 30,900 — — — — — — — 18
— — 4,000 — — — 291,206 — 295,206 — 291,781 — 3,425 — — — — — 10
— - — — — — 116,367 50 116,367 50 105,611 50 10,756 — — — — — 20
— - ' — — — — 269,208 — 269,208 — 213,278 - 55,930 — ■ — — — — 21
— — — — — — 228,669 228,669 33 201,047 33 27,622 — — — — — 22
— — 48,000 — — — 311,33S — 359,338 — 359,338 - — - — — — — 23
— — — — — — 46.850 — 46,850 — 46,850 — __ — — — — — 24
9 4
Tàbell 16.
A n t  a 1 1 a g f a r t  s ä r e n d e n.
i h v i l k a  u p p b n d  m c d d e l f t t s .
F ö r s t t t  u p p b u d <
5? COC


































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
1 A f  Rautalampi domsaga: Pieksämäki 
och Jäppilä kommuners tingslag . 23 l l 25 33 58 l 59
2 » Leppävirta domsaga: Jorois sockens 
t in g s la g ............................: . . 1 0 3 13 23 36 _ 3 0
Summa 409 8 31 12 — i 3 464 689 1,153 13 1,166
3
Kuopio län.
Kuopio rädstufvurätt............................ 21 21 45 66 66
4 Joensuu > ............................ 19 — 1 — — — 1 21 44 65 — 65
5 Pielisjärvi d o m s a g a ............................ 79 — 2 4 — — — 85 146 231 — 231
f» Ilomants » ............................ 127 — 13 9 — — — 149 187 336 — 336
7 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä och 
Kesälahti socknars tingslag . . . 82 1 3 4 90 128 218 218
g Libelits d o m sa g a ................................ 147 1 7 4 — — — 159 179 338 — 338
9 Kuopio » ................................. 70 1 8 4 — — — 83 139 222 16 238
1 0 Idensalmi > ................................ 95 — 1 1 — — — 97 125 222 1 223
11 Pielavesi » ................................ 47 — 2 1 i 2 53 118 171 — 171
1 2 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi 
och Hankasalmi kommuners tings­
lag .................................................. 10 0 13 40 53 53
1 3 » Leppävirta domsaga: Leppävirta 
och Suonenjoki kommuners tings- 
l a g ................................................... 51 12 1 3 67 69 136 136
Summa 748 3 49 31 — i 6 838 1,220 2,058 17 2,075
9 5
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r à  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
V & rdet a f  d e n  e g e n d o m , 
so m  a llm flnnn  in rä t tn in g a r , V flrd e t a f  d en  e g e n d o m ,
ITvnraf b e lö p te  s ig  p& e g e n d o m , so m  b li fv i t
m en ig foeter, b o ln g  e lle r  
a n d ra  sa m fu n d  k ö p t :
aon i e n s k ild e  k ö p t: k ö p t  v id  : k ö p t  af:
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* £i V 09 ?
3 m f. 7* & m f 1Ù S h f 7*4 & m f. 7*4 9 ïh f. 7“ S m fi ■M 9 m f. 7*4 7 714 & m f. 714
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— - — — ■ - - 47,105 — 47,105 - 41,595 - 5,510 — — — — — 1
__ __ __ __ __ __ 30,801 67 30,801 67 30,301 67 6,500 __ __ __ — — 2
— — 74,610 — 100 — 1,525,655 50 1,600,365 50 1,433,762 50 166,603 — — — — —
217,670 217,670 58,485 159,185 3
— — — — — — 158,750 — 158,750 — 147,350 — 11,400 — — — - 4
— — — - 6 50 217,925 25 217,931 75 210,031 75 7,900 — — — — — 5
— — 771,100 — — — 260,557 — 1,031,657 — 1,030,057 — 1,600 — — — — — G
__ __ __ __ __ — 114,900 50 114,900 50 114,900 50 __ — — — __ — 7
— — — — — — 278,385 — 278,385 — 269,270 — 9,115 — — — — — 8
— — — — — — 315,897 — 315,897 — 315,897 — — — — — — — 9
— — 14,000 — — - 385,932 — 399,932 — 393,532 — 6,400 — — — — — 10
— — — — — — 146,176 — 146,176 — 144,676 — 1,500 — — — — — 11
— — — — — — 38,573 25 38,573 25 31,800 — 6,773 25 — — - — 12
254.166 33 254,166 33 254,166 33 13
— — 785,100 — 6 50 2,388,932 33 3,174,038 83 2,970,165 58 203,873 25 — — — —
9 6
Tàbell 16.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i hvilka uppbud ineddelats.
Län, stader och domsagor.




































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
Wasa län.
1 Nikolaistads rädstufvurätt ................................. 30 — — — - — l 31 58 89 1
2 Kristinestads » .................. 9 - 2 — — — — 11 27 38 —
3 Kasko » .................................. 34 — 3 — — — — 37 11 48 1
4 Nykarleby » .................................. 4 - — — — — — 4 9 13 1
5 Jakobstads » .................................. 17 — — _ — — — 17 28 45 —
6 Gamlakarleby » ................. S — 3 — — — — 11 7 18 5
•7 Jyväskylä » ................. 3 — —  . — — — — 3 12 15 —
8 Gamlakarleby d o m sag a ..................... 74 — 4 19 — — — 97 145 242 2
9 Nykarleby » ..................... 101 — 5 41 — — — 147 171 318 8
1 0 Korsholms » ...................... 124 — 1 9 — — — 134 175 309 —
11 Närpes » ..................... 267 — 1 5 — — — 273 323 596 2
1 2 Ilmola » ...................... 145 l 4 5 — — — 155 201 356 1
1 3 Alavo » ...................... 149 — 5 1 — — — 155 245 400 3
1 4 Jyväskylä » .......................................... 53 — 1 1 — — l 56 102 158 5
1 5 Saarijärvi » .......................................... 70 l 4 8 — — — 83 140 223 —
1 6 Wiitasaari » .......................................... 05 l 4 1 — — - 71 164 235 7
Summa 1,153 3 37 90 — — 2 1,285 1,818 3,103 36
Uleäborgs län.
17 Uleäborgs rädstufvurätt ...................... . 44 — 1 — — — - 45 93 138
1 8 Brahestads « .......................................... 8 — - — — — — 8 19 27 —
1 9 Kajana » .......................................... 1 — — — — — — 1 2 3 —
2 0 Torneä » .......................................... 8 — — — — — — 8 6 14 —
21 Lappmarkens d o m sa g a .......................................... 12 — 2 2 - — — 16 25 41 3
2 2 Torneä » .......................................... 65 — — 2 — — — 67 82 149 —
2 3 Kemi « .......................................... 105 1 1 3 - — - 170
00 288 1
97
"Vardet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
V Ä r d c t  a f  d e n  e g e n d o m ,  
s o m  a l l m ä r m a  i n r A t t n in g a r ,  
m e n i g h e t e r ,  b o l a g  e l l e r  
n n d r a  s a m f u n d  k ö p t :
V f t r d e t  n f  d e n  e g e n d o m ,  
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&mf> •pi 9 m f 1» I d ■M 555i f . f d y u S m f. 1<• yd
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2
_ 26,167 85 438,424 464,591 85 434,317 85 30,274 1
— — — — — — 46,750 - 46,750 — 37,750 — 9,000 — — — — — 2
— — — - 160 — 21,437 - 21,597 — . 15,597 — 6,000 — — — — — 3
— — — - — — 20,350 - 20,350 — 20,350 — — — — — — — 4
— — 300 - — - 34,595 — 34,895 — 29,750 — 5,145 — — — — — 5
— — — — 4,974 05 21,650 — 26,624 05 12,574 05 14^50 — — — — — 6
— — — — — — 50,070 — 50,070 — 32,800 — 17,270 — — — — — 7
— — - — 8,500 — 280,700 - 289,200 — 288,200 — 1,000 — — — — — 8
— — 2,200 — — — 630,878 — 633,078 — 614,366 — 18,712 — — — — — 9
— — 51,000 — 1,800 — 592,897 75 645,697 75 600,697 75 45,000 — — _ _ — — 10
— — — — — — 932,485 15 932,485 15 910,650 15 21,835 — — — — — 11
— — 500,800 — — — 685,270 38 1,186,070 38 679,645 38 506,425 — — — — — 12
— — — — — — 438,831 50 438,831 50 413,899 50 24,932 — — — — — 13
— — — — — — 328,530 - 328,530 — 265,602 — 62,928 — — — — — 14
— — 6,000 — — - 222,916 96 228,916 96 228,916 96 — — — - — — 15
— — 4,950 — — — 303,875 — 308,825 — 274,075 — 34,750 — — __ __ __ 16
_
591,417 85 15,434 05 5,049,660 74 5,656,512 64 4,859,191 64 797,321 — — — — —
18,000 313,450 331,450 323,450 8,000 ,17
— — 6,750 - — — 13,270 — 20,020 — 11,920 — 8,100 — — — — — 18
• — — — - - — 1,900 - 1,900 — 1,900 — — — — — — — 19
— - — - — — 27,703 — 27,703 — 2,300 — 25,403 — — — — — 20
— - — - — - 76,150 — 76,150 — 76,150 — — — — — — — 21
— — — — — - 210,368 — 210,368 — 210,368 — — — — — 3,000 — 22
— — 204,500 — 3,500 — 399,508 97 607,508 97 607,474 60 34 37 — — — — 23
Judiciel statistik 1893. 1 3
9  S
Tabell 16.
Län, städer ock domsagor.
A n t  a 1 a g f a r t  s ä r e n d e n,
1 hv llka  u ppbud  m eddelats.

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Rajana domsaga..................................... 48 — i — — — — 49 101 150 19 169
2 üleâ » ................................ 97 2 2 2 - — — 103 124 227 3 230
3 Salo > ................................ 64 — 4 4 — — — 72 112 184 38 222
4 Piippola « ................................ 100 1 4 6 — — — 111 129 240 14 254
Summa €12 4 15 19 — — — 650 811 1,461 78 1,539
Summa summarum 4.924 23 289 352 i 12 28 5,629 8,507 14,136 264 14,400
5 Deraf i  s tä d e r n a ................................................. 532 __ 18 7 _ — 6 563 1,014 1,577 23 1,600
6 » pä la n d sb y g d en ....................... 4,392 23 271 345 i 12 22 5,066 7,493 12,559 241 12,800
9 9
Yärdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Vflrdet af den egendom, 
som ali m ttnna inr&ttningnr, 
menigheter, bolag ellei* 
and ra samfund köpt:
VArdet a f  den egendom , 
som  enskilde k ö p t:
Hvar&f belöpte alg pä egendom, som bllfvit
k ö p t v i d :
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P &m/7 7“' 9mf. P Smf. P 9Btfi P 9mfi P P P P
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — 27,500 — — — 115,335 40 142,835 40 139,535 40 3,300 _ _ _ _ _ 1
— — — — — — 441,823 — 441,823 — 438,723 — 3,100 — — — — — 2
— - — - — - 164,466 97 164,466 97 164,466 97 — — — — — — 3
— — — — — — 242,903 — 242,903 — 242,604 — 299 — — — — — 4
— — 256,750 — 3,500 — 2,006,878 34 2,267,128 34 2,218,891 97 48,236 37 — — 3,000 _
790,478 61 4,496,955 85 636,678 61 31,851,393 96 37,775,507 03 30,127,308 41 7,648,198 62 118,475 - 40,787 50
610,478 61 2,060,777 85 519,887 11 8,459,834 84 11,650,978 41 6,411,336 41 5,239,642 _ _ _ 27,500 _ 5
180,000 - 2,436,178 - 116,791 50 23,391,559 12 26,124,528 62 23,715,972 - 2,408,556 62 118,475 — 13,287 50 6
köpt af:
100
17. Antalet af i l:sta instans tilltalade oeh sakfàllda
hvilka de blifVit
(Sârsklldt for st&der och
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnes par les tribu-
L a n .










































1 2 3 4: 5 6 7 8 0 10 l i
Nylands Iän.
1 I städerna ................................ 3,427 436 219 57 17 3 266 48 2,925 328
2 Pâ landet..................................... 1,084 222 232 50 44 1 1 289 57 519 104
Summa 4,511 658 451 10761 14 555 105 3,444 432
Äbo och Björneborgs Iän.
3 I  s tä d e r n a ................................ 3,145 468 320 80 41 8 178 21 2,606 359
4 Pâ landet..................................... 2,384 441 516 95 50 20 613 123 1,205 203
Summa 5,529 909 836 17591 28 791 144 3,811 562
T rad u ctlon  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Gouvernements, villes et campagne. — 2—3. Nombre des accusés. — (2. Hommes. 
10—1 1 . Condamnés. — a) Nature des infractions suivies de condamnation (Col. 12—77).— 
meurtre volontaire. — 15. Empoisonnement ou tentative de ce crime.— 16. Meurtre sans intention 
de part. — 19. Coups et blessures volontaires. — 20. Violation de la paix publique et privée. — 
crime. — 24. Cohabitation illicite avec une aliénée ou un enfant. — 25. Adultère. — 26. Coha- 
à l’honneur. — 30. Rapine. — 31. Vol simple (l:re et 2:me fois). — 32. Vol (3:me et 4:me fois) 
avec êffraction (l:re fois). — 35. Recel des biens volés ou trouvés. — 36. Petit vol. — 37. De- 
jets confiés. — 40. Détournement des fonds publiques. — 41. Contrefaction et mise en circulation
Anm. I denna öfversigt ingâ poliskamrarne med följande siffror för förbrytelser emot
Helsingfors . 
Abo . . .  . 
Tammerfors 




















Summa 6,370 407 39 5,924
Le tableau c( 
villes d’Helsingfors, j
mtient les nombres ci-dessus des individus accusés, acquittés 
Lbo, Tammerfors et Wiborg.
ou condamnés
101
personer, med uppgift pâ de slag af förbrytelser, för 
sakfällda, är 1893.
landsbygd tnom hvarje Iän).
naux de l:re  instance, ainsique des infractions suivies de condamnation en 1893.
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 3 9 4 0 4 1
î 4 1 5 3 î i 7 7 2 3 1 0 6 1 1 7 7 5 1 1 6 5 4 43 2 10 1 1
— — 2 î 3 i 3 5 6 — — - — — 7 5 — 3 5 1 — 3 2 1 5 — 2 2 3 20 — - 1 — 9 2
— - 2 i 4 i 7 209 i - - — t 14 12 2 6 157 1 209 66 1 87 7 63 — 2 11 — 3
3 1 5 0 4 1 1 5 1 2 6 0 1 0 2 9 1 5 6 3 4 2 3
— — 4 — 1 î 5 9 0 1 3 — — î — 4 3 0 — 1 5 9 4 9 6 8 2 3 1 8 5 — 4 9 - 2 5 — 3 4
— — 4 — 4 i 5 240 13 — — i — 8 30 1 16 145 4 128 33 1 114 1 105 — 5 9 — 5
3. Femmes.) — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. 
12. Crimes contre la réligion et le culte. — 13. Exorcisme et superstition. — 14. Assassinat et 
de donner la mort. — 17. Homicide par imprudence. — 18. Infanticide, avortement, délaissement 
21. Viol et tentative de ce crime. — 22. Bigamie ou inceste. — 23. Bestialité ou tentative de ce 
bitat.ion illicite. — 27. Proxénétisme et prostitution. — 28. Dénonciation fausse. — 29. Attentat 
et vol avec éffraction (2.me et 3:me fois). 33. Vol dans une église. 34. Autre vol qualifié et vol 
tournement des objets communs. — 38. Possession illicite des crochets. — 39. Détournement des ob- 
de fausse monnaie.
polisfôrfattningar:
par les chambres de police pour des contraventions aux règlements d’ordre et de police des
102
Tabell 17.












































t 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11
Tavastehus län.
1 I  s t ä d e r n a .......................................... 1,721 168 123 21 i — 114 19 1,483 128
2 Pä l a n d e t ............................................... 1,559 387 383 102 52 12 417 98 707 175
Summa 3,280 .565 506 123 53 12 531 117 2,190 303
Wiborgs län.
3 1 s t ä d e r n a .......................................... 1,495 146 150 26 16 2 122 21 1,207 97
4 Pä l a n d e t ............................................... 3,326 444 827 123 151 20 1,032 146 1,316 155
Summa 4,821 590 977 149 167 22 1,154 167 2,523 252
S:t Michels län.
5 I  s tä d e rn a  .......................................... 157 18 . 20 3 10 3 25 5 102 7
6 Pä l a n d e t ............................................... 1,811 327 376 59 108 21 609 103 718 144
Summa 1,968 345 396 62 118 24 634 108 820 151
Kuopio län.
7 I  s t ä d e r n a .......................................... 281 44 23 10 8 1 66 4 184 29
8 Pä l a n d e t .......................................... 2,119 347 546 83 65 9 571 111 937 144
Summa 2,400 391 569 93 73 10 637 115 1,121 173
Wasa län.
9 I  s tä d e rn a  .................................... 847 181 52 23 12 3 84 10 699 145
10 Pä l a n d e t ................................................ 2,413 506 444 89 74 19 581 163 1,314 235
Summa 3,260 687 496 112 86 22 665 173 2,013 380
Uleäborgs län.
11 I  s t ä d e r n a .......................................... 291 59 29 1 9 4 28 — 225 54
12 Pä l a n d e t ................................................ 1,343 292 273 51 50 13 340 74 680 154
Summa 1,634 351 302 52 59 17 368 74 905 208
Summa summarum 27,403 4,486 4,533 873 708 149 5,335 1,003 16,827 2,461
13 .D eraf i  s t ä d e r n a .............................. 11,364 1,520 936 221 114 24 883 • 128 9,431 1,147
14 >  pä l a n d e t .............................. 16,039 2,966 3,597 652 594 125 4,452 875 7,396 1,314
103
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12 13 14 15 16 I 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
_ _ _ _ i i i 55 3 _ __ __ _ 8 __ 2 5 51 _ 39 15 _ 19 __ 30 __ — i i 2 1
— — — 6 5 10 82 5 i i 2 — 21 29 — 4 68 i 58 4 — 41 4 30 2
— - — — 7 6 n 137 8 i 1 2 - 29 29 2 9 119 1 97 19 — 60 4 60 — — i i 2
_ _ _ _ _ __ i 31 _ _ __ __ _ 5 1 _ 2 47 i 53 13 i 33 1 16 — __ i — — 3
i — i — 2 4 9 77 1 2 — 1 — 5 10 1 16 127 — 67 4 — 81 3 18 2 — n — 4 4
i — i — 2 4 10 108 1 2 — 1 — 10 11 1 18 174 i 120 17 1 114 4 34 2 — 12 — 4


























— — — — 2 3 12 48 2 1 — — 1 — 2 - 10 79 i 22 7 - 24 4 10 - - 5 — -
__ __ __ __ _ _ 1 14 1 __ __ 1 __ _ __ 6 4 18 _ 21 5 _ 6 __ 7 __ __ 2 _ 1 7
i — 2 — 1 5 8 51 2 — 2 — — 14 26 — 11 91 i 33 3 i 31 1 8 2 — 4 — — 8
i — 2 — 1 5 9 65 3 - 2 1 — 14 26 6 15 109 i 54 8 i 37 1 15 2 — 6 — 1
__ _ 1 __ 1 _ 2 38 _ _ __ _ _ 1 13 _ _ 23 i 56 10 _ 15 2 16 _ __ 1 _ _ 9
— — 3 — 5 6 13 102 10 — 1 — — 35 35 — 3 70 i 34 10 — 40 3 28 1 — 1 — 4 10
— — 4 — 6 6 15 140 10 - 1 — — 36 48 — 3 93 2 90 20 — 55 5 44 1 - 2 — 4
_ _ __ __ 1 _ 1 8 _ __ —_ _ 2 3 _ 2 13 1 13 4 — 1 1 10 __ __ __ _ 1 11
— i 4 — 1 2 5 37 1 — — 1 — 14 28 — 3 50 1 23 2 — 23 — 6 1 — 5 i — 12
— i 4 — 2 2 6 45 1 — — 1 — 16 31 — 5 63 2 36 6 — 24 1 16 1 — 5 i 1
2 i 17 i 28 28 75 992 39 4 4 6 2 127 189 12 82 939 13 756 176 4 515 27 347 6 7 51 2 20
—— 1 — 7 1 10 452 5 — — 1 1 27 24 11 17 319 6 425 110 2 171 12 185 — 5 20 1 7 13
2 i 16 i 21 27 65 540 34 4 4 5 1 100 165 1 65 620 7 331 66 2 344 15 162 6 2 31 I 13 1 4
104
Tabell 17 (Forts.).
L i n .
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1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 51 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7
N y la n d s  lä n .
1 I  s t ä d e r n a .......................................... 24 — i i 5 14 — i — — — — 12 — l — —
2 P ä  l a n d e t ................................................ ' 4 — — 4 3 i — i 5 37 4 16 3 2 2 —
Summa 28 — i i 9 17 1 1 i 5 37 4 28 3 3 2 —
Ä bo o e h  B jö m e b o r g s  l ä n .
3 I  s tä d e rn a  .......................................... 7 — — 5 3 i — 3 - 1 2 15 — — 1 —
4 P ä  l a n d e t ............................................... 5 i 2 8 2 2 6 5 11 121 5 19 1 — 3 —
Summa 12 i 2 13 6 3 6 8 11 122 7 34 1 — 4 -
T a v a s t e h u s  lä n .
5 I  s tä d e rn a  .......................................... 10 — — 7 3 — — - — — — 1 — — — —
6 P ä  l a n d e t ................................................ 9 — 2 8 4 1 — 2 1 62 8 6 5 2 1 —
Summa 19 — 2 15 7 1 — 2 1 62 8 7 5 2 1 —
W i b o r g s  l ä n .
7 I  s t ä d e r n a .......................................... ...... 17 — 2 4 3 - — — — 2 — 4 - 1 — —
8 P ä  l a n d e t ....................................................... 7 i 6 21 2 8 1 1 3 102 44 12 5 — 2 —
Summa 24 i 8 25 5 8 1 1 3 104 44 16 5 1 2 —
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
42. Falsification d’une atteste ou utilisation d’une fausse atteste. — 43. Usure et extorsion. — 
merce etc. — 46. Commerce avec un individu suspect. — 47. Embrasement de maison propre 
50. Clôture du chenal principal ou endiguement illicite. — 51. Contraventions forestières. — 
serment et fausse déclaration. — 55. Recèlement et défense d’un criminel. — 56. Perte de pri- 
58. Absence de l’appel des conscrits. — 59. Infractions commises dans l’exercice d’une fonction 
gages et autres actes arbitraires. — 63. Cruautés patentes exercées sur des animaux.— 64—71. 
possession des immeubles (pâturage etc.). — 65. Concernant la chasse. — 66. La pêche. — 
71. Les industries et le commerce. — 72. Les boissons fermentées. — 73. Les boissons alcooliques. -- 
77. Autres contraventions aux lois, réglements administratifs et de police. — 78. Total. —
1 0 5
Suite.
b  1 f V i t d ö  m d e t i 1 1 a n S v a r  f  ö r:
Summa upptagua sakffillda personen
Ântal personer sakffillda för brott af ollka art.
Utevaro frân vfirnepligtsuppbâd.





























F ö r b r y t e l s e r m o t :
Oloflig försäijning af maltdrycker.



















































58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
6 i i _ 12 21 __ _ 2 _ 5 6 16 33 46 66 223 3 2,359 3,508 255 1
7 3 - 9 27 7 25 5 9 9 22 1 - 20 21 40 . 66 — 3 155 738 115 2
13 4 i 9 39 28 25 5 11 9 27 7 16 53 67 106 289 — 6 2,514 4,246 370
2 1 _ 2 9 20 __ 2 4 1 25 10 11 33 34 490 2,312 3,371 406 3
4 — — 11 68 20 73 5 12 6 17 1 4 14 42 129 124 — 9 385 1,611 203 4
6 1 — 13 77 40 73 7 16 6 18 26 14 25 75 163 614 — 9 2,697 4,982 609
5 1 _ 1 18 18 __ _ _ _ 6 6 2 4 24 8 298 1,097 1,743 132 5
11 2 - 8 32 21 48 1 33 1 11 - — 9 37 92 75 — 4 136 1,004 122 6
16 3 — 9 50 39 48 1 33 1 17 6 2 13 61 100 373 — 4 1,233 2,747 254
16 2 _ __ 9 19 __ _ _ 1 5 4 26 15 14 20 141 876 1,387 83 7
8 2 5 55 62 14 130 31 39 6 20 2 - 26 29 131 52 — 3 344 1,621 150 '8
24 4 5 55 71 33 130 31 39 7 25 6 26 41 43 151 193 — 3 1,220 3,008 233
44. Improbité, pégligence ou légèreté en faillite. — 45. Actes de dol ou de fraude dans le com- 
dans une intention frauduleuse. — 48. Incendie volontaire. — 49. Incendie causée par négligence, — 
52, Dommages causés aux champs cultivés. — 53. Dommages causés à la propriété. — 54. Faux 
sonniers par négligence. — 57. Mutilation volontaire pour se soustraire au service militaire. — 
publique. — 60. Evasion du travail forcé. — 61. Bupture de séquestre. — 62 Saisie illicite de 
Contraventions aux lois et réglements administratifs et d’utilité publique. — 64. Concernant la 
67. Le flottage. — 68. L’engagement des domestiques. — 69. La navigation. — 70. La douâne. — 
74. Ivrognerie. — 75. Obstination de remplir son devoir de se marier. — 76. Jeu de hasard. — 
79. Nombre (brut) des individus condamnés d’infractions de différentes espèces.
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Tabell 17.
L  ä  n .























































































































































1 42 43 4 4 45 4 6 47 4 8 4 0 5 0 51 5 2 5 3 5 4 55 5 6 57
S :t M ichels lä n .
1 I  s t ä d e r n a ...................................................... 2 — i o l l •2 — - — —
2 Pä l a n d e t .............................................................. 6 — 5 i i — l 3 l 6 51 15 9 — — l —
Summa 8 — 6 13 — i 3 i 6 52 16 11 — — i -
K u o p io  lä n .
3 I  städerna ................................ 2 — - 3 - - — — — — — 2 — l l l
4 Pä landet .............................................................. 10 l 2 18 3 — — 6 14 62 39 17 3 2 2 2
Summa 12 i 2 21 3 - - 6 14 62 39 19 3 3 3 3
W a sa  lä n .
5 1 städerna . . ....................................... 10 i 3 12 8 — — 4 — 8 1 — — — — —
6 Pä landet.............................................................. 18 i 8 9 1 l — 8 5 97 2 3 11 5 1 8 1
Summa 28 2 11 21 9 i — 12 5 105 24 11 5 1 8 1
U le ä b o rg s  lä n .
7 I s tä d e r n a ................................ 6 — 1 3 — — — 2 — 3 — 1 — — - —
8 Pä landet..................................... 4 1 — 4 1 — — 1 — 48 1 2 6 — — 3 —
Summa 10 1 1 7 1 — — 3 — 51 12 7 — — 3 —
Summa summarum 141 6 43 124 47 15 11 34 45 595 154 133 22 10 24 4
9 Deraf i s täd e rn a ....................... 78 1 18 41 31 1 1 . 9 — 15 4 37 — .3 2 1
10 » pä l a n d e t ....................................... 63 5 25 83 16 14 10 25 45 580 150 96 22 7 22 3
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Sum
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58 59 60 61 62 65 64 65 66 67 88 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
7 _ i 5 i i 2 i 1 7 52 20 142 • 33 1
6 2 i 32 60 14 54 i 9 — 12 — — 7 18 212 33 i 4 165 938 76 2
13 2 i 32 61 19 54 2 9 i 12 - 2 8 19 219 85 i 4 185 1,080 109
13 2 _ 1 _ 11 _ 1 3 i 3 4 8 2 59 1 64 270 57 3
18 5 2 35 51 27 57 6 20 6 23 i — 6 14 192 37 — 4 184 1,167 86 4
31 7 2 36 51 38 57 7 23 6 23 2 3 10 22 194 96 — 5 248 1,437 143
36 4 3 13 51 1 4 3 18 1 349 1 281 992 148 5
70 18 1 28 68 25 46 2 11 5 7 1 — 12 19 70 137 — 4 591 1,717 168 6
106 22 1 31 81 76 46 2 12 5 7 5 — 15 37 71 486 — 5 872 2,709 316
7 1 2 4 2 2 7 3 3 1 90 141 340 61 7
36 5 — 10 12 11 38 4 44 21 3 — — 7 7 131 37 — 3 263 921 87 8
43 5 — 11 14 15 40 4 44 21 3 2 7 10 10 132 127 — 3 404 1,261 148
252 48 10 196 444 288 473 59 187 56 132 54 70 175 334 1,136 2,263 i 39 9,373 21,470 2,182
92 11 1 8 64 149 2 4 10 2 17 48 66 74 147 139 1,702 _ 5 7,150 11,753 1,175 9
160 37 9 188 380 139 471 55 177 54 115 6 4 101 187 997 561 i 34 2,223 9,717 1,007 LO
1 0 8
18. Antalet af vid underrätter i städerna tilltalade oeh sakfällda per- 
soner samt af förbrytelser, för hvilka de sakfällts, är 1893.
(Särskildt för hvarje domstol).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux de 
1:re instance des villes, ainsique des infractions suivies de condamnation en 1893.
(Pour ohaque tribunal séparément).
E j  s a k f ä l l d e . ►a
R â d s tu fv u -, o rd n in g s-  och  k r ig s r â t t e r  

















































1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands Iän.
H e l s i n g f o r s :
R ä d s t u f v u r ä t t ................................................ 951 275 97 42 14 3 250 42 590 188 159
D e ra f :  l : s t a  a f d e ln in g e n ........................ 19 2 1 — 2 — 7 — 9 2 —
> 2 :d ra  • ........................ 370 111 35 17 2 1 IO4 l6 229 77 72
» 3 :d je  » ........................ 324 104 51 20 1 1 95 17 177 66 56
> 4 :de  » ........................ 238 58 10 5 9 1 44 9 175 43 3l
K r ig s r â t te n  v id  F in s k a  L i f g a r d e t . . 4 — 4 — —
» > N y la n d s  b a ta l jo n .  . 1 — — - — — — — 1 — 1
P o l i s k a m m a r e ........................ .....  . . . 122 86 10 — — — — 2,090 112 —
S u m m a fö r -H e ls in g fo rs 3,132 397 183 52 14 3 250 42 2,685 300 160
B o r g â  R ä d s t u f v u r ä t t .................................... 143 20 9 1 3 _ 7 1 124 18 41
L o v i s a  n .................................... 33 4 2 — — — 1 1 30 3 19
Ekenäs > ............................ 45 5 5 1 — — 1 1 39 3 25
H a n g ö  > .................................... 74 10 20 3 — — 7 3 47 4 10
Summa ftfr länet 3,427 436 219 57 17 3 266 48 2,925 328 255
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la l:re — 4:me 
division. 6—7. Tribunaux militaires. 8. Chambre 'de police. — Col. 2—3. Individus accusés, dont hom­
mes (2), femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 
10—11. Condamnés. — 12. Nombre (brut) des individus condamnés d’infractions de différentes espèces.
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Tabell 18.
’ E j s a k f ä 11 d e Antal personer sakfallda 
af olika art.











































1 2 a 4 5 6 7 8 0 , 10 11 12
Äbo oeh Bjömeborgs Iän.
Äbo:
Rädstufvurätt.................... . . . 572 105 92 29 10 5 119 7 351 64 94
Deraf: l:sta afdelningen.................. 291 46 52 10 6 5 54 4 179 27 40
> 2:dra > .................. 281 59 4o 19 4 — 65 3 172 37 54
Krigsrätten vid Äbo bataljon . . . 1 - - — — — — — 1 . — —
Poliskammare..................................... 1,938 287 188 42 — — 3 — 1,747 245 15
Summa för Äbo 2,511 392 280 71 10 5 122 7 2,099 309 109
Nädendals Rädstufvurätt....................... 8 2 — 1 — — 1 — 7 1 4
Nystads • ....................... 43 2 2 — — — 3 2 38 — 15
Rauma > ....................... 80 6 10 1 1 — 14 1 55 4 36
Björneborg:
Rädstufvurätt....................... ....  . . 493 66 25 7 30 3 38 1 1 400 45 239
Deraf: l:sta afdelningen.................. 34 9 2 1 1 1 1 — 3o 7 1
> 2:dra » .................................. 459 57 23 6 29 2 37 11 370 38 238
Summa för Björneborg 493 66 25 7 30 3 38 1 1 400 45 239
Mariehamns O rd n in g s rä tt .................................. 10 _ 3 _ _ _ _ _ 7 — 3
Summa för länet 3,145 46832080 41 8 178 21 2,606 359 406
Tavastehus Iän.
Tavastehus: R ädstu fvurä tt .................................. 160 17 18 4 20 122 13 50
Krigsrätten vid Tavastehus bataljon 1 ‘ — — — — — — — 1 — —
Summa för Tavastehus 161 17 18 4 — — 20 — 123 13 50
Tammerfors:
Rädstufvurätt................................................................... 556 99 54 9 1 — 94 19 407 71 82
Deraf: l:sta afdelningen ................................. - — — — — — — — — — —
> 2:dra > ................... 556 99 54 9 1 — 94 19 407 71 82
Poliskammare...................................... 1,004 52 51 8 — — — — 953 44 —
Summa för Tammerfors 1,560 151 105 17 1 — 94 19 1,360 115 82
Summa för länet 1,721 168 12321 1 — 114 19 1,483 128 132
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E j s a k f ä 1 1  d e. >
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wiborgs Iän.
Wiborg:
Rädstufvurätt..................................... 370 66 74 13 8 2 57 n 231 40 28
Deraf: l:sta afdelningen................... 96 26 13 3 1 1 10 4 72 18 14
» 2:dra > ................... 274 40 61 10 7 1 47 7 159 22 H
Krigsrätten vid Wiborgs bataljon. . - — — — — — — — — — —
Poliskammare..................................... 738 53 15 7 — — 33 3 690 43 —
Summa för Wiborg 1,108 119 89 20 8 2 90 14 921 83 28
Fredrikshamns Rädstufvurätt . . . . 103 3 13 1 1 _ 4 _ 85 2 13
Kotka > . . . . 131 14 19 4 — — 17 4 95 6 18
Willmanstrands » . . . . 48 2 8 — 3 — — — 37 2 10
Krigsrätten vid dragonregimentet . . 2 — 2 ~ 1
Summa för Willmanstrand 50 2 8 — 3 — — — 39 2 11
Kexholms Rädstufvurätt....................... 46 5 1 1 1 2 _ 4 1 29 3 10
Sordavala > ....................... 57 3 10 — 2 — 7 2 38 1 3
Summa för IBnet 1,495 146 15026 16 2 12221 1,207 97 83
S:t Miehels Iän.
S:t Miehels R ädstu fvurä tt................... 75 9 11 1 5 1 8 3 51 4 17
Krigsrätten vid S:t Miehels bataljon 1 — —' — — — — — 1 — —
Summa för S:t Michel 76 9 11 1 5 1 8 3 52 4 17
Nyslolts R äd stu fv u rä tt....................... 24 4 4 _ 1 2 4 1 15 1 _
Heinola v ....................... 57 5 5 2 4 — 13 1 35 2 16
Summa fOr IBnet 157 18 20 3 10 3 25 5 102 7 33
Kuopio Iän.
Kuopio:
Rädstufvurätt..................................... 149 33 16 5 4 39 3 90 25 28
Deraf: lista afdelningen................... 10 8 — — — — —— 10 8 4
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E j s a k f ä l l d e . >0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deraf 2:dra afdelningen . . . . . 1 3 9 2 5 l b 5 4 — 3 9 3 8 o 17 24
Krigsrätten vid Kuopio batal.jon . .
Summa för Kuopio 1 49 33 16 5 4 — 39 3 90 25 28
Joensuu Rädstufvurätt............................ 132 11 7 5 4 l 27 1 94 4 29
Summa (ör lanet 281 44 23 10 8 i 66 4 184 29 57
Wasa läD.
Nikolaistad:
Rädstufvurätt..................................... 616 153 20 19 1 50 9 545 125 125
Deraf: l:sta afdelningen................... 2 0 7 - — 1 — — — 19 7 6
> 2:dra t .................. 5 9 b 146 2 0 19 — — 50 9 526 118 119
Krigsrätten vid Wasa batal.jon . . 1 _ — — — — — — 1 — —
Summa för Nikolaistad 617 153 20 19 1 — 50 9 546 125 125
Kristinestads Rädstufvurätt.................. 61 14 12 4 2 2 5 — 42 8 4
Kaskö i .................. 9 2 — — — — 4 — 5 2 2
Nykarleby » .................. 16 — 1 — — — 4 — 11 - 4
Jakobstads > ................... 30 7 1 — 9 1 1 1 19 5 2
Gamlakarleby » .................. 45 3 7 — — — 7 — 31 3 6
Jyväskylä i  ................... 69 2 11 — — 13 — 45 2 5
Summa för länet 847 181 52 23 12 3 84 10 699 145 148
Uleäborgs län.
Uleäborgs Rädstufvurätt....................... 177 48 7 1 4 4 13 153 43 51
Krigsrätten vid Uleäborgs batal.jon . 2 — — — — — — — 2 — —
Summa för Uleäborg 179 48 7 1 4 4 13 — 155 43 51
Brahestads R ä d s tu fv u rä tt.................. 32 5 8 — — — 5 — 19 5 1
Kujana » .................. 24 1 5 — 2 — 2 — 15 1 6
Tomeä « ................... 32 5 2 — 3 — 8 — 19 5 3
Kemi Ordningsrätt................................ 24 — 7 — — — — — 17 — —
Summa för länei 291 59 29 1 9 4 28 __ 225 54 61
Summa summarum 11,364 1,520 936 221 114 24 883 128 9,431 1,147 1,175
1 1 2
19. Antalet af vid underrätter â landet tilltalade oeh sakfällda personer 
samt af förbrytelser, för hvilka de sakfällts, âr 1893.
(Sftrskild tför hvarje domsaga).
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux de 
irre  instance à la eampagne, ainsique des infractions suivies de 
condamnation en 1893,
(Pour obaque juridiction séparément).
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1 2 3 4 S 0 7 8 9 1 0 1 1 12
N y l a n d s  I ä n .
R a s e b o r g s  d o m s a g a .......................................... 1 2 3 2 1 2 2 4 2 i 4 6 8 5 3 8 1 6
L o j o  »  ........................................... 1 6 2 2 9 5 6 8 2 — 3 9 6 6 5 1 5 1 2
H e l s i n g e  > ........................................... 2 6 5 5 8 1 7 — 3 4 8 6 6 1 6 1 4 8 3 4 3 6
M ä n t s ä l ä  > ........................ 1 9 9 3 3 5 3 9 1 — 5 5 5 9 0 1 9 1 5
B o r g ä  * ........................ 1 0 2 1 7 2 9 8 1 — 2 1 4 5 1 5 3
l i t t i s  » ........................ 2 3 3 6 4 5 5 2 1 4 2 6 2 1 8 1 1 2 2 3 3 3
Summa fdr länet 1,084 222 232 50 44 11 289 57 519 104 115
i b o  o c h  B j ö m e b o r g s  I ä n .
I k a a l i s  d o m s a g a ..................................................... 3 8 7 7 6 1 0 3 2 0 4 3 1 2 5 3 0 1 5 5 2 3 2 7
T y r v i s  » ................................................................ 2 7 3 5 1 5 3 8 3 2 5 6 1 8 1 6 1 2 3 2 5
U l f s b y  » ................................................................ 4 6 0 5 1 1 1 1 1 1 3 — 1 4 7 1 3 1 9 9 2 7 3 9
E u r a  i  ................................................................ 2 6 5 5 7 5 6 1 6 3 1 6 3 1 3 1 4 3 2 7 2 3
W e h m o  » ................................................................ 2 5 1 5 7 6 6 7 : 9 6 5 3 9 1 2 3 3 5 1 4
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
C o l .  1 .  D é s i g n a t i o n  d e s 1 t r i b u n a u x .  —  2 — 3 .  I n d i v i d u s  a c c u s é s ,  d o n t  h o m m e s  ( 2 ) ,  f e m m e s  
( 3 ) .  —  4 — 5 .  A c q u i t t é s .  —  6 — :7 .  A b s o u s .  —  8 — 9 .  R e n v o y é s  p a r  s u i t e  d e  d é s i s t e m e n t .  —  1 0 — 1 1 .  
C o n d a m n é s :  —  1 2 .  N o m b r e  ( b r u t )  d e s '  i n d i v i d u s  c o n d a m n é s  d ’ i n f r a c t i o n s  d e  d i f f é r e n t e s  e s p è c e s .
Tabell 19,
E j s a k f ä 1 1 d e. >B
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Masku d o m s a g a .......................... 223 52 39 10 10 5 51 n 123 26 26
Loimijoki » .......................... 148 43 17 10 8 OO 30 8 93 22 7
Fiikkis * .......................... 175 19 28 3 8 — 43 8 96 8 26
Halikko i .....................; 132 25 31 9 2 — 32 6 67 10 5
Älands > .......................... 70 10 12 1 — — 13 7 45 2 11
Summa för länet 2,384 441 516 95 50 20 613 123 1,205 203 203
Tavastehus Iän.
Ruovesi d o m sa g a .......................... 93 .21 31 9 1 24 2 37 10 6
B irkkala * .......................... 212 51 73 24 2 — 48 11 89 16 10
Tammela » .......................... 271 68 48 17 28 4 91 31 ' 104 16 23
Janakkala » .......................... 258 64 68 16 5 2 64 10 121 36 30
Hollola » .......................... 314 49 55 9 3 — 90 16 166 24 22
Hauho « .......................... 185 41 55 7 3 — 50 11 77 23 12
Jäm sä » .......................... 226 93 53 20 10 6 50 17 113 50 19
Summa för länet 1,559 387 383 102 52 12 417 98 707 175 122
Wiborgs Iän.
Kymmene d o m s a g a ..................... 320 52 45 15 36 5 117 22 122 10 10
Lappvesi > ..................... 374 42 79 5 32 6 111 15 152 16 8
Jääskis » ..................... 328 53 117 20 3 — 85 10 123 23 17
Stranda » ..................... 456 94 123 26 17 4 127 25 189 39 35
Äyräpää » ..................... 545 74 131 17 6 — 168 27 240 30 46
Kexliolms » ..................... 366 50 110 16 29 1 96 16 131 17 6
Kronoborgs »  ...................................... 350 27 85 15 6 1 101 7 158 4 14
Sordavala »  ..................... 303 24 62 5 6 — 137 15 98 4 —
Salmia > ...................................... 284 28 75 4 16 3 90 9 103 12 14
Summa för länet 3,326 444 827 123 151 20 1,032 146 1,316 155 150
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D o m s a g o  r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t Michels Iän.
Rantasalmi domsaga.................. 267 25 75 5 7 l 114 ii 71 8 l
Jokkas » ................... 208 20 32 3 36 3 65 7 75 7 5
S:t Michels i .................. 374 56 66 13 19 3 116 18 173 22 31
Mäntyharju » ................... 368 109 86 20 30 10 93 26 159 53 15
Heinola * ................... 330 78 61 10 8 3 142 30 119 35 17
Eides » (delvis) . . 125 9 ’ 25 2 5 — 53 2 42 5 2
Rautalampi » » . . 97 19 22 3 3 1 13 5 59 10 5
Leppävirta * » • . 42 11 9 3 — — 13 4 20 4 —
Summa för länet 1,811 327 376 59 108 21 609 103 718 144 76
Kuopio Iän.
Pielisjärvi dom saga.................. 190 34 59 9 8 1 59 12 64 12 13
llomants » ................... 301 44 92 16 3 — 80 11 126 17 23
Eides » (delvis) . . 160 22 46 11 1 — 49 3 64 8 1
Libelits » ................... 332 62 65 10 17 2 129 24 121 26 2
Euopio » .................. 284 50 73 10 13 3 91 20 107 17 12
Idensalmi » .................. 293 64 63 12 7 — 76 16 147 36 6
Pielavesi » .................. 211 31 48 7 9 2 32 12 122 10 19
Rautalampi » (delvis) . . 178 27 52 3 4 1 32 9 90 14 9
Leppävirta - . » . . . 170 13 48 5 3 — 23 4 96 4 1
Summa för länet 2,119 347 546 83 65 9 571 111 937 144 86
Wasa Iän.
Gamla Karleby domsaga . . . 225 47 37 6 3 — 26 6 159 35 11
Nykarleby •  . . . 152 37 49 7 6 — 24 10 73 20 14
Eorsholms » . . . 256 86 34 8 18 5 107 38 97 35 16
Närpes » . . . 306 78 72 13 2 — 87 31 145 34 23
Ilmola • . . . 454 83 79 23 12 3 73 21 290 36 41
Alavo » . . . 311 55 50 10 8 2 89 20 164 23 27
115
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1 2 3 4 5 ti 7 8 0 10 11 12
Jyväskylä d o m sag a .................. 308 . 50 51 4 17 s SI 15 159 23 18
Saarijärvi » .................. 155 22 37 7 6 — 38 3 74 12 14
Wiitasaari ■ ................... 246 48 35 11 2 l 56 19 153 17 4
S u m m a  f ö r  lä n e t 2,413 506 444 89 74 19 581 163 1,314 235 168
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga . . . . 100 9 16 2 13 2 31 2 40 3 2
Torneä » . . . . 241 28 37 6 6 1 81 8 117 13 18
Kemi t  . . . . 212 53 53 9 6 5 48 8 105 31 7
Kajana > . . . . 203 47 34 9 9 1 43 16 117 21 24
Uleä » . . . . 252 50 50 9 5 2 35 8 162 31 11
Salo » . . . . 179 56 50 7 9 2 34 12 86 35 11
Piippola i  . . . . 156 49 33 9 2 — 68 20 53 20 14
Summa för länet 1,343 292 273 51 50 13 340 74 680 154 87
Summa summarum 16,039 2,966 3,597 652 594 125 4,452 875 7,396 1,314 1,007
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20. A ntalet a f  b ro tt oeh fôrseelser sam t derfôr i
personer, je m te  beskaffenheten
(Sârskildt fôr hvarje
Nombre des infractions poursuivies devant les tribunaux 
acquittés et absous ou condamnés, ainsique
F ë r b r y t e l s e m a s  a r t .
A n t a l  f ö r b r y t e l -  
s e r ,  o )
























för hvilka personer blifvit sakfälldn.





















MAd . K v . M An. K v . M  An. K v.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
1 G f u d s f ö r s m ä d e l s e  e l l e r  g â c k e r i  m e d
g u d s t j e n s t e n .............................................................. 2 2 — 2 — — . — — — 2 -
2 M o r d  e l l e r  v i l j à d r â p ............................................... 2 — i 1 i — — — i — —
3 D r â p  u t a n  u p p s â t  a t t  d ö d a ............................... 8 - 6 9 i 2 — — i — —
4 D ô d s v & l l a n d e ...................................................................... 5 1 1 4 i 2 — i — i —
5 B a r n a m o r d ,  f o s t e r f ô r d r i f n i n g  e l l e r  f o -
s t e r s  l ö n l ä g g n i n g ............................................... 11 — 10 — l i — i — — — —
G M i s s h a n d e l  â  p e r s o n .............................................. 667 194 388 772 35 107 7 14 i 217 9
7 F r i d s b r o t t .............................................................................. 15 3 3 20 2 9 — 2 — 5 1
T rad u ction  d e s  ru briques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). 1. Crimes contre la rêligion et 
par imprudence. 5. Infanticide, avortement, délaissement de part. 6. Coups et blessures volontaires, 
ce crime. 10. Cohabitation illicite avec une aliénée Ou un enfant. 11. Adultère. 12. Cohabitation illicite, 
simple (l:re et 2:me fois). 18. Vol (8:me et 4:me fois) et vol avec effraction (2:me et 3:me fois). 19. Vol 
trouvés. 22. Petit vol. 23. Détournement des objets communs. 24. Possession illicite des crochets. 25. De- 
culation de fausse monnaie. 28. Falsification d’une atteste ou utilisation d’une fausse atteste. 29. Usure 
merce etc. 32. Commerce avec un individu suspect. 33. Embrasement de maison propre dans une inten- 
tières. 37. Dommages causés aux champs cultivés. 33. Dommages causés à la propriété. 39. Faux serment 
42. Mutilation volontaire pour se soustraire au service militaire. 43. Absence de l’appel des conscrits, 
du séquestre. 47. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 48. Cruautés patentes exercées sur 
cernant la possession des immeubles (pâturage etc.). 50. Concernant la chasse. 51. La pêche. 52. Le 
le commerce. 57. Les boissons fermentées. 58. Les boissons alcooliques. 59. Ivrognerie. 60. Obstination 
administratifs et de police. 63. Total.
a) Nombre des infractions : 2 jugées definitivement; 3. rayées des rôles comme abandonnées ou ter 
7—8. Acquittés. 9—10. Absous. 11—12. Renvoyés par suite de désistement. 13—14. Condamnés. 5, 7, 9, 
d) Réclusion (16—24): de moins de 6 mois (16); de 6 mois, inclusivement, jusqu'à 1 an, exclusivement (17); 
long (23); pour la vie (24). 25. Destitution ou suspension. 26. Emprisonnement. 27. Déclaration d’infamie, 
des. 32. Confiscation. 33. Dommages-intérêts seulement.
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nature des peines édictées, en 1893.
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4 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 5 — — 7
le culte. 2. Assassinat et meurtre volontaire. 3. Meurtre sans intention de donner la mort. 4. Homicide 
7. Violation de la paix publique et privée. 8. Viol ou tentative de ce crime. 9. Bestialité ou tentative de 
13. Proxénétisme et prostitution. 14. Dénonciation fausse. 15. Attentat à l’honneur. 16. Rapine. 17. Vol 
dans une église. 20. Autre vol qvalifié et vol avec éffraction (I:re fois). 21. Recel des biens volés ou 
tournement des objets confiés. 26. Détournement des fonds publiques. 27. Contrefaction et mise en cir- 
et extorsion. 30. Improbité, négligence ou légèreté en faillite. 31. Actes de dol ou de fraude dans le com- 
tion frauduleuse. 34. Incendie volontaire. 35. Incendie causée par négligence. 36. Contraventions fores- 
et fausse déclaration. 40. Recèlement et défense d’un criminel. 41. Perte de prisonnier par négligence. 
44. Infractions commises dans l’exercice d’une fonction publique. 45. Evasion du travail forcé. 46. Rupture 
des animaux. 49—56. Contraventions aux lois et règlements administratif et d’utilité publique. 49. Con- 
flottage. 53. L ’engagement des domestiques. 54. La navigation. 55. La douâne. 56. Les industries et 
de remplir son devoir de se marier. 61. Jeu de hasard. 62. Autres contraventions aux lois, règlements
minées par transaction; 4. suivies de condamnation. — b) Nombre des individus (Col. 5—14). 5—6. Accusés. 
11, 13. Hommes. 6, 8, 10, 12, 14. Femmes. — c) Nature des peines édictées (15—33). 15. La mort. — 
1—2 ans (18); 2—3 ans (19); 3—4 ans (20); 4—8 ans (21); 8—12 ans (22); 12 ans ou d’un certain temps plus 
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P* Min. Kv. Man. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Y ä l d t ä g t ................................................................. 3 2 — 3 — — — 1 —
9 T id e la g  e lle r  fö r sö k  d e r t i l l .......................... 1 — 1 1 — — — — —
10 L ä g e r sm ä l m ed  a fv ita  e lle r  ö fv erm a g a 1 — 1 1 — — — — -
11 H ö r .............................................................................. 42 10 22 26 34 7 10 — —
12 L ä g e r s m ä l ................................................................. 17 — 17 9 16 1 — — —
13 K o p p ler i e l le r  s k ö r l e f n a d .......................... 10 — 9 2 11 - l 1 —
14 F a ls k  a n g i f v e l s e .................................................... 26 l 17 26 — 8 — — —
15 S m ä d e lse  e lle r  fö ro lä m p n in g  . . . . 642 228 282 535 146 87 27 12 6
L 6 R ä n  e lle r  r ö fv er i . . . . . . . . 6 — 0 7 — 1 — — —
17 E n k e l  s tö ld , l : s t a  o ch  2:dra r e sa n  . . 40 9 21 347 391 135 39 21 10 1
18 S tö ld , 3 :d je  o c h  4 :d e  resa n . In b ro tt , 
2:dra o ch  3 :d je  r e s a n ................................. 193 2 184 93 28 3 3 3
19 K y r k o t j u f n a d .......................................................... 2 — 2 2 — — — — -
20 A n n a n  k v a lific er a d  s tö ld , l : s t a  och  
2:dra  re sa n , s a m t  l : s t a  re sa n  in ­
b r o tt  ........................................................................ 231 3 216 153 4 2 17 3
21 D ö lja n d e  a f  s t u le t  e l le r  h i t t e g o d s  . . 13 3 8 15 3 3 — — —
22 S n a t t e r i ....................................................................... 196 15 161 178 55 14 6 3 2
23 B o d r ä g t ............................................... 3 3 — 2 1 — — — -
24 O lo flig t in n e h a fv a n d e  a f  d y rk a r  . . . 6 — 5 6 — 1 — — —
25 F ö r sk in g r in g  a f  a n fö r tr o d t  g o d s  . . . 26 3 18 21 10 5 3 — —
26 T illg r e p p  a f  a llm ä n n a  m ed el . . . . 1 — 1 1 — — — — —
27 T illv e r k n in g  o ch  u tp r ä n g lin g  a f  f a ls k t  
m y n t ............................................... 11 _ 7 11 _ 4 _ ___ ___
28 F ö r fa ls k n in g  e l le r  b eg a g n a n d e  a f  f a ls k t  
i n t y g ............................................... 81 2 69 74 21 8 5 2 —
29 O ck er  o ch  u t p r e s s n i n g ..................... 2 1 1 3 — 1 — — —
30 B a n k r u t t b r o t t .................................. 30 10 17 29 2 1 — 2 —
31 S v e k  i  h a n d e l e lle r  a n n a t  b ed rä g er i 89 28 40 79 18 23 2 1 —
32 H a n d e l m ed  m is s tä n k t  p erso n  . . . . 26 — 25 28 5 2 — — —
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 under 1 fir.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
/
26 27 28 29 30 31 32 33
8
i i 9
i — — — — — — — - — — — — — — — — — i — — 10
10 17 — — - — — — - - — — — — — — 2 — 25 — — 1 1
8 16 — — — — — — — — — — — — — _ _ — — 24 — — 12
1 10 — — — i — 7 — — — — — — — — 7 — 3 — - 13
17 — — i i — — — — — — — — 4 — — — — 10 — i 14
257 62 — — — — — — — — — — 7 — — — — 312 — — 1 5
6 — 6 16
317 108 49 376 — — 17
86 24 — — — — 4 77 3 — — 26 — — — — 110 — — — — 18
2 — —
“
1 — — — — — 1 1 — — 19
131 40 2 106 1 62 _ __ 20
9 3 — — — — — — — -- — — — — — — — — 12 — — 21
145 40 12 172 — i 22
23
5 4 1 — — — 24
13 7 — ■ — 17 — 3 25
1 — — — — — — — — — — i — — — — — 1 — ' — 26
7 — — — — — — 2 — - — — — — 2 — 7 — — — — 27
62 16 — — — i — 1 — — — — — 78 — 3 — 75 — — 28
1 — - — - — — — — — — — — — — — — — 1 - — 29
16 2 — — — 2 1 — 1 — -- — — 14 — 4 — — — — — 30
29 12 32 — 9 31
26 5 — 1 30 — — 32
1 2 0
Tabeil 20.
F ö r b r y te ls e r n a s  art.

























































Man. K v. Man Kv. Män. Kv.
1 2 3
V
4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 B r a n d a n s t if ta n  ä  e g e t  fö r sä k r a d t  h u s  i
s v ik l ig t  s y f t e .................................................... 1 — l — 2 — — — l — —
34 M o r d b r a n d ................................................................. 4 — l 4 2 — i 4 — — —
35 V ä lla n d e  a f  v ä d e ld  e l le r  o v a rsa m t um -
g ä e n d e  m ed  e l d .............................................. 7 — 6 7 4 i l — — — —
3 0 A v erk a n  i  s k o g  e l le r  o lo f lig t  sv ed ja n d e 14 2 9 19 2 4 — — — 2 —
37 O lo flig  in tä g t  ä  a n n a n s  e g a  e lle r  an-
n an  ä v erk a n  .................................................... 9 — 4 8 1 3 l 1 — — —
38 S k a d e g ö r e lse  ä  a n n a n s  eg en d o m  . . . 59 15 37 58 4 8 — — — 16 ]
30 M en ed  e lle r  f a ls k t  v it tn e s m ä l . . . . 1 — — — 1 — l — — —
40 M is sg e r n in g sm a n s  v ä r ja n d e  e lle r  h y -
sa n d e  ....................................................................... 4 — 3 4 1 — — 1 l — —
4 f F ä n g s p il l in g  e l le r  v ä lla n d e  a f  fä n g e s
lö s k o m s t ................................................................. 4 1 2 5 — 2 — — — 1 —
42 Lemlästning för undgäende af krigs-
tje n s t................................................... 1 — 1 1 — — — — — — —
43 Utevaro frän rärnepligtsuppbäd . . . 150 26 92 150 — 15 — 17 — 26 —
44 Tjenstefel eller -förseelser • . . . . 14 3 8 17 — 3 — — — 3 —
45 Afrikande frän ädömdt arbete . . . 1 — 1 1
46 K varstadsbrott..................................... 10 1 8 10 1 1 l — — 1 —
47 Sjelfpantning eller egenmäktig ätgärd 1 50 28 59 173 29 76 15 7 l 34 5
48 D ju rp lä g e ri......................................... . 160 8 138 168 11 14 3 3 l 6 3
40 Förbrytelser mot förf. om egofred . . 11 6 2 11 — — — 3 — 6 —
50 • j » » jagt o. djur-
f ä n g ................................... 4 — 4 4 — — — — — — —
51 » > fiskeristadgan . . . 8 — 6 12 1 2 — 1 — — —
52 > » flottningsstadgan . . 2 — 2 2 — — — — — — —
53 i  > legohjonsstadgan . . 33 5 17 27 6 8 2 — i 4 1
54 » > sjö lagen ............................ 60 3 4 9 61 — 8 — 2 — 3 —
55 » > tullstadgarna . . . 68 3 56 76 7 10 — 4 — 3 —
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_  A5. •*e. c*
A"1
13 14 15 16 17 18 19 *¿0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
i
33
i — i — — — — 34
6 3 9 35
13 2 15 — - 36
4 2 2 37
34 3 33 — 4 38
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 39
3 3 —  . — 40
2 i — — ' — — 2 — — 41
i — — — — — — — — — , __ __ __ i _ _ 42
92 — — 92 __ — 43
11 — — — — — — — — — - — — 3 — — — — 5 — 3 44
1 — — _ _ — — — — — - — — 1 — — — — __ __ __ 45
8 — 8 _ 46
5G 8 — — __ 55 — 9 47
145 4 — — — — — 149 __ _ 48
2 2 — — 49
4 — 4 50
9 1 — __ — i 9 _ 51
2 — — - — — — — 2 _ _ 52
.15 2 — _ _ _ 15 _ 2 53
48 1 — _ _ _ 47 _ 54
59 7 6 6 4 _ 55
Judiciel Statistik 1893. 16
1 2 2
Tabell 20.
F ö r b r y te ls e r n a s  a rt.
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MAn. Kv. MAn. Kv. MAn. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 F ö r b r y te ls e r  m o t n ä r in g s la g e n  . . . 92 4 68 83 25 20 6 3 1 4 —
57 O lo flig  fö r sä ljn in g  a f  m a ltd r y c k e r  . . 192 11 147 66 126 1 2 18 2 2 7 4
58 F ö r b r y te ls e r  m o t  b rä n v in s-  o ch  sp r it -
d r y c k s f ö r f a t t n in g a r n a ................................. 194 26 139 108 86 14 13 1 1 15 1 1
59 F y lle r i  o c h  d r y c k e n s k a p ................................. 2 ,014 221 1 ,712 1 ,932 71 64 5 8 3 2 17 4
60 T r e d sk a  a t t  fu llb o r d a  ä k te n s k a p  . . 4 ' 3 — 2 2 1 — — — 1 2
61 Ä fv e n ty r l ig t  s p e i .............................................. 9 4 5 11 — 2 — — — 4 —
62 A n d ra  fö r b r y te ls e r  m o t[a llm ä n  la g  sa m t
ek o n o m ie -  o ch  p o l is fö r fa ttn in g a r  . . 8 ,023 107 7,371 7 ,109 69 7 4 5 0 87 11 2 90 16
63 Summa uppgifna brott och personer 14,080 1,009 11,811 12,633 1,657 1,063 240 123 26 950 135
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 under 8 fi.
3 âr —
 under 4 &r.
4 âr —
 under 8 âr.
8 âr 
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 under 12 âr.
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a vt B *<
3 S  
B 3A
3AB
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 *24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
56 18 73 i 56
45 102 147 i — 57
78 61 — — — — — — — — — — — 7 — — — — 132 3 _ 58
1,643 59 — — — — — — — - — — — — — — — — 1,702 — — 59
5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
60
6 1
6,558 592 7,134 16 62
10,497 1,256 9 12 5 9 10 90 9 4 i 26 2 101 80 4 243 65 11,238 9 52 63
1 2 4
21. A ntalet a f  b ro tt oeh fôrseelser sam t derfô r i
personer, jem te  beskafFenheten
(S&rsklldt for hvarje
Nombre des infractions poursuivies devant les tribunaux de 
acquittés et absous ou condamnés, ainsique
F ö r b r y te ls e r n a s  art.
A n ta l  fö r b r y te l-  
ser ,













förlikta eller icke fullföljda.






















ot hvilka ätalet ej
Mftn. Kv. M An. Kv. MAn. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 G ru d sförsm ädelse e l le r  g ä c k e r i m ed
g u d s t j e n s t e n .................................................... 7 i 2 7 — 4 - — — i —
2 S ig n e r i e l le r  v id s k e p e l s e ................................. 3 — 1 1 2 — i i — — —
3 M o rd  e l le r  v i l j a d r ä p ................................. ...... 18 — 16 13 7 — i 2 — — i
4 F ö r g if tn in g  e lle r  fö r sö k  d e r t il l  .  . . 2 — 1 1 1 1 — — — — —
5 D r ä p .u t a n  u p p sä t  a t t  d ö d a  . . . . 25 i 18 28 2 4 i 3 — i —
6 D ö d s v ä l la n d e ........................................................................... 44 5 20 54 25 33 12 2 — 6 i
7 B a rn a m o rd , fo s te r fö r d r ifn in g  e lle r  fo -
s te r s  lö n lä g g n in g .......................................................... 77 3 62 9 84 5 15 1 ■ 2 — 3
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). 1. Crimes contre la réligion et 
tativel de ce crime. 5. Meurtre sans intention de donner la mort. 6. Homicide par imprudence. 7. In- 
10. Viol et tentative de ce crime. 11. Bigamie et inceBte. 12. Bestialité et tentative de ce crime. 13. Co- 
nétisme et prostitution. 17. Dénonciation fausse. 18. Attentat à l'honneur. 19. Rapine. 20. Vol simple 
une église. 23. Autre vol qualifié et vol avec éfiraction (l:re fois). 24. Recel des biens volés ou trouvés, 
des objets confiés. 29. Détournement des fonds publiques. 30. .Contrefaction et mise en circulation de
33. Improbité, négligence ou légèreté en faillite. 34. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. 
leuse. 37. Incendie volontaire. 38. Incendie causée par négligence et négligence à l’égard du feu. 39. De- 
42. Dommages causés aux champs cultivés. 43. Dommages causés à la propriété. 44. Faux serment et 
47. Mutilation volontaire pour se soustraire au service militaire. 48. Absence de l’appel des conscrits, 
forcé. 51. Rupture de séquestre. 52. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 53. Cruautés pa- 
publique. 54. Concernant la possession des immeubles (pâturage etc.). 55. La chasse. 66. _ La pêche, 
stries et le commerce. 62. Les boissons fermentés. 63. Les boissons alcooliques. 64. Ivrognerie. 65. Ob- 
règlements administratifs et de police. 68. Total.
Col. 2—33. Voir les col. 2—33 du tableu N:o 20.
>) Minderärig tticka dömd för mordförsök att agas (Uleä doms., Limingo m. fl. sknrs tingslag).
2) Minderärig gosse dömd för fadermord tili böter (Eura doms., Kumo och Harjavalta sknrs
3) En m an sakfälld för delaktighet i barnamord (Jääskis doms., S:t Andre» skns tingslag).
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12 — — — 5 2 — — — — — — 15 — —
5
6
3) 3 64 — — _ 1 i — 20 5 _ _ _ 35 _ _ _ _ 5 _ _ 7
le culte. 2. Exorcisme et superstition. 3. Assassinat et meurtre volontaire. 4. Empoisonnement ou teu- 
fanticide, avortement etc. 8. Coups et blessures volontaires. 9. Violation de la paix publique et privée, 
habitation avec une personne aliénée ou un enfant. 14. Adultère. 15. Cohabitation illicite. 16. Proxé- 
(l:re et 2:me fois). 21. Vol (8:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois). 22. Vol dans 
25. Petit vol. 26. Détournement des objets communs. 27. Possession des crochets. 28. Détournement 
fausse monnaie. 31. Falsification d’une atteste et utilisation d’une atteste fausse. 32 Usure et extorsion. 
35. Commerce avec un individu suspect. 36. Embrasement de maison propre dans une intention fraudu- 
struction de bornes. 40. Clôture du chenal principal ou endiguement illicit. 41. Contraventions forestières, 
fausse déclaration. 45. Recèlement ou défense d’un criminel. 46. Perte de prisonnier par négligence. 
49. Délits et contraventions commises dans l'exercice d’une fonction publique. 50. Evasion du travail 
tentes exercées sur des animaux. 54—63. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité 
57. Le flottage. 58. L’engagement des domestiques. 59. La navigation. 60. La douâne. 61. Les indu- 
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cÜÖS M an. Kv. Män. Kv. Man. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Misshandel ä p e rso n ............................ 1,392 641 455 1,572 133 334 34 45 7 695 50
9 F ridsbro tt.............................................. 78 38 16 128 3 37 — 3 — 56 1
10 Väldtägt eller försök dertill . . . . 7 — 4 7 — 3 — — — — —
11 Tvegifte, blodskam eller lägersmäl i 
förbjudna l e d ..................................... 7 3 5 5 _ 1 3 2 _ _
12 Tidelag eller försök dertill................... 7 — 5 7 — 1 2 — — — — —
13 Lägersmäl med afvita eller öfvermaga 2 - 1 2 — i — — — — -
U H ö r ........................................................ 129 2 2 67 87 115 25 30 6 8 18 15
15 Lägersmäl.............................................. 152 12 125 83 128 15 5 7 2 9 8
16 Koppleri eller sk ö rle fn a d ................... 6 3 1 5 2 3 - — — 2 1
17 Falsk angifvelse..................................... 117 24 65 105 16 24 3 5 - 21 3
18 Smädelse eller förolämpning . . . . 2,426 1,197 620 1,549 878 355 175 57 2 2 723 475
19 Rän eller r ö f v e r i ................................. 16 3 7 17 1 — - 7 i 3 —
20 Enkel stöld, l:sta och 2:dra resan . . 393 46 284 421 106 73 20 30 16 41 16
21 Stöld, 3:dje och 4:de resan. Inbrott, 
2:dra och 3:dje r e s a n ....................... 114 70 7 5 1 4 1 _ _
22 Kyrkotjufnad.......................................... 4 — 4 2 — — — — - — —
23 Annan kvalificerad stöld, l:sta och 2:dra 
resan, samt l:sta resan inbrott . . 514 16 447 374 72 43 . 16 12 13 16 2
24 Döljande af stulet eller hittegods . . 31 14 11 28 16 4 1 2 - 12 10
25 Snatteri................................................... 217 50 138 196 66 32 9 5 — 40 14
26 Bodrägt . . . . . ' ............................ 13 6 4 11 5 1 3 — - 5 1
27 Olofligt innehafvande af dyrkar . . . 4 ■ 1 2 3 1 — - — 1 1 -
28 Förskingring af anförtrodt gods . . . 76 35 •28 74 10 11 1 2 - 33 6
29 Tillgrepp af allinänna medel . . . . 1 — 1 1 — — - — — — —
30 Tillverkning eller utprängling af falskt 
m y n t ................................................... 18 15 16 2 2 I 2 — _ _
31 Förfalskning eller begagnande af falskt 
intyg ................................................... 83 15 60 81 17 8 4 5 2 12 4
32 Ocker och u tp re ssn in g ....................... 17 8 5 16 1 1 1 2 — 8 —
i )  E n  m a n , a f  fö r b ise e n d e , fö r  2 :d ra  r e s a n  in b r o t t s s t ö ld  d ö m d  e n d a s t  t i l l  u r b o ta  s tr a ff  (S a lm ia  
B n atter i m ed  2:dra  r e s a n  in b r o tt .
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32 2 — — — — — — — — — — — 6 — — - — 2 8 — — 9
4 4 — — 10
2 2 i __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ 3 __ __ — — 11
5 4 i 12
1 — 1 — — 13
38 62 16 8 4 — — 14
52 113 — — - - — - — - — — — — — —  ■ — — 165 — — 15
— 1 — — — — — i — — — — — — — — 1 - — — — 16
55 10 ' — 2 — i — — — — — — — 16 — — — — 46 — — 1 7
41 4 206 — — 1 — — — - — — — — 21 — — — — 581 — 17 18
7 — 7 — — — — — — — — — — — — — — - — — — 19
277 54 13 316 — 2 20
61 5 — — — — 12 27 2 — — 22 — — — — ' )  65 1 — — — 21
2 — — — — i 1 — — — — — — — — — 2 — — — — 22
303 41 2 — — — — — — — — — — — — 257 — 90 — — 23
10 5 — — — — — 1 — — — — — — — — 1 — 14 — — 24
119 43 6 153 — 3 25
5 1 — — — — — — — — — — — — — — 2 — 4 — — 26
2 2 27
28 3 19 — 12 28
1 — — — — — — — — — — — i — — — — — 1 — — 29
12 1 — — — — — 8 — — — — — — 8 — 13 — — — — 30
56 7 — __ — i — — __ — — — — __ 63 __ 1 __ 62 __ 31
5 — 4 — 1 32
doms., Impilaks skns tingalag); en man (i Wehmo doms., Letala skns tiogsl.) dömd tili urbota straff för
1 2 8
Tabell 21.
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Cup Man. Kv. Man. Kv. Man. Kv.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 fiankruttbrott......................................... 39 7 23 43 ◦ 7 i 4 i 9 1
34 Svek i handel eller annat bedrageri . 282 129 76 299 27 71 10 13 — 142 7
35 Handel med misst&nkt person . . . . 13 - i i 17 1 2 — — — — —
36 Brandanstiftan & eget fbrsakradt hus i 
svikligt s y f te ..................................... 14 _ 12 18 3 1 _ 6 _ _ _
37 Mordbrand............................................... 27 2 9 28 10 12 5 8 i 2 —
38 ¥¿Mandé till vkdeld eller ovarsamt um- 
g&ende med e l d ................................. 43 5 23 46 5 13 5 2 _ 6 _
39 Forstoring eller rubbning af r&m&rke . 10 7 — 10 — 3 — — — 7 —
40 St&ngande af kungskder eller vatten- 
fordamning.......................................... 56 7 30 86 3 30 _ 4 _ 9 1
41 Averkan i skog eller olofligt svedjande 1,163 380 472 1,426 94 400 30 54 6 428 22
42 Olofligt intagt & annans ega eller an- 
nan kverkan ..................................... 385 129 128 426 44 133 15 19 8 134 11
43 Skadegorelse §, annans egendom . . . 211 61 84 252 19 85 7 3 — 73 7
44 Mened eller falskt vittnesm&l . . . . 76 21 22 60 16 , 2 2 9 2 — 17 4
45 Missgerningsmans varjande eller hy- 
sande ............................................................................ 7 1 5 9 1 1 1 _ _ 1 _
46 F&Dgspilling eller viMande till f&nges 
loskomst..................................................................... 25 1 22 28 _ 4 — 1 _ 1 _
47 Lemlastning for undg&ende af krigs- 
tje n s t ............................................................................. 3 3 3 _ __ _ _ _ _
48 Utevaro fr&n v&rnepligtsuppblLd . . . 306 86 160 306 — 46 — 14 — 86 —
49 Tjenstefel eller -forseelser ............................ 101 32 35 126 5 55 3 4 — 32 —
50 Afvikande frS,n kdomdt arbete . . . 14 2 9 14 1 2 1 1 — 2 —
51 K varstadsbro tt ........................................................ 230 20 181 245 23 45 6 2 — 26 1
52 Sjelfpantning eller egenmaktig ktgkrd. 1,249 553 339 1,392 160 401 38 74 9 576 74
53 D jurpl& geri..................................... .... 272 48 132 284 23 92 9 12 3 51 1
54 FOrbrytelser mot forfattningen om ego- 
f r e d ................................................... 1.064 351 426 1,087 109 279 36 25 2 347 36
1 2 9
p e r s o n e  r.
SRkttllde. D e  s a  k  f  ft I 1 d e h  a  f  y a  b l l f v i t  d d m d e  t i l l :
T u k t h U ,8 8 t  r a  f  f; A
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
— — 4 i i i — — __ _ 18 _ 1 0 — __ _ _ _ 33
— — — — — — — — — — 1 — — — - 5 0 — 3 2 34
— — — — — — — — — — — — — — — 1 6 — — 35
— - 1 2 6 2 i — — _ 2 _ _ — __ _ _ _ 36
— — — — — — — — — — 1 — — 6 i 2 — — 37
16 — 9 38
— 39
- — — — — — — — — — — _ _ — _ 3 9 __ 6 40
— — — — — — — — — — 6 — — — i 3 6 6 — 2 0 7 41
5 0 _ 1 0 0 42
— 6 0 _ _ 3 6 43
2 2 2 — — — 2 0 — — 44
— — — — — — - - — — — — — — — 7 — — 45
— — — — — — — — — 2. — — — — — 2 2 — — 46
— — — — — — — — — — 3 __ — — _ __ _ __ 47
— — — — — — — — — — 1 — — — — 1 5 9 — — 48
3 2 — — — — 3 0 — 5 49
i — — — — — — — — — 7 — — — — 1 — — 50
— — — — — — — — — — — — — — — 1 8 7 — 1 51
— 2 1 6 — 1 6 4 32
— 1 2 8 — 11 53





































Judiciel Statistik 1893. 17
1 3 0
Tabell 21.
A n ta l  fö r b r y te l­
ser ,




















frllkta eil er Icke fullföljd
















o.p MAd. K v . MAn. Kv. MAn. K v .
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12
55 F ö r b r y te ls e r  m o t  fö r fa t tn in g e n  om  ja g t  
o ch  d j u r f ä n g .......................... ...... 7 8 12 46 98 2 3 0 l i
_ 13 _
56 F ö r b r y te ls e r  m o t f isk e r is ta d g a n  . . . 186 43 9 0 31 4 12 85 7 8 — 48 i
57 > » f lo ttn in g s s ta d g a n  . . 65 2 51 75 — 15 — 4 — 2 —
56 > » le g o h jo n s s ta d g a n  . . 245 64 115 189 57 41 18 7 i 44 20
50 •  > s j ö l a g e n .......................... 7 1 6 7 — — — — — 1 —
60 j » tu lls ta d g a r n a  . . . 5 1 4 6 — — — 1 — 1 —
61 > > n ä r in g s la g e n  . . . . 161 16 102 141 25 34 3 8 2 17 1
62 O lo flig  fö r sä ljn in g  a f  m a ltd r y c k e r  . . 272 36 189 146 124 25 20 2 — 19 17
63 F ö r b r y te ls e r  m o t b r ä n v in s-  o ch  sp r it-  
d r y c k s f ö r f a t t n in g a r n a ................................. 1 ,616 134 1,033 1 ,214 338 284 73 48 15 112 23
64 F y lle r i  o ch  d r y c k e n s k a p ................................. 698 61 561 686 12 60 2 14 — 60 1
65 T r e d sk a  a t t  fu llb o r d a  ä k te n s k a p  . . 11 4 1 8 3 3 2 1 — 4 —
66 Ä fv e n ty r l ig t  s p e i .............................................. 39 6 24 58 8 22 2 — — 8 —
67 A n d ra  fö r b r y te ls e r  m o t  a llm ä n  la g  sa m t  
ek o n o m ie  o ch  p o l is fö r fa ttn in g a r  . . 3 ,397 571 2 ,247 3 ,131 314 4 89 57 67 2 563 44
68 Summa uppgifna brott och peraoner 18,378 4,934 9,273 17,251 3,149 3,818 696 615 127 4,544 883
131
p  e  r  s o n e r.
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13 14 15 16 IV 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
54 i 52 i 3 55
173 4 175 2 2 56
54 39 — 15 57
97 18 — — — — — — — — — — — 2 — — — — 100 — 13 58
6 6 — — 59
4 3 2 1 60
82 19 92 9 5 61
100 87 — — — — — — — — — — — — — — — — 187 — — 62
770 227 — — — — — — — — — — — 48 — __ — — 951 5 1 63
5 52 9 — — - — - — — — — — — — — — — — 561 — — 64
— 1 1 65
28 6 — — — — — — — — — — — — — — — — 34 — — 66
2 ,0 1 2 211 i i 2 ,1 2 8 __ 92 67
8,274 1,443 24 9 10 26 33 51 36 12 — 23 6 262 93 10 370 24 7,914 19 1,002 68
1 3 2
22. Antalet af de vid krigsdomstol i l:sta instans ätalade förbrytelser 
emot strafflagen för finska militären samt af de för dessa 
förbrytelser tilltalade oeh sakfällda personer är 1893.
Nombre des infractions au  Code de justice m ilitaire poursuivies devant les tribunaux 
m ilitaires de l:re  instance, ainsique des individus accusés, acquittés et 
absous ou condamnés de ces infractions en 1893.
Domstolarnes namn.
Antal förbry­
telser, a) A Ii t  a 1 P e r s c n c r. b)
om
 hvilka slntligt utslag m
eddelats.



















 icke kannat at saken 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Krigsrätten vid Lifgardets 3:dje finska
skarpskyttebataljon. . 56 — 50 41 6 — — 3 32 — 16 — 19
y » l:sta Nylands d:o d:o 66 1 61 44 4 — 1 — 39 2 26 4 11
» y 2:dra Âbo d:o d:o . . 51 1 45 31 2 — — 1 28 3 21 3 4
y » 3:dje Wasa d:o d:o . . 58 2 .42 38 10 — 2 — 26 — 19 1 7
» y 4:de Uleâborgs d:o d:o 66 — 33 55 3 27 — — 25 — 9 — 16
» y 5:te Kuopio d:o d:o . . 21 1 19 12 1 — 1 — 10 — 4 — 6
y y 6:te S:t Michels d:o d:o 12 — 11 11 1 — — — 10 — 9 — 1
y y 7:de Tavastehus d:o d:o 13 — 13 9 — — — — 9 1 4 1 4
y 8:de Wiborgs d:o d:o . 51 1 42 36 4 3 1 — 28 1 2 2 1 5
y Finska dragonregi-
m e n te t ............................ 51 — 47 34 3 1 — 3 27 1 18 1 11
Summa 445 6 363 311 34 31 5 7 234 8 148 11 84
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — a) Nombre des infractions (2—4): 
jugées définitivement (2); rayées des rôles par suite de transaction ou désistement des parties (3); sui­
vies de condamnation (4). — b) Nombre des individus (5—14). 5. Accusés. 6. Acquittés. 7. Absous. 
8. Renvoyés par suite de désistement. 9—10. Condamnés: sous-officiers et autres gradés militaires (9); 
troupe (10). — c). Nombre des individus condamnés: à la reclusion (11); l’emprisonnement (12); à la 
destitution et au travail publique (13); aux peines disciplinaires (14).
133
23. Antalet af de vid krigsdomstol i l:sta instans àtalade fôrbrytelser emot 
strafflagen for flnska militâren samt af de for dessa fôrbrytelser 
tilltalade oeh sakfâllda personer, jemte beskaffenheten af 
de âdômda straffen, âr 1893.
Nature des infractions au Code de justice m ilitaire poursuivies devant les tribunaux  m ilitaires 
de l:re  instance, nom bre des individus aeeusés, acquittés et absous ou oondamnés de 
ces infractions en 1893; nature des peines édictées.
-
A n t n l  f & r -  







E j  s a k f ä l l d e . S a k f ä l l d e  :
A f  d e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  
d ô m d e  t i l i :  c)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
R y m n i n g .................................................................................... 1 6 1 6 1 6 i 1 5 1 6 i
S v i k l i g t  f ô r f a r a n d e  f o r  a t t  u n d g â  k r i g s -  
t j e n s t .................................................................................... 8 5 8 2 i 5 5
A f v i k a n d e  f r â n  k o m m e n d e r i n g  .  .  . 9 - 9 9 — — — i 8 — — — — 8 — i
F ô r f a i l o l ô s  u t e v a r o  f r â n  k r i g s t j e n s t .  . 9 8 5 4 2 9 8 2 1 3 0 5 — 4 2 — — — — 2 7 — 1 5
V â l d ,  m i s s h a n d e l  e l l e r  h o t  m o t  f ô r m a n 9 — 8 9 1 _ _ _ 8 _ — — — 8 i —
F ô r o l à m p i i i n g  e l l e r  s i d o v ô r d n a d  m o t  
f ô r m a n ............................................................................ 1 4 9 1 4 5 9 8 1
B r o t t  m o t  k r i g s l y d n a d e n .......................................... 2 3 — 2 1 2 3 2 — — — 2 1 — — — — 1 4 i 7
F ô r s u m m e l s e  a f  p o s t k a r l  e l l e r  d e j o u r  . 3 0 — 2 9 3 0 1 — — — 2 9 — — — — 2 1 — 8
F ô r s k i n g r i n g ,  f ô r s t ô r i n g  e l l e r  s k a d a n d e  
a f  k r o n o p e r s e d l a r .......................................... 2 5 2 3 2 5 2 i 2 2 _ _ 1 6 7
F ô r s k i n g r i n g  a f  a n f ô r t r o d t  g o d s  .  .  . 3 — 3 3 — — — — 3 — — — — 2 — 1
S t ô l d  e l l e r  s n a t t e r i  f r â n  f ô r m a n  e l l e r  
k a m r a t ............................................................................ 1 6 1 5 1 6 1 1 5 2 i i 4 7 8
F ô r s u m m e l s e  i  t j e n s t e n ,  a f l â g s n a n d e  
f r â n  k a s e r n .................................................................................... 6 7 6 6 6 7 1 2 6 4 2 6 4 0
Ô f v e r t r à d e l s e r  m o t  g o d  o r d n i n g ,  f y l l e r i 1 2 1 — 1 1 4 1 2 1 7 — — 6 1 0 8 — — — — 1 7 — 9 7
B e d r â g e r i ......................................................................................................... 1 _ 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1
M i s s h a n d e l  â  t j e n s t e k a m r a t  . . . . 5 1 2 5 2 — 1 — 2 — — — — 1 — 1
S u m m a 4 4 5 6 3 6 3 4 4 5 4 5 3 1 6 1 1 3 5 2 2 i i 4 1 7 6 1 1 1 7 9
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. N a tu re  des in frac tions , 1. D ésertion . 2. T rom perie  pou r se soustra ire  au  serv ice . 3. A b andon  du poste , i .  A b­
sence des exercices annuelles des conscrits. 5. V iolences ou voies de fa it envers un supérieu r. 6. Offences ou m anque de resp ec t en ­
vers un supérieu r. 7. In frac tions  à  l'obéissance m ilita ire . 8. N égligence d 'un  fac tionnaire  on déjour. 9. D ilap id a tio n  et d es truc tion  
ou endom m agem ent vo lo n ta ir  d 'effets déstinés au serv ice m ilita ire . 10. D éto u rn em en t des objets confiés. 11. Vol e t p e tit vo l des ob­
je ts  appa rtenan ts  h un  tie rs  h a b ita n t le  môme q u a rtie r  que le coupable ou h un supérieu r. 12. N égligences dans  le serv ice. 13. In ­
fractions au x  règ lem ents su r le  b on  ordre. 14. T rom perl. 15. V iolences co n tre  un cam erade 18 . T o ta l. — a )  N om bre des in fra c tio n s ; 
jugées  défin itivem ent (2); ray ées  des rô les par su ite  de tran sac tio n  ou désistem ent des parties  (3); su iv ies de condam nation  (.4). — 
b )  N om bre des indiv idus (6—10). 6. A ccusés. 6. A cquittés. 7. A bsous. 8. Renvoyés par su ite  de désis tem en t. 9 —10. C ondam nés: 
sous-officiers e t au tres g radés m ilita ire s  (9); troupe (10). — c )  N atu re  des peines édictées (11—16). — d )  R éclusion  (11—13): de 6 m ois 
( i l ) ;  de 8 mois (12); de 9 mois (13); d 'un  an  (14). 15. E m prisonnem en t. 16. P e s tifu t lo n  e t trava il pub lique  pen d an t le  tem ps de 
se rv ic e  re s ta n t. 17. P e ines  d iscip lina ires,
1 3 4
2 4 .  D e  i  l : s t a  i n s t a n s  f ö r  g r o f v a
(Särskildt för
24. Lieu d’origine des individus






N y la n d s  lä n .
D e  s a
Ä b o  o ch  
B jö rn eb o rg s  
lä n .
k f  ä  1 1 d  e  s
T a v a s te h u s
lä n .






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N y l a n d s  lä n .
1 I  s t a d ....................................................................... 55 14 21 3 10 2 — 1 4 — 2 i 6 4
2 P ä  l a n d e t ....................................... ...... 18 5 — — 8 3 — — 1 1 1 — 5 —
Summa 73 19 21 3 18 5 — 1 5 1 3 1 11 4
A b o  o e h  B j ö m e b o r g s  l ä n .
3 I  s t a d ........................................................................ 29 5 — — — — 12 2 15 3 — — 1 —
4 P ä  l a n d e t ................................................................. 37 10 — — — — 3 — 27 8 — — 3 2
Summa 66 15 — — — - 15 2 4 2 11 — — 4 2
T a v a s t e h u s  lä n .
5 I  s t a d ........................................................................ 14 7 — — — — 1 — 2 — 4 2 6 2
6 P ä  l a n d e t ................................................................. 19 5 — — 1 — — — 1 — 1 — 14 5
Summa 33 12 — - 1 - 1 — 3 — 5 2 20 7
W i b o r g s  l ä n .
7 I s ta d  ........................................................................ 18 3 — — 1 2 —
8 P ä  l a n d e t .......................... ...... ................................ 22 8 — — 1 —
Summa 4 0 11 — — 2 — — — — — — — 2 —
S :t  M ie h e ls  lä n .
0 I  s t a d ....................................................................... 4 — 1 ■----- — — — — — — — — —
10 P ä  l a n d e t ................................................................. 11 4 — — — — —
Summa IS 4 1
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. 
(villes,Icampagne). 36-37. A l’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Med »grofva brott« afses här sädana, för hvilka dödsstraff, tukthnsstraff eller afsätt- 
sakfällts af krigsrätt och i första instans af hofrätt.
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b r o t t  â r  1 8 9 3  s a k f ä l l d e s  f ö d e l s e o r t  * ) .
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1893.
f  Ö d  e 1 S e  o r  t .  a )
W i b o r g s  l â n .
S : t  M ic h e l s  
l â n .
K u o p io  I ä n . V V asa  l à n .
D le â b o r g s








Stad. Land. Stad. L an d . Stad. Land. Stad. L and . Stad. Land.
a>ç4-






























fl O O Ofl o Ofl oji Ofl f< Ofl ofi
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2 î î 3 1 4 2 _ _ _ _ 1 1
1 î 1 1 2




1 î 2 5
1 1 6
— — — — — — 2 — — - — 1 — — 1 2
6 _ 2 î _ _ 2 1 î __ 2 î _ _ _ _ _ _ 1 _ î - . _ 7
1 — 13 5 — — 2 — — — 3 î - — — 1 — — — — 2 — — î 8
7 — 15 6 — — 4 1 1 — 5 2 — — — 1 — — 1 — 3 — — 1
2 1 9
— — — — - — 11 4 — — — — — — — — — — — — — — — — 10
— — — — 2 — 12 4 — — — — — — — — — — — — — — — —
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35: gouvernements





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5
Kuopio län.
1 I stad . ......................................... 8 4 i
2 PS. la n d e t .............................................. 10 3
Summa 18 7 i
Wasa län.
3 I s t a d ................................................... 12 4 — — — — — — — — l — l —
4 PS la n d e t .............................................. 40 13 l —
Summa 52 17 — — — — - - — — i — 2 —
Uleäborgs län.
5 I s t a d .................................................. 5 2 l
6 PS la n d e t ........................................................... 11 3
Summa 16 5 1
Summa summarum 313 90 23 3 21 5 16 3 50 12 10 3 39 13
7 Deraf i s t ä d e r n a .......................................... 145 39 23 3 11 2 13 3 21 3 8 3 16 6
8 > pS landet................................................ 168 51 — — 10 3 3 — 29 9 2 - 23 7
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28 29 30 31 32 33 34
1
























1 1 3 — n 4 — — — —
10 — 15 6 3 — 2 0 8 3 1 26 8 2 — 52 21 3 2 13 4 4 — 3 1
8 _ 2 1 3 _ 5 3 2 l 11 4 1 ___• 13 6 2 2 3 2 2 — 1 — 7
2 — 13 5 - — 15 5 1 — 15 4 1 — 39 15 1 — 10 2 2 — 2 1 8
Judiciel S t a t i s t i k  1893. 18
1 3 8
2 5 .  D e  i  l : s t a  i n s t a n s  f ö r  g r o f v a  b r o t t  â r
(Särskildt för
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I s t a d ................................................... 55 14 46 10 2 i - — 1 — 2 i i 2
2 Pä la n d e t .............................................. 18 5 3 i 11 4 — — 1 — — - i —
Summa 73 19 49 h 13 5 — — 2 — 2 1 2 2
Abo oeh Björneborgs län.
3 I s t a d ................................................... 29 5 — — — — 20 3 8 2 — — — —
4 Pä la n d e t ............................................................................. 37 10 1 — — — 3 — 31 10 — - 1 —
Summa 66 15 1 — — — 23 3 39 12 — — 1 —
Tavastehus län.
5 I s t a d ..................................................................................... 14 7 1 — — — 1 — — - 7 3 5 2
6 Pä la n d e t ............................................................................. 19 5 1 — 17 5
Summa 33 12 1 — — — 1 — — 8 3 22 7
Wiborgs län.
7 1 s t a d ..................................................................................... 18 3 2 —
8 Pä la n d e t .......................................: . . .  . 22 8 1 — 1
Summa 40 11 1 — 1 2 —
S:t Michels län.
9 I  stad ................................................... 4 — 1
10 Pä la n d e t .............................................. 11 4
Summa 15 4 1 -
T rad u c tio n  des rubriques, 
a) Voir les rubriques du tableau N:o 24.
) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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1 8 9 3  s a k f ä l l d e s  h e m v i s t  ( k y r k s k r i f t i i n g s o r t )  *).
hvarje Iän).
damnes pour crimes en 1893.
h e m v i s t .
W ib o rg s  Iän.
S :t  M ic h e ls ' 
Iän.
K uop io  Iän. W a s a  Iän .







Stad. Land. Stnd. Land. Stad. L nnd. Stad. Land. Stad. L and .
3 “
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9 l 3 l 2 l _ 2 7
1 l 16 7 8
10 2 19 8 3 i 3 i
l 2 9
l 11 3 10
— — — — 1 i 13 3
1 4 0
Tabell 25.




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuopio län.
1 I s t a d .................................................. 8 4 l
2 Pä la n d e t.............................................. 10 3
Summa 18 7 i —
Wasa län.
3 1 s t a d ................................................... 12 4 — — — — l — — — l — — —
4 Pä la n d e t .............................................. 40 13 l l — — —
Summa 62 17 1 i 2
Uleäborgs län.
5 I s t a d ................................................... 5 2 1 — — —
6 Pä la n d e t .............................................. i i 3 — -
Summa 16 5 — — — — — — — — 1 — — —
Summa summarum 313 90 55 ii 14 5 25 3 41 12 13 4 27 9
7 Deraf i s tä d e r n a ................................ 145 39 49 10 2 1 22 3 9 2 11 4 8 4
8 > pä landet..................................... 168 51 6 l 12 4 3 — 32 10 2 — 19 5
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2 6 .  D e  i  l i s t a  i n s t a n s  f o r  g r o f v a
(Särsklldt för olika
26. A g e  des individus con-
(Speoifloation
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Brott emot allmän lag.
Mord aller vlljadräp.
1 I stad ..................................... '. . . i
2 Pä l a n d e t ......................................... 10 4 — — - - — - — —
Försök tlll förglftnlng.
3
4 Pä l a n d e t ......................................... — — — 1 — — — — — — — —
Dräp utan  uppsä t a tt  döda.
5 I stad.................................................. 7 — — — — - - — — — — —
6 Pä l a n d e t ......................................... — — 20 — — — — — — — — —
Dödsvällande.
7 I s tad ..................................................
8 Pä l a n d e t .........................................
B a rn a m o rd .
9 —
10 Pä l a n d e t ......................................... — — 1 26 — — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le Code pénal. 1 Assassinat 
sans intention de donner la mort. 4. Homicide par imprudence. 5. Infanticide. 6. Coups et 
10. Dénonciation fausse. 11. Attentat à l’honneur. 12. Bapine. 13. Vol, 3:me et 4:me fois, 
des objets volés. 17. Détournement de fonds publiques. 18. Contrefaction de fausse monnaie, 
probité en faillite. 22. Evasion de travail forcé. 23. Perte de prisonnier par négligence, 
stice militaire. 1. Vol simple (l:re fois) et vol avec é(Fraction. 2. Total. 3. Défalcation faite 
6. A la campagne. — a) Nombre des condamnés (2—5). Villes 2—3. Campagne 4—5. 2, 4, 
de 15 ans. 8—9. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . . . 32—33. Sans
*) Se anmarkningen till tabell N:o 24.
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b r o t t  â r  1 8 9 3  s a k f ä l l d e s  a i d e r * ) .
slag af förbrytelser).
damnés pour crimes en 1893.
par crimes).
ou meurtre volontaire (villes, campagne). 2. Tentative de l’empoisonnement. 3. Meurtre 
blessures volontaires. 7. Tentative de bestialité. 8. Inceste. 9. Proxénétisme et prostitution. 
Effraction, 2:me et 3:me fois. 14. Vol dans une église. 15. Autre vol qualifié. 16. Recèlement
19. Falsification. 20. Embrasement de maison propre dans une intention frauduleuse. 21. Im- 
24. Délits commis dans une fonction publique. — II. Infractions, prévues par le Code de ju- 
des individus] condamnés pour crimes de differentes éspèces . . . reste (4). 5. Dans les villes. 




F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13
M issh an d e l ä  p e rso n .
1 I stad ................................................... 21 — — — — — — — l — l —
2 Pä l a n d e t ......................................... — — 40 — — — — — — — i —
F ö rsö k  tili t id e la g .
3 I stad ................................................... 1
4 Pä l a n d e t .......................................... — — 5 — — — — — — — — —
B lo d sk a m .
A I stad ..................................................
6 Pä l a n d e t ......................................... — — 1 — — — — — — — — —
K o p p lerl e lle r  sk ö r le fn a d .
7 I stad ............................................................................. 1 7
8 Pä l a n d e t .........................................
F a ls k  a n g lfv e lse .
9 I stad ................................................... 2
10 Pä l a n d e t ......................................... — — 2 l — — — — — — — —
S m ä d e lse .
1 1 I stad ...................................................
1 2 Pä l a n d e t .......................................... — — i — — — — — — — — —
Ran.
1 3 I stad ................................................... 6
14 Pä l a n d e t .......................................... — — 7 — — — — — — — — —
S tö ld , 3 :d je  o ch  4 :d e  re sa n . In-
b ro tt, 2 :d ra  o. 3 :d je  re sa n .
1 5 I s tad ................................................... 87 24 — — — — l — 2 — 2 l
10 Pä landet .......................................... — — 59 4 — — 2 — — — 1 —
K y rk o tju fn ad .
1 7 I  stad ................................................... 1 — — — — — — - — — — —
18 Pä landet .........................................
A n n an  k v a llf lce ra d  stö ld .
19 I s tad ................................................... 2 —
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Tabell 26.
F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
D ö ljan d e  a f  s tu le t  g o d s .
1 I stad................................................... - —
2 Pä l a n d e t .........................................
T lllg re p p  a f  a llm ä n n a  m edet.
3 I stad ................................................... l —
4 Pä l a n d e t .......................................... — — i — — — — — — — — —
T lllverk n ln g  o ch  u tp rän g lln g  a f
fa l s k t  m ynt.
5 I stad................................................... 4
6 Pä l a n d e t .......................................... — — 7 l — — — — l — — —
F ö rfa lsk n ln g sb ro tt .
7 I s tad ................................................... 2
8 Pä l a n d e t .......................................... — — 1 — — — — — — — — —
B ra n d a n st lfta n  a  e g e t  fö r s ä k r a d t
h u s i sv lk llg t sy fte .
9 I s tad ................................................... — i
1 0 Pä l a n d e t ......................................... — — 9 3 —
B a n k ru ttb ro tt .
1 1 I stad ................................................... 4 — — — — — — — — — — —
1 2 Pä l a n d e t .......................................... — — 6 1 —
A fv lk e lse  frän  ä d ö m d t a rb e te .
1 3 1 stad ...................................................
14 Pä l a n d e t ......................................... — — 1 — — — — — — — — —
V allan d e  tili fä n g e s  lö sk o m st.
1 5 I stad ................................................... 1
1 6 Pä l a n d e t .......................................... — — 2 — — — — — — — —
F ö rb ry te lse  1 t jen a ten .
1 7 I s tad ...................................................




F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .

































1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13
II. Brott emot strafflagen für
finska militären.
S t ö l d ,  1 :s ta  r e s a n ,  o c h  l n b r o t t .
1 I stad .................................................................. 8
Summa 149 39 177 51 — — 4 — 4 1 5 i
2 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa äro mer an en gäng be-
räknade, n ä m lig e n .............................. 4 — 9
3 Aterstär................................................................. 145 39 168 51 — — 4 — 4 i 5 l
4- Derat' i städerna .......................................... 145 39 — — — — 2 — 3 — oD l
5 > pä landet................................ — - 168 51 — — 2 — i i 2 —
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27. De i 1:sta in stan s for g rofva b ro tt â r  1893
n in g sg rad  och fôrm ô-
(Sftrskildt for olika slag




Civil ständ. b )





















































1. Brott emot allmän lag.
Mord eller vlljadräp.
I  stad ..................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15




4 PS, l a n d e t .......................................... — — — 1 — — — — — i — — — —
5
D ra p  u ta n  u p p s ä t  a tt  d ö d a .
I stad ................................................... 7 2 4 3 _ _
6 PS, l a n d e t .......................................... — — 20 — 1 — 13 — 6 — i — — —
7
D ö d s v ä lla n d e .
8 P& l a n d e t ......................................... 7 — — — 4 — 2 — i — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 26. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14—15. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19. 
(26—35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. Sachant lire et 
8ans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. Restreintes.
) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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sakfâ lldes eivilstând, k ris ten d o m sk u n sk ap , bild- 
g en h e tsv illk o r *).
af fôrbrytelser.)
ditions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1893.
par crimes.)
b) Etat civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 30—31. Sachant lire, mais pas écrire. 32—33. Ne sachant ni lire, ni écrire. 34—35. 
40-41. Dénuement total. 42—43. Sans indication.
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
- - i 1 — 1 1
— — — — 2 — — — — — — — 1 — 1 — 1 1 — 2
i i 2 1 1 3
— — — — — i i — — — — — — — — 1 1 — — — — — 1 1 — — 4
5
i 1 1 6
i 1 i 7
i 1 1 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IA
1
A fv lk e lse  frän ä d ö m d t a rb ete .
2 PS l a n d e t ......................................... — — l — — — — - 1 — — — — —
3
Väli an d e  tili fä n g e s  lö sk o m st.
I stad ................................................... l 1
4 PS, l a n d e t .......................................... 2 2
5
F örbrytelae 1 tien a ten .
1 stad ...................................................
6 PS landet . : ................................ 1 i — — • - — —
7
II. Brott emot strafflagen för 
finska militären.
S tö ld , l:sta  resa n , ooh  In brott.
I  stad ................................................... 8 8
Summa149 39 177 51 19 6222 53 100 20 4 17 — —
8 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa aro mer än en gSng beräk- 
nade, n ä m lig e n ............................- 4 9 10 3
9 Äterst&r................................................... 145 39 168 51 19 6 212 53 97 20 4 17 — —
10 Deraf i s t ä d e r n a ................................ 145 39 — — 6 2 114 24 30 8 1 7 — —
11 > pS landet..................................... — — 168 51 13 4 98 29 67 12 3 10 — —
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2 — 40 7 81 26 21 6 i — 7 1 71 13 63 24 3 1 i — 9 — 48 9 88 30 —— LO
5 4 72 20 79 24 11 2 i i 2 3 54 8 99 37 13 3 — — 15 3 63 14 90 34 — — 11
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2 8 .  D e  i  l : s t a  i n s t a n s  f ö r  g r o f v a  b r o t t
A) Särsklldt





■ Jo rd b ru k  och dess b inä- 
r in g a r. b)
In d u s tri, b ergsbruk  























» ?  
£  < 0 2. 











2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nylands län.
1 I  stad ...................................................................... 55 14 —- — i 2 25 —
2 P ä  la n d e t......................................... 18 5 — — 5 — — 4 1
Summa 73 19 — — 6 — 2 29 1
Abo ooh Bjömeborgs län.
3 I  s t a d .............................................. 29 5 i — 1 i — 6 —
i Pä lan d e t......................................... 37 10 i 8 8 2 — 7 1
Summa 66 15 2 8 9 3 — 13 1
Tavastehus län.
5 I s t a d .............................................. 14 7 - — 1 1 — 3 2
6 Pä lan d e t.......................................... 19 5 1 1 12 — — — 1
Summa 33 12 1 1 13 1 — 3 3
Wiborgs län.
7 I s t a d .............................................. 18 3 1 — 4 1 — 3 —
8 P& lan d e t......................................... 22 8 4 1 3 4 — 3 —
Summa 40 11 5 1 7 5 — 6 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b riq u e s .
Col. 1. Gouvernementa, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés: hommes (2),
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. 6. Jour- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9. — d) Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. — e) Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe 14. — f)  Domestiques (16). 17. Membres des familles de la groupe 16.'— 
aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mem- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. — t) Individus sans désignation
'*) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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â r  1893 sakfälldes s tând  eller y rk e . *)
för hvarje Iän.
individus condamnés pour crimes en 1893.
gouvernements).
H ändel, s jôfart, 
trausportvfisen . d)
A rbetare , dag- 
lönarc  m. f l .  
titan  uppgifvet 




K yrko-, slats* och 
kom m unnlfôrvalt- 
n ing  sain t nfrin 
yi-ken.i. g)
M ilita r. /'I
U tan uppgifvcn  
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11 12 13 1 4 1 3 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 i 23 ___ 6 ___ ___ ___ ___ ___ 2 _ 3 2 1
— — i 3 2 3 — — • 1 — — — — 2 i 2
1 3 2 2 6 2 9 — — 1 — — 2 — 5 3


































— — — 2 3 5 — i — — — 1 — 11 —








— — — 13 2 4 — — — — — 2 — 6 —
femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s'y attachant (4—7). 4. Propriétaires, fermiers, 
naliers etc. 7. Membres .des famille des groupes 4—6. — e) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes, ainsique personnes appartenantes 
lires des familles des groupes 18—19. — h) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-offi- 

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S:t Michels län.
1 I  s t a d ........................................................... 4 — — — i — — i —
2 Pä lan d e t ..................................................... 11 4 3 l 2 l — — i
Summa 1.5 4 3 i 3 1 — i i
Kuopio län.
3 I  s t a d ......................................... .... 8 4 — i — i — 5 2
4 Pä landet ...................................................... 10 3 1 i 2 2 — 3 i
Summa 18 7 1 2 2 3 — 8 3
Wasa län.
3 1 s t a d .............................................. 12 4 1 — 3 — — 1 —
6 Pä lan d e t......................................... 40 13 6 2 6 9 — 3 1
Summa 52 17 7 2 9 9 — 4 1
Uleäborgs län.
7 I  s t a d .............................................. 5 2 — 1 2 — — — —
8 Pä lan d e t......................................... i i 3 — 2 3 4 — —
Summa 16 5 — 3 5 4 — — —
Heia landet 313 90 19 18 54 26 2 64 10
9 Deraf i s tä d e rn a ............................ 145 39 3 2 13 4 2 44 4
10 > pä landet ............................ 168 51 16 16 41 22 — 20 6
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H andel, sjöfort, 
tran spo rtväsen .
A rb e ta re , dag- 
lönnre m . fl. 
utan  uppgifvet 
sArskildt yrke»
T jenstehjon  för 
personlig  
tjen s t.
K yrko-, s tats- och 
koim nunalförvnlt- 
n in g  sam t ofrla 
yrken«.
- M ilitflr.
U tan  uppgifven  
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2 5 1 51 13 11 — 1 1 — — 9 i 14 3 9
4 — 1 2G 3 28 — 1 4 — — — — 29 2 1 0
Judiciel Statistik 1893. 21
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29. De i l:s ta  in s tan s  för g ro fv a  b ro tt
B) Särskildt för olika
Condition sociale ou profession des
(Répartition
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Antnl
aakfAllde.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 to
1. Brott emot allmän lag.
1 Mord eller v i l j a d r ä p ................................................ n 4 i 2 i 2 — 2 —
2 Försök tili förgiftning ................................ — 1 — — — — — — —
3 Dräp utan uppsät att d ö d a .................................... 27 — 2 1 9 1 — 4 —
4 Dödsvällande ................................................................. — 7 — — — 3 — — 1
5 Barnam ord ....................................................................... 1 33 1 — 8 11 — 1 —
6 Misshandel ä p e r s o n ..................................... 61 — 7 1 9 3 — 12 2
7 Försök tili tidelag . . ................................. 6 — 1 — — — — 1 —
8 Blodskam............................................................ 1 — — — 1 — — — —
9 Koppleri eller skörlefiiad................................ l 8 — 1 — 2 — — 2
LO Falsk angifvelse.............................................. 4 1 — — — — i- — —
11 Smädelse............................................................ 1 — — — — — — 1 —
12 R ä n ................................................................. 13 — — 2 1 1 — 1 —
1 3 Stöld, 3:dje o. 4:de resan. Inbrott, 2:dra och
3:dje r e s a n .............................................. 146 28 — 9 20 2 — 36 2
14 E yrko tju fnad .................................................. 3
1 5 Annan kvalificerad s tö ld ................................ 3 1 — — — — — 1 —
10 Döljande af stulet g o d s ................................. — 1 — — — 1 — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 2G. Col. 2—25. Voir col. 2—25 du
*) Se anmärknlngen tili tabell N:o 24.
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â r  1893 sakfàlldes s tan d  eller y rk e* ).
slag  a f fôrbrytelser.







J o rd b ru k  och dcss binfl- 
ringar.
Ind u stri , bovgsbruk 
m. in.
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3  ^ta o< 









1 % 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tillgrepp af allmänna m e d e l .................................. 2 — — — — — _ ~ —
2 Tillverkning eller utprängling af falskt mynt l i i 2 i i — — 4 i
3 Förfalskningsbrott ............................................................... 3 — — — — — — 2 —
4 Brandanstiftan â  eget försäkradt hus i svik- 
ligt s y f te ............................................................................. 9 4 3 2 i i — 1 i
5 B ankruttbrott ............................................................................ 1 0 1 1 — 2 — i 1 i
6 Afvikelse frän ädömdt a rb e te ................................... 1 — — — 1 — — — —
7 V&llandc tili fänges lö skom st ................................... 3 — 1 — — — — — —
8 Förbrytelse i tjen s ten ........................................................ 1
9
II. Brott emot strafflagen för finska 
militaren.
Stöld, l:sta resan, och inbrott . ■.................. 8
Summa 326 90 19 19 54 27 2 67 10
10 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa aro mer än en gäng beräknade, 
näm ligen ............................................................................ 13 1 1 3
11 Aterstär 313 90 19 18 5 4 26 2 6 4 10
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H andel, sjOfart 
och tra n sp o rt-  
vAscudc.
A rbctn re, dag- 
lOnare m . fl. 
u tan  uppg ifve t 
sflrsklidt yrke.
T jenstelijon  f6r 
pcrson lig  
tjenst.
S tats-, kyrko- och kom- 
m unalfO rvaltnlng sam t 
«fría yrken*.
M ilitar.
U tan  uppgifven 
bestAmd sysscl- 
sAttning.
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30. De i l:s ta  in s tan s  for g ro fva  b ro tt â r  1893 sak -
o lika  slag  a f
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
>
ü©J










M  ä n a d e r.












































1. Brott emot allmän lag.
Mord eller viljadräp.





5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Pä l a n d e t ......................................... 10 4 10 4 —
3
Försök ttll förglftnlng.
I  s t a d ...............................................
4 Pä l a n d e t .......................................... — 1 —
5
D r a p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
I  s t a d ........................................................................ 7
6 Pä l a n d e t ........................................................... —
7
D ö d s v ä l l a n d e .
I  s ta d  ........................................................................
8 Pä l a n d e t ....................................... ...... —
9
B a r n a m o r d .
I  s t a d ........................................................................ 7 i
10 Pä l a n d e t ..................................................... 1 26
11
M i s s h a n d e l  ä  p e r s o n .
I  s t a d ........................................................................ 21 2 5 4 2
12 Pä l a n d e t ........................................................... 40 — — — 3 — 2 — — — i — 5 — — —
13
F ö r s ö k  t l l l  t i d e l a g .
I  s t a d ........................................................................
14 Pä l a n d e t ........................................................... 5 — 4 - - -
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc. . . . 34—35. 12 ans ou un certain temps plus longue. 36—37.
*) Se aumärkningen till tabell N:o 24.
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fàllde, med speeifikation af bestraffningens art for 
fôrbrytelser *).
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1893.
c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7; etc. . . .) — d) Ans: 1 an, inclnsive- 










M i n a ( e r.


























B l o d s k a m .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Pä l a n d e t .......................................... i - i
3
K o p p l e r l  a l l e r  s k ö r l e f n a d .
I stad ................................................... i 7
4
5
F a l s k  a n g l f v e l s e .
I stad ................................................... 2
6 Pä l a n d e t .......................................... 2 1 — — i - - — — — i — — — — — —
7
S m ä d e l s e .
I stad...................................................
8 Pä l a n d e t .......................................... i —
9
R ä n .
I stad ................................................... 6 ___ 6
10 Pä l a n d e t .......................................... 7 — 7
11
S t ö l d ,  3 : d j e  o c h  4 : d e  r e s a n .  I n -  
b r o t t ,  2 : d r a  o c h  3 : d j e  r e s a n .
I stad ................................................... 87 24
12 Pä l a n d e t .......................................... 59 4 — —
13
K y r k o t j u f n a d .
1 stad ................................................... 1
14 Pä l a n d e t ....................... .... 2 —
15
A n n a n  k v a l l f i c e r a d  s t ö l d .
I stad ................................................... 2 __ 2 —
IG Pä landet .......................................... 1 1 1 i —
17
D ö l j a n d e  a f  s t u l e t  g o d s .
I stad................................................... —
18 Pä l a n d e t .......................................... — 1 — —
1 9
T l l l g r e p p  a f  a l l m ä n n a  m e d e l .
I stad................................................... 1 — — — —
20 Pä l a n d e t ......................................... 1
1 6 9
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Tdbell 30.






M ä n a d e r.
T u k t -
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
T l l l v e r k n l n g  e l l e r  u t p r ä n g l l n g r  a f
f a l s k t  m y n t .
1 I stad ................................................... 4
2 Pä l a n d e t .......................................... 7 l — —
F ö r f a l s k n l n g s b r o t t .
3 I  stad ................................................... 2 —
4 Pä l a n d e t .......................................... 1
B r a n d a n s t l f t a n  k  e g e t  f ö r s ä k r a d t
h u s  1 s v l k l l g t  s y f t e .
5 I  stad ................................................... — l —
6 Pä l a n d e t .......................................... 9 3 —
B a n k r u t t b r o t t .
7 I  stad ................................................... 4 — — — — — — —
8 Pä l a n d e t .......................................... 6 1
A f v i k e l s e  f r ä n  ä d ö m d t  a r b e t e .
9 I  stad ................................................... — —
10 Pä l a n d e t .......................................... 1 l
V ä l l a n d e  t l l l  f a n g e s  l ö s k o m s t .
11
12 Pä l a n d e t ..........................................
F ö r b r y t e l s e  1 t j e n s t e n .
13 I  stad ................................................... 1 — — — — — — —
14 Pä l a n d e t ..........................................
II. Brott emot strafflagen för
finska militären.
S t ö l d ,  1 : s t a  r e s a n ,  o c h  I n b r o t t .
15 I stad ................................................... 8 — — - 2 — l —
Summa 326 90 28 5 6 — 8 — 5 i i _ 16 — i 1
16 Efter afdrag af de personer, som i
denna summa äro mer än en gäng
beräknade, n ä m lig e n ....................... 13 — 5 1
Aterstär................................................... 313 90 23 5 6 — 8 — 5 i l — 15 — l l
17 Deraf i städerna ................................. 145 39 8 — 2 — 5 — 5 — — — 6 — l l
18 > pä landet..................................... 168 51 15 5 4 — 3 — — l l — 9 — — —
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O O o«t O OJ1 o o o►i
18 19 20 2t 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39
i 2 i 1
— — — — 7 i 2
i — 1 3
i 4
i 5
i — 2 — 4 2 — — i — i — — — — i — — — — — — 0
2 _ 1 — i 7








33 8 39 4 109 33 8 2 9 3 4 13 i 6 8 8 i — 43 6 14 —
1 4 1 9 16
33 8 38 4 105 33 8 2 9 3 4 13 i 6 7 8 i — 43 6 5 —
U 1 9 1 62 27 2 — 4 — — 4 — — 2 2 i — 23 3 1 — 17
19 7 29 3 43 6 6 2 5 3 4 9 i 6 5 6 — — 20 3 4 — 18
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31. Antalet af de l:sta instans âr 1893 for gTofva brott sakfàllda perso- 
arten af dessa brott samt om ifrâgavarande personers âlder, eivil-
Nombres des individus condamnes pour crimes en 1893, antérieurem ent punis pour
de l ’état oivil, des eonnaissanees religieuses, du degré
<So25
>se+So
T i 11 f ö r e n e s a k f ä l l d e f ö r : »)
F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .
1 sakfällde, som
 förut 
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Stold, 3rd je och 4:de i 
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1. Brott emot allmän lag.
M o r d  a l l e r  v l l j a d r ä p .
I s t a d ................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2
17 18 19 20 21 22 23 24
2
2 Pä landet............................ 3 - —— — — — — — - — — l — 1 — — î — — —— 3
3
D r ä p  u t a n  u p p s ä t  a t t  
d ö d a .
I s t a d ................................ 3 4 i 1 6
4 Pä landet............................ (1) 3 1 i 2
5
B a r n a m o r d .
I  s t a d ................................ l 1
6 Pä landet............................ — i l 1
7
M i s s h a n d e l  & p e r s o n .
I  s t a d ................................ 6 i i 6 3 2 _ _ i 13
S Pä landet............................ 10 — — l — 8 — — — — — - 2 — — — — - î — i — 13
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévue par le code pénal. 1. Assassinat et meurtre volon- 
5. Inceste. 6. Proxénétisme et prostitution. 7. Dénonciation fausse. 8. Attentat à l’honneur. 9. Rapine. 10. 
volés. 13. Contrefaction et mise en circulation de fausse monnaie. 14. Banquerotte frauduleuse. 15. Embra- 
militaire. 1. Vol, (lire fois) avec éffraction. 2. Total. 3. Défalcation faite des individus condamnés pour 
dus condamnés pour crimes et antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (12) femmes (3). — b) Crimes 
donner la mort. 6. Infanticide et avortement. 7. Coups et blessures volontaires. 8. Violation de la paix pu- 
neur. 13. Rapine. 14. Vol simple, 2:me et 3:me fois. 15. Vol, 3:me et 4:me fois. Effraction, 2:me et 3:me fois, 
objets confiés. 19. Contrefaction et mise en circulation de fausse monnaie. 20. Falsification ou utilisation 
declaration. 24. Total des crimes antérieurement commis. — c) Age des condamnés (25—36). 25. Au-dessous 
hors du mariage. — d)—g) Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de fortune
A s m .  Siffrorna inom parentes angifva de brott, for hvilka personer sakfâllts samtidigt som
1 7 3
ner, hvilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser straffade, med uppgift om 
stând, kristendomskunskap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
crimes ou délits, avec indication de la nature de ces infractions, ainsique de l ’âge, 
d ’instruetion et des conditions de fortune des condamnés.
D  e  i b r o t t  â t e r  f  a  1 1 n  e  s :
i  1 d e  r .  c)
Os
C iv ils tâ n d . <9
K r is te n d o m s k u n ­
s k a p .  e) B i ld n in g s g r a d . f)
F ô r m ô g e n h e ts ­














































































































25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55




— i 2 — 2 i — 3 i i i 2
î i i i i 2 3 1 2 i 2 3
î i - 2 2 2 i i 4
i i 1 1 i 5
i i 1 1 i 6
— — 3 î — i i — i — ___ — — 6 1 ___ ___ 3 3 i ___ ___ 4 3 ___ — ___ 3 4 ___ 7
— — — 2 i 2 i 2 — 2 — - — 5 5 — — — 5 4 i — — 4 5 i — i 3 6 — 8
taire: villes, campagne. 2. Meurtre sans intention de donner la mort. 3. Infanticide. 4. Coups et blessures. 
Vol 3:me et 4:me fois et vol avec éffraction 2:me et 3:me fois. 11. Vol dans une église. 12. Recel des biens 
sement de maison propre dans une intention frauduleuse. — II. Infractions, prévues par le Code de justice 
crimes de différentes éspèces . . . .  reste (4). 5. Dans les villes. 6. A la campagne. — a) Nombre des iudivi- 
et délits antérieurement commis (4—24). 4. Assassinat et meurtre volontaire. 5. Meurtre sans intention de 
blique et privée. 9. Adultère. 10. Proxénétisme et prostitution. 11. Dénonciation fausse. 12. Attentat à l’hon- 
16. Effraction, l:re fois, et vol qualifié. 17. Recèlement des objets volés ou trouvés. 18. Détournement des 
d’une atteste fausse. 21. Actes de dol ou de fraude. 22. Incendie volontaire. 23. Faux serment et fausse 
de 15 ans. 26. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans exclusivement. 34. De 60 ans et au-dessus. 37. Nés 
des condamnés. Voir les col. 8—43 du tableau N:o 27.






T i l l f ö r e n e  s a k f ä l l d e  f ö r
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B l o d s k a m .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4
1 I  s t a d .............................................. — - —
2 PS, l a n d e t .......................................
K o p p l e r i  a l l e r  s k ö r l e f n a d .
i 2 2
3 I  s t a d .............................................. — 2 1 i i 3
4 PS, l a n d e t .......................................
F a l s k  a n g l f v e l s e .
— —
5 I  S t a d .............................................. i 1 i 2
6 PS. l a n d e t .......................................
S m ä d e l s e .
—
7 I  s t a d .............................................. — —
8 P S  l a n d e t .......................................
R ä n .
( i )  i —
9 I  s t a d .............................................. (1 )  5 7
10 P S  l a n d e t .......................................
S t ö l d ,  3 : d j e  o c h  4 : d e  r e -  
s a n .  I n b r o t t ,  2 : d r a  o c h  
3 : d j e  r e s a n .
(1 )  3 2 3
11 I  s t a d .............................................. ( 1 ) 8 8 24 — i — 13 — — — — — 2 174 24 48 — i 2 8 3 i — 27 7
1 2 P S  l a n d e t ..................
K y r k o t j u f n a d .
( 1 ) 5 9 4 i —• — 2 — — — 1 — 2 81 14 42 i 2 1 3 — — 150
1 3 I  s t a d ..................... (1 )  1 —
1 4 P S  l a n d e t ..................
D ö l j a n d e  a f  s t u l e t  g o d s .
( 1 )  1 1 1
15 I  s t a d .............................................. — —
16 P S  l a n d e t .......................................
T l l l v e r k n i n g  e l l e r  u t p r & n g -  
l i n g  a f  f a l s k t  m y n t .
1 3
1 7 I  s t a d .............................................. — —
1 8 P S  l a n d e t .................. 1 — - — — — — — — — — - — 1 1 — — 1 — — — — 3
1 7 5
D e i b r o t t  8. t e r f a 11 n e s:
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2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
1
i — 2
— — — — — — — 2 — — — — — — i i — — — 2 — — — — 2 ___ __ __ — 2 _ _ 3
4




— — 2 — i — — 1 — — — — — 3 i — — _ — 3 i ___ ___ 4 __ __ 2 2 __ 9





6 1 2 23 23 12 u 10 5 7 2 4 94 15 2 16 76 18 i 5 54 50 i i 2 26 83 1 1
— 3 3 14 6 4 10 9 8 •4 1 — 10 41 20 i — 3 10 42 6 i 3 10 44 5 — — 18 44 — 1 2
__ 1 3









T i l l f ö r e n e s a k f ä l l d e  f ö r :
F ö r b r y t e l s e r n a s  ar t .






























































nkel stöld, l:sta och andi
Stöld, 3:dje och 4:de r 
Inhrott, 2:dra och tredje
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
B a n k r u t t b r o t t .
I  s t a d .............................................. i 2
2 Pä landet............................ i — — - 1
3
B r a n d a n s t l f t a n  a  e g : e t  f ö r -  
s ä k r a d t  h u s  1 s v l k l l g t  
s y f t e .
I  s t a d ..............................................
4 3
5
II. Brott emot strafflagen 
für finska militären.
S t ö l d ,  1 : s t a  r e s a n ,  o c h  I n -  
b r o t t .
I  s t a d .............................................. i 1
Summa (8 ) 1 9 0 3 6 i 2 3 4 3 — 2 — 3 — 5 2 6 8 3 9 101 i 3 5 1 4 4 2 3 4 9 9
6 Efter afdrag af de personer, 
som i  denna summa äro 
mer än en gäng beräknade, 
näm ligen ....................................... 8
7 Ä ters tä r................................. 182 36 i 2 3 43 — 2 - 3 — • 5 268 39 101 i 3 5 14 4 2 3 49 9
8 Deraf i städerna . . . . . 10 4 28 — 1 2 27 — 1 — 1 — 3 181 24 55 — 1 2 9 4 1 2 314
9 „ pä la n d e t .......................................... 78 8 i 1 1 16 — 1 — 2 — 2 87 15 46 i 2 3 5 — 1 1 185
1 7 7


















C iv i ls t& n d . K r i s t e n d o m s k u n -s k a p . B i l d n i n g s g r a d .
F d r m o g e n h e t s -
v i l l k o r .
I 
U
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9 2044 34 24 26 28 16 14 3
"
15 156 55 7
"
3 42 143 28 2 8 80 121 8 i 6 59 153
"
6
— 9 20 44 34 24 26 28 16 14 3 — 15 156 55 7 — 3 42 143 28 9 8 80 121 8 i 6 59 153 — 7
— 6 17 27 25 15 14 13 6 7 2 — 5 107 22 3 — — 20 91 20 i 5 62 63 1 i 2 34 96 — 8
— 3 3 17 9 9 12 15 10 7 1 — 10 49 33 4 — 3 22 52 8 i 3 18 58 7 — 4 25 57 — 9
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32. Antalet af de i l:sta instans är 1893 för rân eller svärare tjufnads- 
straffade, jemte uppgift om antalet af dessa tidigare begängna
om ifrägavarande personers
Nombre des individus condamnés en 1893 pour rapine ou pour vol grave, qui ont 
ment commises et l’année où une peine dernièrement en a
1
1 A n ta l rá n  e l le r Âret, dá för
Antal sakfâllda per- tju fnadob ro tt, fo r  hvilfca de rán eller tjufnads-


































? Ö 0 a a
r*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Sttild, med e lle r  utan in b ro ti.
2:dra resan.
i Enkel (med inbrott) . . . . 4 — 12 — 1 6 — 16 — 4 3 3 3 — i 2
2 Kvalificerad............................ — — — i — i — i — — — 1 — — —
3:dje resan.
3 E n k e l ..................................... ( 1 )  6 0 1 9 ( 1 )  3 3 3 (2 )  9 3 2 2 1 9 3 4 5 2 6 3 5 1 9 1 6 9 8 -
4 Kvalificerad............................ ( 1 )  6 2 ( 1 )  3 — ( 2 )  9 2 16 4 1 5 1 1 1 — —
4:de resan.
à E n k e l ..................................... 18 2 1 2 2 3 0 4 9 3 13 — — 1 1 9 1 0 4 —
6 Kvalificerad........................... 1 1 — — 1 1 3 3 — — — 2 — — —
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1. Vol sans ou avec éffraction. 2. Vol 2:me fois: simple (avec 
qualifié (10). 11. Effraction, 2:me fois. 12. Rapine. 13. Total. 14. Après défalcation des indi- 
des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6 —7. Total. — 
8. Hommes. 9. Femmes. — c) L’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions 
15 ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus. 24. Sans indication. 25. Nés 
fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 27.
An m.  Siffran 1 inom parentes anger det brott, för hvilket en person sakfällts samtidigt,
179
brott sakfällda personer, hvilka förut varit for rân eller tjufnadsbrott 
brott oeh om âret, dâ för dem straff senast ädömts, äfvensom 
âlder, civilstând m. m.
é té  p r é c é d e m m e n t  p u n is  p o u r  r a p in e  o u  v o l; n o m b r e  d e  c e s  in f r a c t io n s  a n té r ie u r e -  
é té  é d ic té e ;  e n f in  â g e ,  é ta t  c iv il e tc . d e s  in d iv id u s  c o n d a m n é s .
De sakfâlldes âlder. d) Födde utom
 âktenskapet.















60 âr och derofver.
b•O•a<*
5*Aj*
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17 1S 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34- 35 36 37 38 39 40 41 42 43




7 13 45 21 18 7 2 8 87 22 4 î 18 73 20 î 5 38 65 4 î 2 29 82 . 3
— — 5 2 1 1 —— 2 7 2 — — — 1 6 2 — — 3 6 5 4 4
8 11 10 4 1 3 27 7 î 5 27 î 3 16 14 1 _ 6 28 __ 5
1 1 — 6
éffraction) (3), qualifié (4). 5. Vol 3:me fois: simple (6), qualifié (7). 8. Vol 4:me fois: simple (9), 
vidus comptés plus d’une fois, reste. 16. Dont dans les villes. 17. A la campagne. — a) Nombre 
b) Nombre des rapines et des vols pour lesquels les individus condamnés ont été punis antérieurement. 
(10—16). 15. En 1881 ou plus tût. 16. Sans indication. — d) L’âge des condamnés (17—24). 17. De 
hors du mariage. — e)—h) L’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de






II. Inbrott, 2 :dra resan . . . . .
III. Rän, beginget af den, 8om 
värit för sädant brott eller 




A n ta l r&n e i le r  
tju fnadßb ro tt, 
fö r b v ilk a  de 
sa k fä lld e  tid i-  
g a re  af- 
s traffa te .
Äret, d& för 
rän eller tjufnada- 








































































Summa 94 24 62 6 156 30 331 66 31 47 26 42 20 14 2
3 Efter afdrag af personer, som i
denna summa aro mer än en
gäng beräknade, nämligen . 2 — 2 — 4 — — — — — — — — — —
1 Äterstär . . . . . . . . . 92 24 60 6 152 30 331 66 31 47 26 42 20 14 2
5 Deraf i städerna.................. 92 24 — — 92 24 200 53 24 31 20 22 12 7 —
6 „ pä landet-.................. — — 60 6 60 6 131 13 7 16 6 20 8 7 2
181






























































tí s  B jj. 


































17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
i — 1
2 2 i i 5 i 6 i 5 2 4 2
9 17 6 9 3 9 3 3 12 3 — 14 141 3 7 4 — 3 2 7 1 2 4 2 6 2 8 6 5 101 7 i 2 4 7 1 3 3
"
9 17 69 39 33 12 3 14 141 37 4 3 27 124 26 2 8 65 101 7 • i 2 47 133
3
6 14 48 23 16 7 2 — 4 98 16 2 — — 16 80 19 1 5 55 54 1 i 2 29 85 — 4
3 3 21 16 17 5 1 — 10 43 21 2 — 3 11 44 7 1 3 10 47 6 — — 18 48 — 5
